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NUEVOORUÍCERO 
Ayer tarde se verificó en el arsenal 
gcl Ferrol la botadura al agua del 
nuevo crucero "Reina Regente", ha-
biendo presidido el acto el Capitán 
General de aquel distrito marítimo. 
El acto ha revestido gran solemni-
dad. 
TRANQUILIDAD 
Los telegramas oficiales ammcian 
que es completa la tranquilidad en Ca-
taluña. i 
OTRA PASTORAi; 
E l Obispo de Córdoba ha publicado 
una pastoral en la cual ataca al Minis-
tro de Gracia y Justicia. 
RUMORES 
Los periódicos de oposición insisten 
en decir que está próximo á dejar la 
cartera el Ministro de Gracia y Jus-
ticia. 
' Si creían uatede. que hablan vacilado lo. 
repletos estante, de la pojmlar MARIXA, de 
los Pórtale, de LUB , con las muchas venta, 
hedías estos días por la afamada y favore-
ri<ÍR peletería de EstTU y Cot, buem chasco 
se llevan» aquella casa estft fl cubierto de 
esa contingencia, porque por todo» loa va-
pores recibe mercancía, de .u Rlro, para 
que, como en la botica, haya alempre de 
todo en ella. 
los dos bandos, que parecen descono-
cer la fisiología de nuestra raza que 
tanto se paga de los actos generosos 
y concede siempre los honores de la 
popularidad y del triunfo al que en 
las circunstancias supremas sabe sa-
crificarse realizando actos de abnega-
ción y de heroísmo. Y ¿á cuál de esos 
dos partidos dejaría de agradecer el 
país que en los momentos en que se 
iba á poner en el fiel de la balanza su 
independencia ó su eterna serridum-
bre, echase en el platillo de esta última 
sus intereses banderizos para asegu-
rar la felicidad y la gloria de la patria ? 
i a cuál de ellos, por ese sólo acto, no 
aclamaría con sus voces, no consagra-
ría con su aplauso y no coronaría con 
sus votos, declarándolo el más digno de 
gobernar la nación que por modo tan 
generoso acababa de salvar de muerte 
ignominiosa? 
Seguro puede estar el partido que 
así procediese, no sólo de haber con-
quistado con el ejemplo de desinterés 
que daba, la página más gloriosa de la 
historia política de Cuba, sino de ha-
ber borrado en ella para siempre, des-
mintiéndolas por modo sublime, cuan-
tas acusaciones de ambición y de co-
dicia le habían dirigido sus adversa-
rios; y tal podía ser el efecto lógico 
de esa conducta de los liberales ó de 
los moderados que, al día siguiente 
de em'lbarcarse la comisión de la paz 
dejando perfectamente terminado el 
arreglo, sin necesidad de su fallo, tu-
viese que ser llamado al poder el par-
tido que más hubiese cedido de su de-
recho, por ser el único verdaderamen-
te nacional y de gobierno. 
Los pueblos no olvidan nunca los 
beneficios que se les hacen, y quien 
así no lo entienda no debe invocarlos 
ni apelar á ellos porque desconoce su 
índole y falsea su historia. 




Y ¿será posible que ante ese resulta-
do evidente, indeclinable y fatal de las 
mútuas intemperancias y los odios re-
cíprocos, no mediten ¡los adversarios y 
no pidan consejo á la fría ranzón para 
cortar el nudo que no puede desatarse? 
Ah, que estamos dentro de la hora 
terrible y solemne!; y en vano será 
que se consulte los inlt'ereses materiales 
é inmedi atestas clases ailtas y las cla-
ses bajas, las corporaciones y los ins-
tífritos pacíficos y armados, si no oon-
sulltamos la propia conciencia, que no 
habla entre «1 tumulto de la disputa y 
las descargas de la fusilería y el cho-
que relampagueante de los machetes 
asesinos. En elia, en esa conciencia 
está Dios, de quien se prescinde, á 
quien no se busca, de qme nadie se 
acuerda, y Dios es el ideal, es la patria, 
es la civilización,es el porvenir, es la l i -
bertad, es la indepenidencia, es la Re-
pública ; por que El fué quien concedió 
todo eso á los cubanos, y se lo dió 
para que lo conservasen, para que lo 
honrasen, para que lo acrecentasen, 
como el mejor tesoro y el mejor don 
que podía hacerles para iniciarlos en 
la vida de los pueMos dignos; 
nuestra actitud, y preocupado por la 
violación de responsabilidades con-
traídias ante el mundo en el Tratado de 
París. 
Perfo, así y tedo, blanda la reprimen-
da, leial el cotnsejo, desinteresada la ad-
vertenck, no debimos nunca dar lugar 
á ella; ingratos y necios heonos sido 
dieisatendi'éndolia. 
Estábamos en tiempo de sacrificar 
vanidades, acalliar agravios, eedier y 
perdonar, enteTudernos y reconciliar-
nos, desde que la hermosa carta fué 
conocida 'de nuestro pueblo, hasta que 
los señores Taft y Bacon arribaron á 
nuestras playas. 
Figuraos qué delicioso panorama se 
había trazado la iimagimación patrio-
ta para la mañana del 19 de Septiem-
bre. 
Desde que el semáforo del Morro ha-
bía amunciado il'a aproximaición del 
"Des M)omes", repicaban todas las 
camlpanas de las iglesias, se desparra-
maba por las calces y paseos la multi-
tud jubilosa, estallaban cohetes y vola-
•dior«s, flotaban al aire cortinas y ga-
llardetes. 
Atraca el soberbio crucero, y fl'as or-
questas de la capital rompen con el 
himno america-no, saludan lias fortale-
zas de la plaza, se agitan sombreros y 
pañuelos, palmetean las manos, laten 
los corazones, los labios ríen y ilos ojos 
se humedeiceoi. 
Llega la bandera á la Capitanía del 
Puerto, desembarcan los ilustres vi si 
tantes, y cien mil boeas prorrumpen en 
pléndido cuadro. Figurábame ver foto-
grafiados en lia plana die honor de " L a 
Discusión" y " L a Lucha", á Palma y 
Gómez, á Zayas y á Capote, sonrientes 
los americanos, engail'anado el muelle, 
majestuosa y linda, la bandera de los 
incruentos sacrificios. 
¡Delirio infantil; realidad cruel: 
pueblos que descienden de la eseala del 
patriotismo, sociedades sectarias, na-
ciomaLidiades fundaidas sobre Oía move-
diza base del favor extraño i cuán in-
fortunadas son! 
Todos los periódicios traían declara-
ciones de jefes revolucionarios: ó se 
cumplía íntegro el programa que les 
llevó á la guerra, ó el desastre de la 
independencia sobrevendría; ó todo ó 
nada; ó vencedores, ó mártires, ó es-
clavos. 
Por su parte el diario cubano para 
el pueMo cubano, describiendo la en-
trevista de los Comisionados con el 
señor Presidiente, nos revelaba la obs-
tinación del Gobierno. 
Preguntaba Mr. Taft: 
—¿Tía ofrecidio usted medios de rea-
lizar algún pacto; fórmulas de avenen-
cia, cesión alguna para dominar el 
conflicto? 
—Nó señor; he dejado que otros la-
boren, sin facultad para eonceder na-
da; pero yo no hago p'actos. 
—Respetada su personalidad ¿ acep-
taría lusted alguna combinación? 
—No señor: ó quedamos todos, ó 
renuncio. Para mañana, cualquier co-
sa: para ahora, naid̂ a. 
Creedme: el eorazón me dió un 
* 
* * 
I i M i i S 
El telegrama, que ayer hemos pu-
blicado en nuestra información, en-
viado á Nueva York por la Prensa 
Asociada, y cuya redacción SQ atribu-
ye á uno de los comisionados para la 
paz, señala con nota profundamente 
pesimista el resultado de las conferen-
icias al segundo día de inauguradas. 
"Tan fuertes son, dice, las recla-
tmaciones de los jefes de los liberales j ta;jas para ^ porvenir? Ninguna; ni 
y los moderados que no hacen sino 
complicar la situación á medida que 
progresan las negociaciones". 
Y, sin embargo, ninguno cede. Tan 
feiegos, tan obstinados se encuentran 
una bendición y el júbilo de cien mil 
almas'reproduce, en todas las formas ^U^^Q. S6ntí frío en el alma; experi 
de expresión que el sentimiento dicta j im,ent,é un síncope; hubiera llorado mu-
el agradecimiento de un pueblo, la re-; ̂  p0r |a suerte de la patria, si ya ín-
comciliación de una sociedad, el éxito ; tilmos, agudísimos dolores, no hubieran 
de una nación libre, la gloria de una | ̂ ^¿0 ias fuentes de mis lágrimas, 
¡n^ raza vir i l y noble. | Unos lo querían todo; otros no qne-
Al asomar en la explanada, no son i ¿ .^ ^ ^ a ; intransigencia v co-
para que lo despreciaran, no para que los Q ^ ^ : S011 Taft y Bacon, Mor-1 habían esterilizado los esfuer-
lo arrojaran á los pies de una inter- ¡ gan y Me Koy los que se conmueven y | zoa ^ Menocal, apagado la voz de 
] alborotan. A uno y otro lado, Guar- .Sanguily y desatendido el consejo de 
dias Rurales sin fusiles é insurrectos Roosevelt. ¡No podía haberse conjura-
sin machetes, doblan la rodilla, descu- j do el conflicto entre cubanos! ¡ Era, 
bren la cabeza, inclinan la frente, ante < precbo sufrir ía liumiii.Hno.i. eopoí ... 1 
U majestad augusta de la bandera de ^ ^ ,dictado de iuca^veiiado., do- ^ P ^ . n u lo proc.au 
| Yara y Baare que ondea al soplo de las | vorar ]as propias araargiras y las age-
Pero hay más: si la intransigencia 
recíproca de los dos bandos entraña 
su anulación y la muerte de la patria 
para lo presente ¿podrá traerles ven-
" L O N G I N E S , L O N G I N E S " 
reloj plano elegantísimo y frío 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Tínicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
siquiera la de la rehabilitación de sus 
nombres por la posteridad que tendrá 
derecho á decir y dirá, seguramente: 
"Ninguno de ellos ha sabido hacerse 
superior á sus pasiones; y huyendo de 
confundirse y tratando de diferen-
ciarse, ambos han coincidido y se 
igualaron partiendo por igual la res-
ponsabilidad de entregar al extranje-
ro el dominio de su territorio y los 
destinos de la patria., condenando á 
perdurable infelicidad á sus propios 
vención extranjera, con mofa y vi-
lipendio de la sangre propiciada pa-
ra conseguirlo. 
Consulten su conciencia los hombres 
de los dos partidos. Recójanse en el 
silencio á que les invita la tristeza de 
la patria moribunda y déjenla hablar. 
El que en ella habita hablará, porque 
su voz es la que ha despertado á Lá-
zaro de su sueño de muerte y la que ha 
levantado á Francia después de Sedán 
y á Cuba después de la colonia. 
De Europa y A m é r i c a 
CASTILLO ROMANO DEL KAISER 
Casi está concluido el castillo que 
el Kaiser construye en Posen. Servi-
rá como residencia imperial durante 
sus visitas á la capital de su territo-
rio polaco, y con el nuevo teatro y 
la nueva academia, demostrará el do-
minio de Prusia en esa región. 
iSegún los deseos del Kaiser, fué 
escogido para Ja obra el estilo romano, 
pues no le gustan ni el gótico ni el 
renacimiento. El fondo representa la 
forma poligonal y los pisos más altoa 
son cuadrados. El aspecto del pala-
cio es imponente, casi obscuro, y las 
torres que st elevan sobre el techo 
son defensivas. Es muy dudoso que, 
semejante castillo medioeval y de 
cierto poder agresivo contribuya á 
reconciliar á los descontentos polacos. 
COMO SE DIVIERTEN LOS 
YANQUIS 
Coney-Island es un lugar de deli-
cias, el paraíso del Nueva-York ale-
gre, una perpetua feria. Dos diver-
siones hacen al presente furor, y para 
ambas, la "mise en scene" es un fe-
rrocarril. 
Los aficiQuados se colocan en sua 
vagones, el tren se pone en marcha 
deslizándose á todo vapor entre dos 
telas piintadas que representan un ex-
tenso horizonte de bosques y de pra-
deras. De pronto, el tren se detiene, 
suenan disparos 'y llenan el aire te-
rribles clamores. 
En aquel instante aparece en las 
portezuelas una nube de indios. Los 
salvajes, empuñando el revolver, ame-
nazam y gritan: "Hands u p . . . " Pe-
netran en el vagón, registran á los 
viajeros y en un dos por tres, los des-
pojan de todo el dinero que llevan 
encima. Estos indios son indios ver-
daderos, auténticos y aptiguos ladro-
nes, vari. .-..vecos cpndenados, ceTP al 
JULIO VBRNE T MAYNE REID 
Las obras completas de estos dos 
grandes y fecundos escritores, se reci-
bieron en la "Librería Nueva," Dra-
gones frente á Martí. 
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B A T U R R I L L O 
De agradecer es la generosa inter-
vención del Presidente de los Estados 
Unidos en nuestro sangriento pleito; 
torpe ó perverso será quien ose negar 
que una delicadeza exquisita, que rara 
vez emplean los fuertes contra los dé-
biles, es la característica de esa inter-
vención. Acaso nadie creyó que amo-
nestaciones tan suaves, excitaciones 
tan cariñosas á la paz, fueran el 'len-
guaje de Mr. Roosevelt, precisamente 
cuando debía suponérsele enojado por 
marinas brisas 
En frente, allí por donde los Comi-
sionados de la Paz han de penetrar 
en la opulenta urbe, Palma y Gómez 
se dan un estrecho abrazo, y Zayas y 
Capote, cogidos die las manos, trému-
ilos y palpitantes, exclaman: 
—¡Sed bien venidos, á esta fiesta 
fraternal, sincerísima é inolvidable, 
nobles representantes del más grande 
de los pueblos! Ved; ved; bastó el 
amistoso consejo de vuestro Roosevelt 
para que el patriotismo renaciera en 
nuestros corazjones, y el sol de la paz 
irradiara nuevamente sobre el cieto de 
la patria". 
¿Verdad que hubiera sido eso her-
moso, sugestivo, encantador, magní-
fico? 
l A i : pero esos espectáculos no se 
dan en los pueblos fanáticos; no sepro-
ducen esas explosiones del sentimiien-
to all donde ha degenerado el patrio-
tismo y han muerto el desinterés y la 
abnegación. 
Confiésolo: suelo ser iluso en muchas 
ocasiones de la vida; suelo engañar á 
mis propios pesimismos cuando de la 
suprema felicidad de mi tierra se tra-
ta. 
Con avidez abrí l'os diarios de infor-
mación que el correo me trajo en la 
tarde del ID.Parecíame que iba á leer, 
apartando de mis ojos, rebeldes Lágri-
mas de alegría la descripción del es-
nas burlas! ¡Estaba escrito! 
—Arrojé de mí los periódicos del día. 
y traje á la memoria este párrafo de 
la célebre carta del gran estadista: 
"Quien quiera que sea responsaVe 
de la revolución armada y de los dies-
manes que durante ella se cometan; 
quien quiera que sea responsable, en 
cualquier sentido, del actual estado de 
cosas que ahora prevalece, "es enemii-
go de Cuba"; y resulta duplicada 
la responsabilidad del hombre que, 
alardeando de ser un campeón espe-
cial de ila independencia le Cuba, da 
"un paso que puede hacer peligrar esa 
independencia". 
Desde entonces me repiquetean en 
los oídos estas palabras: 
"Quien quiera que sea responsable 
de la revolución armada y de sus des-
manes, es enemigo de Cuba". 
Y desde entonces mo ceso de pensai 
y de decir: 
"Quienquiera que fuera responsa-
ble de una paz humilliante impuesta 
por cañones y bajionetas; quien quiera 
que determinara con sus resistenicias 
la ocupación militar y la pérdida de 
nuestra soberanía, sería verdugo de su 
raza, traidor á su patria.; mil veces 
indigno de la libertad y mil veces me-
recedor de la reprobación de la histo-
r ia" . 
J. N. Aramburu. 
cios. Esta circunstancia debería alar-
mar á los "amateurs", y en efecto, 
no dejan de seguir con ansiedad las: 
peripecias de sus carteras arrebatadas 
por aquellos acreditados salteadores 
de trenes; pero los apaches de Coney-
Island son leales y' discretos y se l i -
mitan á quedarse con el precio del 
espectáculo, que es 25 centavos por 
persona, devolviendo escrupulosamen-
te el resto del dinero. 
También se asiste en Coney-Island á 
un verdadero descarrilamiento de dos 
verdaderas locomotoras con personal. 
Arabas máquinas son lanzadas en sen-
tido inverso sobre carriles concéntri-
cos, en los que dan muchas vueltas has-
ta adquirir velocidad. De pronto, un 
guarda-aguja las pone sobre la misma 
vía, y en el momento en que van á 
chocar, cuando apenas están separa-
das dos metros, los maquinistas y fo-
goneros saltan de sus respectivos pues-
tos y caen en la bahía de Iludson, 
donde un barco los recoge. Acto se-
guido, terrible estrépito, explosión de 
las calderas, despojos proyectados en 
todos sentidos y . . . ¡.burras! frené-
ticos. ¡Lo que se divierten los yan-
quis ! 
E l Dr. Redondo 
prorroga !a e n t r a d a de 
enaemmos en su c l í n i c a 
h a s t a Mayo p r ó x i m o . 
O C . B O R N S T E E 
ALMACEN T OFICINA: 
Obrdpfa 24, 
Teléfono 55 . 
DESPACHO AL POR MENOR: 
Obispo 3 2 , 
Teléfono 3 3 1 . 
A R T I C U L O S D E G A S Y E L E C T R I C I D A D , 
Lámparas y art ícyloscie fantas ía , 
Materiales e léctr icos . 
Ins ta lac iones E l é c t r i c a s de h z y fuerza . 
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de Gasas, Granadinas, Ñipes, Tafetanes y Crepees de la China á 20, 30 y 50 centavos. 
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C 1 E T 1 
Ahora que la itrajiqiiüidad nos son-
rio fá los de aquende), a'hora que nos 
hallamos gozando de la ausencia de 
^lin.iatros, hombres públácos y daraás 
quebraderos d'e cabeza, vamos á pa-
fiearnos, amado Procopio, por esta ce-
lebrada villa de Madrid. 
Pero no nos me-tennois en la gran 
sartén de freiduría andaluza, que se 
llama Puerta del Sol, que no es preci-
so para que nos cansamos empozar 
por 'el ©entro: vamos é situarnos en 
otra, puerta" que tampoco lo es; la 
antigua de Bilbao, que thoy llamamos 
glorieta". 
Si no has estado en Madrid puedo, 
desde luego •engañarte, diciéndcite que 
estamos en la misma Puerta del Sol y 
tu lo 'creerás de buena ley, porque la 
.'i^lomieraoión de gente, el icruce y pa-
rada de tranvías, el voceo de vende-
dores y la urbanirzación que á derecha 
é iaquierda puedes contemplar más ó 
menos asombrado, no desdice en un 
punto á la otra famosa "puerta" aun-
que en realidad hay 'gran diferencia 
«comparándolas entre sí. 
Aquí, á nuestra derecha mano, teñe, 
anos el "Café Comercial" lleno de luz, 
de mesas y de 'veladores en la ancha 
acera y boulevard: siguiendo en la 
misma dirección, veremos la calle de 
"Sagasta" que eon una anchura de 
35 metros se extiende regia y mages-
ituosa desde esta glorieta á la de 
"Alonso Martínez", vulgo "Santa 
Bárbara". Esa nueva calle que era has-
ta ayer un erial, «s hoy una de las me. 
jores de la Corte; á un lado y otro 
y sobre aceras anchas y espaciosos 
bonlevares elévanse grandes edificios 
de lujosa construcción que pueden 
competir con las más adelantadas ca-
pitales del mundo; en el centro de es-
ta vía, y sombreado por doble fila de 
acacias existe un paseo cuyo suelo as-
faltado presta comodidad al transeún-
te, y entre este paseo y las aceras, dos 
grandes calles para vehículos, anima-
les de " á cuatro" y los tranvías. Por 
ellas corren los "eléctricos" que vie-
nen del Retiro, de la plaza de Colón 
y calle de Genova y qué se ririjen al 
barrio de Argüelles, despidiendo rá-
fagas de luz y deslumbradores relám-
pagos violáceos. 
Dejemos de mirar hacia esa parte; 
dirijamos la vista-un poco á la iz-
quierda y encontraremos el paseo de 
"Luohana" tan ancho eomo la calle 
de "Sagasta", l'leno como ésta de 
Ircndosos firhc.eá. j tro sin e'. boule-
vard del centro; su edificación es bue-
na., anas no espléndida como la de sn 
vecina; las casas aunque hermosas no 
son de lujo y ya en esa gran vía pue-
den vivir los que tengan en su presu-
puesto de gasto anual consignadas 
1,500 ó 2,000 pesetas para "alquile-
res". 
Por "Luehana" hajan y suben ver-
tiginosamente los tranvías llamados 
"cangrejos", por el rojo color de sus 
coches, y que desde la "Carrera de 
San Gerónimo" vienen por "Alcalá", 
"Barquillo", "Zurbano" y "Cisne" á 
morir en el nuevo y espléndido "Paseo 
de Rosales". 
iSiguiendo la trayectoria visual, 
siempre de derecha á izquierda, nos 
hallamos frente á la continuación de 
la calle de "Fuen-carral" (cuyo prin-
cipio queda á nuestra espalda.) y que 
atraivesando la glorieta de "Quevedo" 
entra sin perder su rectitud ni anchura 
de 20 metros en la de "Bravo Muri-
11o", que con ocho kilómetros de ex-
tensión, fenece en las primeras casas 
del vecino pueblo de Tetuán de las 
Victorias; por aquí suben los tran-
vías de "Cuatro Caminos", "Oham-
'beíí'' y plaza de ' * Olavides''. 
Esa parte de la calle de "Fuenca-
r r a l " no se halla urbanizada como las 
otras, pero no desdice en su conjunto, 
y poídría figurar entre las buenas, die 
cualquiera población moderna. 
Más á nuestra izquierda, tenemos la 
calle de "Carranza", hermana gemela 
y continuadora de la de "Sagasta"; 
aquello de la esquina que parece un 
café grandioso (El Europeo) no es si-
no camlpo de Agramante, nio pretendas 
que entremos en él, Procopio amigo, 
porque si .al fosforero se le antoja sa-
car una banqueta, pudiéramos presen-
ciar alguna escena desagradable entre 
autoridades iheterogeneás é incompa-
tibles: por ésta calle, de "Carranza" 
intérnanse á huen paso, sin miedo de 
atrepellar á la igente, porque en Ma-
drid es 'libre el atropello, todos los eléc-
tricos que antes vimos aparecer por 
".Sagasta" y "Luehana" y que se di-
rigen al Hospital de la. Princesa, bou-
lev.ard "Aguilera", etc. etc. 
Ahora, demos media vuelta á la Iz-
quierda y tropezamos con un solar 
vallado ds madera, verdadero ludibrio 
y escarnio públicos en aquestos luga-
res, y la ca'lle d'e "Malasaña" que 'aun-
quo buena, aquí, resulta mala. 
En medio de la glorieta ó puerta de 
"Bilbao" elóvase sobre sencillísimo 
pedestal la estatua, en bronce, de Bra-
vo Murillo. 
Durante la noche, los focos eléctri-
cos del alumbrado público y particular 
dan á la glorieta y calles de "Sagas-
ta1' y "Carranza" claridad diurna, 
convirtiéndolas en animados y con-
curridos paseos, en los que unos cua-
tro millares de almas, buscan el fres-, 
co que el centro de Madrid les niega. 
Hay también en estas vías, dos ó tres 
cinematógrafos que funcionan cons-
tantemente desde las seis de la tarde 
hasta la -una de la madrugada, y ca-
fés, ihorohaterías y kioskos de refres-
cos, que colocan sus servicios en pleno 
boulevard. 
No creo necesario decirte, amigo 
Procopio, el origen de los nombres de 
estas calles, porque todos ellos son tan 
conocidos eomo la ruda, por más que 
yo -á ésta no la distinguía del peregil ó 
de la hierbabuena; pero en fin, de algo 
hemos de hablar mientras llega el 
tranvía que esperamos. 
Esta "puerta" llamada de " B i l -
bao" v que lo mismo pudiera llamarse 
de la '"Coruí ía" , de "Oviedo", de 
'San Sebastiián' ó de " I r u n " , debe 
su apelativo á ha-ber empezado en ella 
hasta hace poco tiempo, la carretera 
de "Francia" ó del Norte, que bifur-
cándose en varios lugares, conduce á 
las mencionadas ciudades del Cantá-
brico; la, eausa de la preferencia por 
la capital de Vizcaya la ignoro, pero 
tampoco nos importa mucho. 
El rótulo que vemos en la calle de 
"Luohana" con esta palabra escul-
pida en plata sobre campo de gules, 
recuérdanos La célebre batalla gana-
da por Espartero á las huestes del pri-
mer "Pretendiente" y á cuyo triunfo 
siguió la liberación de Bilbao que los 
carlistas tenían gravemente amenaza-
da y casi vencida. 
La calle de "Fuencarral" que igual-
mente podía denominarse de "San Pe-
tersburgo" pues, si bien conduce al 
pueblo de su nombre, no cabe duda, 
que, siguiendo paso tras paso, con pa-
ciencia y perseverancia, daríamos con 
nuestro cuerpo en la capital del Impe. 
rio Ruso. 
La de "Carranza" creo que so le 
cuelga á un ilustre general de Marina. 
•La etimotogío de la de "Malasan-a" 
no tefla digo, querido Proeopio lee. ó 
mejor dicho, vuelve á leer " E l 19 de 
Marzo y el 2 de de Mayo" de don Be-
v ' ü o , y a'llí la hallarás, que ni de re-
chupete. 
Sobre el de la de "Sagasta" tam-
poco haiy que hacer mención alguna ; 
¿quién no conoció á don Práxedes, de 
veneranda memoria? ¿Quién no le ha 
debido algún favor directa ó indirec-
tamente en su vida? ¿Quién no ha vis. 
to su retrato en fotografías ó caricatu-
ras, al oleo ó á la pluma, en cromo ó al 
pastel ? 
Así, sobre todo, pues es como resul-
tan mejor y más parecidos nuestros 
hombres públicos. 
¿ Aún quieres que te hable de la esta-
tua que vemos? ¿ que te diga quién fué 
su original? ¡Oh clásica é ibérica ig-
norancia ! 
Ese señor de elevada talla y de no 
mal talle, de luenga "leva" y cuello 
hasta la nuca, era en su tiempo don 
Juan Bravo Murillo; un infeliz que se 
propuso hacernos felices administráu-
dlonos y que vino á estrellarse contra 
las rocas de nuestra indocilidad é in-
gobernable carácter; un buen hombre 
que fué Ministro en el reinado de doña 
Isahel I I , y que como hace sesenta años 
que no puede repartir actas, ni dar cre-
denciáles, ni conceder prebendas, ni 
otorgar honores, resulta hoy para 
nosotros, en unión de la espada de 
Bernardo y ]& carabina de Ambrosio, 
tres cosas perfectamente iguales entre 
sí. 
Pero ya está aquí el tranvía que 
dicen de "recreo", subamos, Procopio 
amigo, y con mayor comodidad y fres, 
cura podré -servirte de "cicerone" en 
todo lo que por el camino vayamos 
viendo. • 
Siguiendo el buen consejo de su amigo Pérez , el s eñor López 
c o m p r ó por dos pesos M . A. una m á q u i n a ' Star", y desde que la 
usa esta tan s i m p a t i c ó n y tan fresco como ustedes ven. 
( F i » <ie l a h i s tor ia rte L ó p e z . ) 
Vidn V . u n catá logo á "Los Americanos", Mura l l a 119. 
Hay "pecados" y "nombres" re-
fractarios en un todo á nuestro pueblo 
soberano. 
" E l Pecado original" do don Máxi-
mo Gómez que apareció anoche en el 
osermirio del. "Gran Teatro" fué ori-
gen de varios y pecadores tumultos. 
Pocas veces se han visto aunadas y 
reunidas á un mismo fin, circunstan-
cias más precisas: empezando porque 
la "trama" pretendió desarrollarse 
en las profundidades del averno entre 
diablos y diablas que cantaban como 
perros y gatos, bailando "sicalíptica-
mente" y á un descompás maravilloso 
y concluyendo porque toda la "obra" 
es una filigrana de dislates, hicieron 
que el respetable y no respetado pú-
blico ftcmase en serio todo aquello y 
pretendiera darle la misma solución, 
que el Hidalgo Manchego, dió á la 
indefensa morisma de Ginés de Pasa-
montes. 
Allí protestaba todo el mundo, has-
ta los cómicos por sus soldadas; por 
fin intervino la autoridad convinien-
do en devolver los "cuartos", pero 
i si quieres! estos habían desapnreeido 
de la taquilla juntamente con el em-
presario que tampoco aparecía por nin-
guna parte. 
Entre tanto el escándalo continua-
ba y el público que esperaba fuera, la 
terminación del "Pecado" para pre-
senciar la ejecución de "Torrijos", 
harto ya, precipítase dentro del coli-
seo y ¡ aquí te quiero escopeta!, aque-
llo no era un teatro propiamente di-
cho, Quintín Banderas y la Guardia 
Rural luchando en Hoyo Colorado re-
sultarían unos pá'CÍfieoa bailarines de 
rigodón si se les compara con las con-
tiendás sostenidas anocihe, por el dis-
frute y posesión de una butaca, un 
palco ó un simple asiento de paraiso, 
convertido ayer, en -el de Mliton, des-
pués de la manzana. 
El que presenciaba desde "puesto se 
guro" el pugilato gozó de un espec-
táculo soberbio; hubo caballeros que 
se sentaron al mismo tiempo en una 
misma localidad como hermanos "sia-
meses", se repartían puñadas á desta-
jo, y si no llegó á correr la preciosa 
sangre, debióse el milagro, á que en 
este tiempo, circula por las venas la 
horchata helada y el limón." frapee". 
Al fin se dió con el empresario y es-
te y el director de orquesta fueron con. 
(Infidos al 'Gobierno Civil,, lo que cal-
mó los ánimos y • - • , 
"todos de la sala 
se fueron saliendo" 
ilejando á los actores y aetrlces que 
reclamaran sus haberes, al lucero del 
alba, único personaje visible en aque-
llas altas horas de ia madrugada. 
¡Descanse en paz " E l Pecado origi-
nal" de Máximo Gómez, que por esta 
vez, también nos ha salido un poquito 
desigual, como el de marras. 
Manuel de Novo y Calson. 
[ f i i s » p i n m 
CONCLUSION 
El siglo actual viene acompañado 
de tremendos enigmas para todas las 
naciones. Por lo mismo que el conjun-
to de la asolación humana nunca cono, 
ció tan estrecha trabazón de solidari-
dad entre todas sus partes, así para 
el bien como para el mal, todo hace 
presagiar que la centuria que ahora 
comienza trae aparejados triunfos y 
desastres de magnitud sin precedentes 
para el género humano. Ante estas 
nuevas perspectivas de la historia nin-
gún cuidado se impone con mayor pre-
ferencia en los liuages de la sobera-
nía hispanoamericana como el velar 
porque en el fondo de nuestras concien-
cias individuales y de nuestra concien-
cia nacional colectiva no fallen las 
condiciones precisas para responder 
eficazmente á todo evento que requiera 
acción 'mancomunada y de altos pen-
samientos concertados para poner á 
salvo y enaltecer las preeminencias de 
su soberanía. 
-Refundiendo elementos del nuevo 
mundo y den antiguo con el genio po-
lítico y -las fuerzas morales de la ra-
za latina, creamos una nacionalidad 
poderosa, gigante, capaz de actuar en 
la historia, con grandeza soberana, co-
mo no se conoció en Jos siglos desde 
el imperio romano. Durante el período 
de engrandecimiento de -esta naciona-
lidad en América, la unidad se man-
tuvo en ella mediante los organismos 
del sistema colonial, y para ello nues-
tro régimen de colonización no ha te-
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nido semejante en las demás naciones 
de BurOjpa. Ni éstas lo han'podido apli-
car, ni isiquiera comprenderlo. Mas 
acabado el período colonial ó de gesta-
ción, todos los órganos de su vida ne-
cesitaban transformación completa. 
Ni la madre patria ni sus hijuelas pu-
dieron vivir con los anteriores pun-
tos de enlace. Los métodos de unifica-
ción en la existencia, colonial reisulta-
ron desde entonces inútiles y mortífe-
ros para la unidad nacional; pero esto, 
lejos de equivaler á la destrucción de 
la nacionalidad, significaba, por el 
contrario, su entrada en un período 
de existencia más importante que el 
antin-ior. De no haberse agotado la ca. 
pacidad política y fuerza creadora de 
la raza de Europa y América, podemos 
ahora volver á presentar ante el mun-
do los elementos de esta nacionalidad 
bajo otro aspecto aún más magestuoso 
que en la estructura de su soberanía du-
rante el período anterior.. Para ello 
necesitamos otras unidades de enlace, 
por las cuales la nacionalidad entera 
reaparezca con pdrsonalidad propia 
en e'l orden internacional, á la par que 
cada uno de sus estados se mantiene 
en plenitud -de soberanía, con posibi-
lidad de desenvolverse mejor dentro 
de ellos el genio nacional, perfeccio-
nándose, objetivándose en variedad de 
leyes é instituciones y produciéndose 
el florecimiento de estados diversos 
conforme á- las aptitudes de esta raza 
de tan maravillosa disposición para 
refundirse con los territorios según 
la forma de particularismo -que pide 
cada región. Este es el molde nuevo 
que para su desenvolvimiento pide 
ahora el genio nacional: con él pode-
mos volver á crear obras inmortales y 
desplegar sobre la civilización univer-
sal influencia, todavía más esplendoro-
sa que la producida por nosotros en 
siglos anteriores. 
El espíritu de independencia carac-
terístico de todos los linajes de nues-
tra 'estirpe es joya, de inestimable va-
lía para creaciones políticas grandes 
y vigorosas; pero requiere también 
extraordinario arte político para apli-
carlo, beneficiando toda su fuerza vi-
vificadora. Si se intentan obras de 
unificación, ahogando ó menoscaban-
do este espíritu, no se llegaría á 3a 
unificación verdadera. Tal política se 
hace áspera y violenta en todo, el 
espíritu de independencia actúa so-
bre ella á modo de explosivo; hasta en 
el mismo territorio peninsular aparece 
entonces la. unidad como impractica-
ble. Y á la vez, si el espíritu de inde-
pendencia se le deja aislado en su par-
ticularismo, sin presentarle i m ideal 
por el que se comprenda y contemple 
la patria grande, y sienta una atrac-
ción como la del imán sobre el hierro 
para buscar espontáneamente sus pun-
tos de enlace con el resto de la nacio-
nalidad, la. fuer/a nacional queda que-
brantada y icsterilizada en su conjun-
to. Incapacitándose de esta suerte pa-
ra toda política superior, dentro de 
ella parece no entenderse el Gobierno 
sino como una empresa de caudilla-
je. El -espíritu público figura connatu-
ralizado con que en -los oficios se em-
plee el poder para iprovecho personal. 
Así los cuerpos de nación resultan co-
mo impotentes para otra -labor políti-
ca que la de producir gobiernos loca-
les en anarquía endémica, depedazados 
por banderías de caciquismo ó sobera-
nías mayores de estado entregadas 
también al caudillaje, en perpetua dis-
cordia co-n otras de su misma estirpe, 
y tan aniquiladas unas y otras por la 
discordia intestina, que contra ellas 
son siempre afortunadas las agresio-
nes del enemigo exterior. 
La empresa de reeonstr-uir nuestra 
gran nnidad nacional depende, pues, 
de que este espíritu de indepedencia 
\ .'liga á esposarse al fin por natural 
enamoramiento y por amor -de razón 
de Estado con -el ideal do la Patria 
Mayor, amparadora de las soberanías 
locales y de las libertades indiduales 
de la persona humana.. -Si este esposo-
rio no se realiza, la nacionalidad ibero-
americana en Jo sucesivo aparecerá, en 
su conj-unto y en la condición peculiar 
de cada nno de sus estados, señalada 
con el -estigma de las razas en incapa-
cidad ingénita de instituciones políti-
cas de un orden superior, para dar ga-
rantía á los derechos individuailes y 
vivir fuera de los desgarramientos de 
la anarquía. 
Sobrados motivos tenemos para es-
tar muy en guardia de los imperialis-
mos que á la hora ipresente pretenden 
asumir la dirección política, ó ,por lo 
me'nos, el protectorado de las nacio-
nes que parezcan agotadas como tie-
rras nativas de soberanía. Tales impe-
rialismos se suponen las únicas sobera-
nías capacitadas políticamente para 
constituir Estados compatibles con la 
paz y civilización del orbe. Este es el 
título por ellos ostentado como indis-
c-utible para la política agresora con 
que intentan someter y desnacionalizar 
todo lo que no es fte su estirpe. La 
única respuesta 'Valedera á tales enso-
berbecimientos de dominación, consiste 
en presentarles obra de unidad nacio-
nal ique sean creaciones imponentes de 
poder y capacidad política. Para ello 
el iberoamericano no tiene -que des-
plegar políticas de sangre y hierro: 
bástale desenvolver las fuerzas mora-
les de su patrimonio, y buscar con ellas 
unidades de enlace para que el espí-
ritu de independencia no sea una in-
disciplina antinacional, y sienta, por 
el contrario, amparada y engrandeci-
da su soberanía en el ideal de ia Patria 
grande. 
•Su unidad debe ser de aquellas en 
cuyo seno -las individualidades de Es-
tado aparezcan con mayor relieve, 
grandeza y potencia que en su condi-
ción de aislamiento, á la par que vi-
bren más enérgicamente á impulso de 
la tonalidad nacional de una misma 
patria. Unidad que nada debe absor-
ber ó sacrificar por centralizción, si-
no, por el contrario, surgir ©spoutánea 
entre l-a variedad de las fónmulas ofi-
ciales de la soberanía., como esencia 
resultante de la propia diversidad de 
sus organismos, á manera que en las 
grandes armonías musicales la unidad 
y el ritmo resulta del conjunto de la 
entonación de cada nota y combina-
ción parcial de cada canto, y acorde y 
-acompañamiento por distintos instru-
mentos. 
En las circunstancias presentes de 
la Historia, cuando la creación de los 
grandes imperios levanta tan formida-
bles peligros sobre todas las sobera-
nías, no hay -para una nación benefi-
cio comparable al de encontrar en sí 
misma elementos de potencia suficien-
tes para ser respetada y temida de 
cualquier enemigo exterior, y al pro-
pio tiempo no verse comprometida en 
las confLagraciones de la política in-
terna cionaíl de las grandes potencias. 
A ningún pueblo ha otorgado la pro-
videncia en tan alto grado como á la 
nacionalidad iberoameriea/na los ele-
mentos primarios de este inapreciable 
beneficio. Sin necesitar ambiciones ni 
aparatos de imperialismos, bástale pa-
ra ello agrupar 1-as fuerzas nativas de 
su patria grande y personarse con la 
unidad y plenitud de sus elementos 
nacionales en la vida del derecho in-
ternacional. 
Pero las fuerzas morales no pueden 
mantenerse en idealismo puramente 
imaginativo; ne-cesitan su punto de 
apoyo en realidades materiales, y la 
realidad no empieza, más que eon la 
acción, pues lo que forma propiamen-
te la trama de nuestros destinos son 
aquellos pensamientos que, saliéndose 
de la nebulosa de ideas v-agas, incom-
pletas é indeterminadas, vienen trans-
formándose en hechos y actos. Para sa-
tisfacer las aspiraciones nacionales 
del consorcio iberoamericano necesita-
mos en el régimen de relaciones entre 
estos Estados soberanos ideas conden-
sadas en acción, medios materiales con 
que sustentarlas, fuerzas de organis-
mos vigorosos adecuados á sus fun-
ciones, 'ordenadamente, en fin, de vi-
da política y jurídica subordinada y 
ajustada á la finalidad superior de 
nuestro común destino. 
Para las naciones, como para los 
individuos, la •conducta entera de la 
vida y las condiciones mismas de la 
existencia resultan cambiadas fun-
damentalmente, según se aliente fe de 
vivir en perpetuidad, ó se deprima el 
espíritu con -el convencimiento de 
existir de precario y en la incertidum-
bre del día de mañana. 
La gran nacionalidad hispano-ame-
rieana fué creada, por raza con fe muy 
viva en la perpetuidad de su sobera-
nía en el mundo. Pero no por haber-
se eclipsado sus ideales unitarios, se 
advierten ahora entre sus naciones 
síntomas de amortiguamiento en es-
ta gran fe vivificadora. En algunas, 
aunque se haya desvanecido aquella 
fe inicial en su inmortalidad como 
cuerpo de nación, se guarda todavía 
firme confianza en -larga vitalidad; 
pero otras, en cambio, se agitan en 
presentimientos de existencia más efí-
mera y angustiadas para la incerti-
dumbre de su día de -mañana. Todo ello 
es causa, de que en el conjunto de sus 
I I E L C I J 
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(Concluye) 
Su Cultivo. 
El plátano puede sembrarse en te. 
rrenos de tumba ó de arado. 
Cuando se siemibra en tumba se 
marea en cuadros de 2.1|2 varas-*-» 
veces 3—abriéndose los hoyos eou el 
agadón; pudiendo un hombre abrir 
200 en un día, de 18 pulgadas en 
cuadro en la, superficie y 9 de prufun. 
didad, cuidando de extirpar todas las 
ralees que se interipongan. 
Hay dos épocas en el año en laí> 
que se puede plantar el plátano: 
Abril y Agosto; llamándose la prú 
mera de primavera y la segunda de 
frío. 
Pero la siembra que prefieren tov 
dos los buenos agricultores es la pri, 
mera, no solo por ser la época natu-
ral del desarrollo de todas las plantas 
sino por razones de que si sobrevie-
ne un ciclón en Septiembre ú Octl. • 
bre, estaría tan pequeña la planta, 
que lograría escapar iles-a de su ao-
ción terrible y destructora; y al año 
siguiente si apareciere el huracaa, 
causaría poco daño pues ya se ha-
•bría aprovechado la mayor parte de 
la coseelia que comienza dando algu-
nos raeimos en Junio y va aumentan-
do gradualmente en producción has-
ta Octubre y Noviembre que son los 
meses de más peligros para los plan-
tíos de plátanos. Por el contrario, los 
sembrados en Agosto, comenzarían á 
producir en Septiembre del año si-
guiente, justamente en la época peli-
grosa, en que aparecen esos meteoros; 
iperdiéndose por consiguiente toda la 
cosecha. 
El desmonte para los plantíos de 
plátanos debe comenzar en Noviem-
bre de modo que en todo Diciembre 
quede terminado. 
Por lo general este desmonte s* 
practica á tumba y deja y á fines de 
Marzo, al romper ó quererse iniciarse 
la primavera, se quema y queda en-
tonces la tumba dispuesta á hoyarsa 
y recibir semilla. 
La siembra de ñames es la siembra 
de más duración y más iproductiva 
pues en la de hijos ia única ventaja 
que se obtiene o-i conseguir el fruto 
con mayor brevedad; pero la parición 
futura, es pobre y la duración de la 
cepa, muy corta. 
Al sem'brarse el ñame debe sem-
brarse invertido para que el hijo se 
mantenga más tiempo debajo de tie-
rra y brote con mayor vigor y loza-
nía. 
El plátano, como las demás plan-
tas que se cultivan con un fin eco-
nómico, de:be conservarse limpio de 
hierbas, basta su completo desarrollo; 
pues está probado que de ese modo 
•resultan más baratas las limpias^ y 
da. mejor resultado en su producción. 
•Hay que tener muy en cuenta, en 
el cultivo del plátano, la extirpación 
de todos aquellos hijos superfinos, o 
que están muy aglomerados, de ma-
nera que los que queden, estén, si fue-
re posible, á una distancia de tres 
pies y que no excedan de tros en 
cada caso. 
La recolección debe verificarse per 
cortes, cuidando de cortar solament* 
los raeimos hechos y que el corte en la 
seca sea á 7 cuartas de altura y 
la primavera á 4 cuartas. Terroma-
do- el corte se apilan los racimos en 
lugares convenientes para verificar e 
maneo para de ahí conducirlo á lomo 
en mulos á los paraderos ó lugares de 
consumo; calculándose que cada mu-
lo podrá llevar 12 racimos cincos y 
de 8 á 10, grandes. 
Los plátanos que van á consumirse 
á las plazas de la Habana y Matanzas 
se separan por racimos; enterrdiena • 
se por uno de cuenta el que contifi-
ne 15 ó 18 plátanos—según se est1' 
pUlie—sanos y bien desarrollados, 1 
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, raCimo que no lleva este requisito 
1 ¿ancuerna, es decir se le agrega 
tr0 racimo, y si no se amarran, se 
arcan con un corte de chanfle en el 
Mllo, pal'a distinguirlo de los racimos 
ciieuta que no llevan marca. 
Una caballería de plátanos, en te-
rtlUo ele tumba, en Vuelta—Abajo, 
¿onde los jornales se consiguen á mas 
Ibajos precios que en las Villas, se cal-
¿ulaba el costo cult'ura'l en 900 pesos 
• T0. y su producción bruta en tres 
mil pesos. 
Las limpias ó deshierbes en los anovs 
¿n,hBÍ(mientes al primer corte, son 4 
en el año oon un costo que no baja 
$40 oro por caiballería, en cada 
¡mano y el detyMje deibe comenzar des-
di Junio en adelante cada vez que lo 
j.eqniera la siembra. 
Cuando los vientos hacen daño—si 
ties no se ha evitado deshojándolo 
^debe practicarse lo siguiente: 
Si hubiere cepas quebradas ó arran-
ca¿[as de raíz, cargadas de plátanos 
hechos—eorno en pocos días madu-
rarían—córtense y pónganse á la ven-
ta y si esto DO fuere posible metan-
Be los racimos en una laguna, estan-
f|.L10 ó pozo, donde el agua los cubra 
y a]lí dará tiempo suficiente para con-
gumirse en la casia. 
Las cepas quebradas ó caídas niii-
¿¿s á los troneos, si tienen racimos 
tiernos, cálcense por dehajo coai paja 
Y cúbranse 4 la vee de la acción del 
•sol para que lleguen á su desarrollo. 
Oando las cepas están próximas á 
marir y hubieren sido arrancadas sola-
jnente, se plantan de nuevo y se lo-
^ a el fruto, qne de lo contrario no 
ge aprovecharía. 
El plátano, para el sitiero y hom-
ibre pobre, es incalculable su valor, 
puesto que con 600 cepas abonadas 
con los desperdicios de la casa, tiene el 
pan seguro; y con su sombrío é in-
sectos que produce, mantiene, econo-
jnicamente sanas y roibustas, un gran 
¡número de aves de corral que le pro-
Ichiciría para vestirse, calzarse y para 
¡otras necesidades domésticas. Para lo-
grar este fin es preciso que euiden más 
ide lo que se acostumbra en las Vi-
llas, sus plantíos, que generalmente 
«e limpian cuando la hierba los ha ani-
quilado por completo. 
Musa Paradisiaca. 
Esta variedad del plátano, que se 
wsa como fruta, se cultiva en Jamai-
ca, Ouba y otras Islas antillanas, pa-
ira la exportación á los Estados Uni-
dos, su legítimo mercado. En Bara-
coa, antes de estallar la revolución 
ctíbana, se cultivaba extensamente 
con otras 'clases de frutas, tailes como 
el coco, la pina y da naranja, invir-
Aiéndose cuantiosos capitales en estas 
«nipresas agrícolas, é instalándose fe-
Ti'ocaoríles fumiculares para la con-
iducción de los frutos á los puertos ha-
ibilitados. 
Del coco, además de los millares que 
fee exportaban, se extraía gran canti-
ídad de aceite, fomentando así una in-
Wustria importante y lucrativa. 
De la especie de plátanos usados pa-
ra la exporibación se conocen en Cuba 
tres variedades y son: el guineo de 
Hamaño dhico, con un sub-ácido deli-
cioso y de forma algo triangular; el 
púyate ó johnson, muy parecido al 
enano en forma cotlor y sabor—de un 
teolor verde manzana, en su madurez 
—pero mucho mayor, más grueso é 
Igualmente encorvado, como aquel; 
jpor último, una especie de plátano 
•cuya clasificación desconozco, del mis-
uno tamaño y forma qne el Orinoco, 
|pero la corteza y pulpa como el man-
zano, de mucho consumo en el mer-
Icado de New York. 
Existen otras variedades en Cuba 
jque se consumen en el país y constitu-
'^en las deilicias de los huertos, entre 
los que figuran el enano semejante 
)al púyate aunque de mayor tamaño, 
tetinguiendose por sus poblados ra-
teimos que 'exceden á veces de 300 fru-
tas; el la india Orinoco, mayor que 
tei manzano, de forma 'ligeramente en-
teorvada y larga, corteza morada; el 
Orinoco de igual forma y mayor que 
leí manzano, corteza morada, y pulpa 
•color de salmón; el dominico conocí-
Ido también por manzano de forma 
idéntica al orinoco, aunjqüe Considera-
blemente menor; teniendo fia corteza 
amarilla y un sabor muy codiciado; 
el cambur, conocido también por da-
til ó ciento en boca, especie oriunda 
del Ecuador, la más pequeña y sápi-
da de las conocidas, semejante al 
manzano en forma y color. 
Existe otra variedad que denominan 
vulgarmente plátano jabado, proce-
dente de Puerto líico, de color amari-
llo y puntas negras cuando verde, y 
de sabor agradable. 
El salvaje, variedad rústica pareci-
do al a'baeá en su resistencia, ofrece 
un fruto que se usa en la mesa y co-
mo fruta, de sabor bastante agrada-
ble. SQ cultiva mucho para prote-
ger de los vientos ciertos plantíos es-
peciales. 
De la especie musa paradisiaca se 
extrae vinagre, alcohol, se hace un 
helado muy rico y un sirope muy apre-
ciado. 
Plátano Abacá. 
Esta especie aunque no pertenece 
á la de frutas, conviene hacerla co-
nocer por su gran utilidad en la fa-
bricación de tejidos, cordelería y pa-
pelería. 
El valor industrial de esta planta 
consiste en la extracción de sus f i -
bras que se aprovecha en la confección 
del famoso cordaje conocido por de 
¡Manila, de un papel basto muy resis-
tente que se conoce con el mismo nom-
bre; fabricándose además unos pa-
ñuelos y corbatas muy finos que se 
conocen con el nomibre de Muselina 
de Manila. Además se fabrica un hi-
lo fino llamado en el comercio cáña-
mo de Manila. 




CORREO B E E S P I N A 
S E P T I E M B R E 
LOP REYES EN BILBAO 
Llegada del "Giralda".—Entrada en 
el puerto.—Ovación á los Reyes.— 
Las autoridades á bordo. 
Bilbao 3. 
A las nueve y media de la mañana 
se presentó el yate Regio "Giralda" 
á la altura de Punta Gales. 
Moderó entonces su marcha, para 
entrar en el puerto con los balandros 
del Sporting Club, los remolcadores 
y otros buques que salieron á recibir 
al "-Giralda". 
A pesar de la niebla, el yate Regio 
hizo una entrada preciosa en el puer-
to. 
Los Reyes fuerou. objeto de una en-
tusiasta, cariñosísima manifestación. 
Los remolcadores y los demás bu-
ques estaban llenos de familias dis-
tinguidas, que vitoreaban con gran en-
tusiasmo al Rey y á la Reina Victo-
ria. 
'Muchos vivas se daban en inglés. 
Sobre las cubiertas de aquellos bu-
ques aparecían nutridos grupos de se-
ñoras, vestidas con trajes 'blancos. 
Los Reyes saludaban desde la cu-
bierta del "Giralda", muy satisfechos 
de la cariñosa ovación. 
A l pasar ei "Giralda", los toques 
tde las sirenas de los buques atrona-
ban «el espacio, saludando. 
A las diez y media fondeó el "Gi-
ralda" en el puerto, sin novedad. 
Los buques de la escuadra hicieron 
las salvas de ordenanza, asi como las 
baterías de la plaza. 
E l .general Zappino se dirigió inme-
diatamente á bordo del "Giralda", pa-
ra cumplimentar á los Reyes. 
Después estuvo en el buque regio 
el presidente de la Diputación pro-
vincial, .Sr. ürquijo; 
A l retirarse éste del "Giralda" fué 
vitoreado, y los buques-le saludaron 
con las sirenas. 
Después cumplimentaron al Rey las 
demás autoridades. 
Don Alfonso habló también largo 
rato con los socios del Sporting, pi-
diéndoles oioticias de las regatas de 
•esta tardé. 
E l recibimiento de los Reyes ha si-
do tan brillante como entusiasta. 
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Avería en el balandro "Mouriscot".— 
Obsequio á la Reina.—Las regatas 
de hoy. 
A l entrar en el puerto el "Giral-
da", el balandro "Mouriscot", que 
maniobraba en aquel momento, chocó 
con el botalón de proa del buque Re-
gio. 
En el "Mouriscot" se produjo una 
avería, que quedará reparada esta tar-
de. 
. A l cumplimen'tar á SS. MM. los so-
cios del Sporting^Club, entregaron á 
la Reina Victoria las insignias de la 
Sociedad. 
Estas insignias son joyas primoro-
sas de brillantes, amatistas y rubíes. 
Eíiita tarde se correrán las regatas 
internacionales ,con un premio gene-
ral de honor y premios para tres se-
ries. 
E l Rey en el Sporting.—Una copa de 
la Reina.—Comienzan las regatas.— 
Don Alfonso en el "Reina X" . 
Su Majestad el Rey, acompañado 
por varias personas ele su comitiva, 
ha visitado el Sporting-Club. 
Vestía D, Alfonso el uniforme de 
la Sociedad. 
^ El Rey manifestó á la Junta direc-
tiva que la Reina Victoria, agradecida 
á las insignias que el Sporting le ha 
ofrecido, regala una copa Je plata pa-
ra que sirva de premio en otras re-
gatas. 
No se sabe si estas regatas se juga-
rán este año ó el próximo. 
En el Sporting S. M. fué objeto de 
un brillantísimo recibimiento. 
Don Alfonso, acompañado por el co-
mandante del "Giralda", Sr. Barrié-
re, embarcó después en el balandro 
"Queen X " para tomar parte en las 
regatas. 
Han comenzado éstas con gran ani-
mación, siendo presenciadas por un 
enorme gentío. 
El tiempo es achubascado y sopla 
viento del Oeste. 
Toman parte en la regata interna-
cional 15 yates, divididos en tres se-
ries. 
El "Reina X " figura en la tercera. 
Salió el Regio balandro á las dos y 
cuarto. 
Resultado de las regatas.—El tempo-
ral.—Los premios. 
La primera parte de las regatas re-
sultó muy lucida. La lucha desperta-
ba gran interés. 
El viento auxiliaba á los balandras 
luchadores; pero sopla con tal fuerza 
en algunos momentos, qne los hacía 
inclinarse, como si fueran á zozobrar. 
Algunos tripulan'tes montaban en las 
bordas contrarias para restablecer el 
equilibrio. 
La extensa bahía presentaba un lier-
moso espectáculo, con el gran número 
de embarcaciones empavésalas To-
dos estos buques estaban llenos de dis-
tinguidas familias. 
El Sporting había fletado dos vapo-
res, nno para los socios é invitados, 
en el que iban elegantes y hermosas 
damas, y otro para el Jurado de ru-
ta, en el que recibí galantemente hos-
pitalidad. 
Pasados los primeros momentos, se 
vió que el yate "Sogalinda", propie-
dad del presidente del Sporting-Club, 
Sr. Zubiría, adelantaba considerable-
mente á los demás, y se pronuncia-
ron en su favor todas las opiniones. 
A la mitad de la regata arreció el 
viento y descargó la tempestad que 
amenazaba, cayendo un fuerte chubas-
co. 
Algunos balandros se retiraron de 
la lucha. 
El Reiy continuó animosamente en 
el "Reina X " , á pesar de la lluvia to-
rrencial. 
Por fortuna la turbonada pasó pron-
to. 
El "Sogalinda" mantuvo constante-
mente la ventaja alcanzada, y á las 
seis llegó á la meta. 
Don Alfonso atracó en el "Reina 
X " al "Giralda", para cambiar de 
traje. 
Reunido el Jurado, adjudicó los 
premios en la siguiente forma: 
Premio de honor: un objeto de ar-
te, donado por el Rey, y 1.000 pese-
tas del Sporting-Club, al "Sogalin-
da", del Sr. Zubiría, patronado por 
el Sr. Monasterio. 
Primera serie.—Balandros menores 
de dos toneladas: 
Primero, "Auja" , de San Sebastián, 
propiedad de Elosegui; segundo, 
"¡Ay, ay, ay,!", de Bilbao, propie-
dad de Sanginés; terceTO, balandro ale-
mán "Paul", propiedad de Wiesener, 
y cuarto, " L i j a de Bilbao", propiedad 
de Arteche. 
Segunda serie.—Balandro de dos á 
cinco toneladas: 
Primero, "Nenúfar" , de Santander, 
propiedad de Ruiz de la Parra; se-
gundo, " ¡Olé l " , de fían Sebastián, 
propiedad de Pardiñas; tercero, "Ma^ 
riposa", de Santander, propiedad de 
Dóriga; y cuarto, "Korán" , de Bil-
bao, propiedad de los Sres. Arana y 
Vallejo. 
Tercera serie.—Balandros de cinco 
á diez toneladas. 
Corrieron sólo dos balandros: el 
"Cisco", de Bilbao, propiedad de Ara-
na, que ganó el primer premio, y el 
"Queen X " , del Rey, que ganó el se. 
gundo, consistente en un objeto de 
arte, regalo de Zubiría, y 250 pese-
tas .—Echeverr ía" . 
La Reina Victoria.—Visita á los pue-
blos.—Manifestaciones á la Sobe-
rana. 
La Reina Da. Victoria desembarcó 
esta tarde en Las Arenas, con su ca-
marera mayor, y mientras se celebra-
ban las regatas dió un largo paseo en 
automóvil, recorriendo los pueblos. 
Terminado el paseo, embarcó nueva-
mente en Las Arenas y regresó al 
"Giralda". 
La augusta dama ha tenido en Bil-
bao la más cariñosa acogida. Para 
su hermosura ha sido el gran éxito 
del día. 
Al llegar esta mañana, las damas 
bilbaínas le hicieron las manifestacio-
nes más entusiastas desde los buques 
vitoreándola en español y en inglés, 
aplaudiendo y agitando los pañuelos. 
La Reina, que aparecía gallarda y 
elegante sobre la cubierta del "Gi-
ralda", vistiendo precioso traje azul 
marino, con blanco pechero, mostrá-
base conmovida ente la entusiasta ma 
nifestación, y saludaba constantemente 
con su pañuelo. 
La impresión que la Reina ha pro 
ducido en los bilbaínos, con su belleza 
ha sido la más favorable.—"Echeva-
rría". 
Las iluminaciones extraordinarias — 
Lucieron anoclhe las iluminaciones; 
extraordinarias dispuestas en honor 
de los Reyes. 
El público admiró las primorosas 
instalaciones de muchas casas. 
El espectáculo de la bahía era ver-
daderamente soberbio. 
Toda la extensión del Abra estaba 
iluminada. 
Los buques de la escuadra, "Prin-
casia de Asturias, Extremadura, Car-
los V y Márquez de Molins", apare-
cían espléndidamente iluminados , di-
bujando sus líneas con lámparas eléc-
tricas. 
Los demás buques estaban también 
iluminados, contribuyendo al admira-
ble espectáculo, así como la mayoría 
de las casas de Portugalete, Las Are-
nas y demás pueblos del Abra y los 
muelles. 
M i l i t l 
En la Zarzuela y en el Kursaal se 
han presentado varios estimables lu-
chadores que brutalmente se arrea-
ban cada puñada que ponía los pelos 
de punta; en el Circo de Parish el 
Hércules Niño maravilaba á los es-
pectadores con la sorprendente proeza 
de levantar del suelo un cañón con su 
corespondiente cureña; pero éstos y 
otros Hércules por el estilo son gente 
de menor cuantía comparados con la 
fuerza prodigiosa que atesoran los 
músculos de un literato francés, Pie-
rre Mael, que coji el explorador Ga-
briel Bonvalot y otros varios forma en 
París una pléyade de Hércules inte-
lectuales hercúleos. 
En el mundo atlético las proezas 
de Pierre Mael son proverbiales; y 
para que se juzgue de sus condiciones 
físicas, baste decir que su pecho tiene 
una circunferencia de 126 centíme-
tros, que sus bíceps son de 42 centí-
metros y que el deltoide, arroja la 
circunferencia prodigiosa de 65 centí-
metros. 
Luchador, boxeador, gimnasta, ele-
vador de pesos, tirador de barra, Pie-
rre Mael ha realizado en cada uno de 
esos sports verdaderas proezas de 
fuerzas que han -desconcertado á los 
más famosos profesionales. 
Un grabado que hemos visto en un 
periódico le muestra haciendo la ban-
dera á lo largo de ia cuerda lisa, ma-
ravilloso ejercicio gimnástico que le 
valió por parte de un empresario ame-
ricano la oferta de una ventajosa con-
trata ^ quería dar determinado núme-
ro de funciones. En otro grabado 
aparece el escritor francés marchan-
do y llevando con el brazo levantado 
á dos atletas, cuyo peso total repre-
sentaba nada menos que 158 kilos. 
En ejercicios de peso, Pierre Mael 
es un Hércules que se puede reputar 
único en su género, pues se le ha visto 
sostener por espacio de corto tiempo 
con el brazo en tensión un peso de 40 
kilos, y levantar del suelo un peso de 
675 kilos. 
De Pierre Mael se cuentan verdade-
ros casos excepcionales por lo que se 
refiere á lucha física. 
Una vez, hallándose en Sanghai, 
fué atacado de improviso por un gru-
po de marineros americanos. Pierre 
Mael no tuvo tiempo más que de res-
guardar su espalda con una pared, y 
haciendo frente á sus asaltantes, que 
le dirigían golpes terribles, de los cua-
les lleva aún las huellas, fué arroján-
dolos por el suelo uno á nno. Cuando 
la policía llegó le encontró todo en-
sangrentado, medio loco, con varias 
heridas en el pecho, en las pirnas y 
MI la frente. En cambio, todos sus 
agresores tenían magularaientos terri-
bles en el cráneo. 
En otra ocasión, hallándose en Pa-
rís, fué súbitamente asaltado por la 
noche en la rué de Reúnes por tres 
'nalhechores, ú los cuales en un san-
i iamén los tiró por tierra de tres te-
rribles puñetazos, hendiéndoles varias 
costillas, 
Como todos los hombres fuertes. 
Pierre Mael es muy pacífico. Su gran 
leseo es predicar con el ejemplo á fin 
de lograr que la juventud francesa 
lesarrolle gradualmente sus fuerzas 
para las grandes luchas del porvenir. 
Mael piensa que los ejercicios atléti-
cos, racionalmente practicados, ofre-
cen un resultado mucho más precioso 
todavía que el desarrollo del sistema 
muscular, pues, según él los trabajos 
atléticos desarrollan una cosa que es 
preciosa entre todas: la voluntad. 
O R D E N J U B L I C O 
Pinar del Río 18 de Septiembre de 
1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
E l ataque á los Palacios 
Acaban los rebeldes mandados por 
Pino Guerra, de hacer nuevo acto de 
presencia,intimando la rendición de las 
fuerzas leales, que al mando del capi-
tán de movilizados, señor Mazóla y 
de un sargento de la Guardia Rural, 
y dos números, defendían el pueblo de 
los Palacios, el cual tomaron momen-
tos después de haberlo sitiado, por ha-
ber abandonado sus posiciones varios 
movilizados que cuidaban de dos trin-
cheras de la parte Este del pueblo. 
Los rebeldes estuvieron poco tiem-
po posesionados del pueblo, pues mo-
mentos después llegó la columna del 
Coronel Avales, que estaba en pera-
ciones, baeiéndoles abandonar la lo-
calidad á la desbandada, por tres di-
recciones distintas. 
Procuraré ¡hacer una recopilación 
exacta de lo ocurrido en los Palacios, 
para que los lectores del DIARIO pue-
dan darse cuenta de ello. 
Salida á operaciones 
En la tarde del sábado último, poco 
antes de las tres, salió nuevamente á 
operacioines la columna del Coronel 
Avalos, compuesta de la fuerza mon-
tada de la Guardia Rural, ó sea de 
los escuadrones con el Comandante se-
ñor Laurent, capitanes Lor.au, Perdo-
mo y los tenientes. 
Esta fuerza llegó al oscurecer á 
Consolación del Sur, donde pernoctó, 
saliendo á la mañana siguiente, po-
co después de las seis, hacia Paso Real 
de San Diego, donde llegaron al me-
dio día. 
En este punto se incorporó á la co-
lumna la fuerza de artillería al man-
do del Capitán señor Varona, que con 
los tenientes Quiñones y Drigg, ha-
bían salido en tren especial en la ma-
ñana de dicho día, llegando allí á las 
nueve de la misma. 
La fuerza de Artillería, se compo-
nía de 125 plazas, contando la oficia-
lidad, y la sección de Sanidad, man-
dada por el oficiial señor Marrero. 
Noticias del enemigo 
Cuando toda la columna estaba pre-
parándose para almorzar, el Coronel 
señor Avalos, tuvo noticias contiden-
ciales de que numerosas fuerzas rebel-
des al mando de Pino Guerra, se di-
rigían á los Palacios con objeto de 
posesionarse del pueblo, pues ya ha-
bía solicitado la rendición de las fuer-
zas que lo guarnecían, que eran unos 
90 movilizados y un sargento con dos 
guardias rurales. 
El Coronel Avalos, sin esperar á que 
las fuerzas terminarán de almorzar, 
dió la orden de marcihar, saliendo mo-
mentos después á paso forzado, 'con di-
recciión á los Palacios. 
Toma de los Palacios por los rebeldes 
La fuerza de Pino Guerra se presen-
tó en las inmediaciones de los Pala-
cios, rodeando el pueblo é intimando 
la rendición del mismo, á cuyo efecto 
le mandó un propio al jefe de la guar-
nición, dándole un plazo de media 
hora para que depusiesen las armas y 
se entregasen. 
La guarnición parece que no con-
testó á este mensaje y se puso á la de-
fensiva. / 
Pasado el tiempo marcado por Pino 
Guerra, este avanzó con su gente sobre 
el pueblo haciendo nutrido fuego so-
bre las trincheras por espacio de 
unos veinte minutos, hasta que los de-
fensores -de dos de ellas, situadas en 
la parte Este del pueblo, abandonaron 
sus posiciones, corriendo hacia el in-
terior de la localidad. 
Los rebeldes aprovecharon la co-
bardía de esos movilizados y penetra-
ron en el pueblo 4 los vivas del parti-
do liberal, y haciendo fuego contra loa 
movilizados que huían. 
Algunos de estos pagan con sus vi-
das su poco valor, é hicieron que otros 
que se defendieron heroicamente, ca-
yeran en poder de los rebeldes. En «1 
fuego sostenido dentro del pueblo, loa 
enemigos del orden dieron muerte á 
dos paisanos é hirieron a vrjrios más. 
Ya dueño Pino Guerra del pueblo, 
hace prisioneros á veinticijjíco movili-
zados y al «argenta v un guardia de 
la rural. 
La fuerza rebelde s • extiende por 
toda la localidad, pénetrandó en easaa 
iparticulares y establecen ientos apo-
derándose de todo aquello que le fue-
ra útil, mientras otros colocaban, va-
rias bombas de dinamita 'en diferentea 
edificios, y en los tanques de agua de 
las Oficinas de 'la ^Asociación Agrí-
cola Americana", donde penetraron y; 
se llevaron hasta las ropas de los em-
pleados. 
Las tropas leales á la vista del pueblo 
Cuando los rebeldes estatvan más 
afanados ha/ciendo su botín de guerra, 
las fuerzas leales, que habían oido á 
gran distancia el fuego sostenido con 
el pueblo, apresuraron más el paso, 
llegando pocos minutos después á las 
márgenes del río que circunda los Pa-
lacios. 
La fuerza de Pino Guerra había 
puesto allí una de sus avanzadas y tan 
pronto divisaron á la columna del Co-
ronel Avalos. establecieron una línea 
de fuego á la orilla opuesta del río 
desde donde hicieron nutridas descar-
gas. 
Los rurales y artilleros, no haceoi 
caso del fuego mortífero que se hace 
contra ellos, y con gran valor y arro-
jo, avanzan rápidamente, paseüdo pri-
mero la caballería para rodear al pue-
blo. 
La Artillería se dividió en dos sec-
ciones, una á Jas órdenes del Capitán 
señor Varona, con el teniente Drigg, 
que pasa por el puente, y la otra que 
rodea el río con el teniente Quiñones 
á la cabeza. 
Ataque y dispersión 
Los rebeldes que estaban á la ori-
lla del río, al ver el decidido avance de 
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las tropas leales, abandonan su po-
skiión y corren hacia el pueblo, donde 
son recibidos á tiros, por algunos mo-
vilizados que aún se habían hedió 
fuertes en las trindheras. 
Ya los leales sobre eí perímetro del 
pueblo, toman posiciones para pene-
trar en el pueblo, haciéndolo en el si-
guiente orden: 
La caballería e divide en dos flan-
eos, tomando la que iba á vanguardia, 
el lado izquierdo del pueblo; y la otra 
parte, que se componía de dos esoua-
drone's á la orden del Caipitón Jjorau, 
avanzan por el ala deretíha, cargando 
al maoheite. 
La Artillería con su Capitán ú la 
cabeza, entra por la calle de M-aeeo á 
paso de ataque, y haeiendo fuego por 
descarga. 
Los rebeldes ante el ataque de m 
leales, abandonaron precipitadamente 
el pueblo, en tres direcciones distintas, 
haciendo una débil resistencia pues 
no quisieron aceptar el lance que se 
le presentaba. 
Muertos y heridos 
Cuando el fuego .sostenido por los 
rebeldes y los movilizados que defen-
dían el pueblo, resultaron muertos en 
esta acción, de la guerrilla del Ca-
pitán señor Masóla, los soldados Ri-
eardo Rivero, OLayo Ruíz, Agapito 
Pérez y Pascual Bejerana; el paisano 
Ouilílermo González y otro que no pu-
do ser identificada. 
Los heridos, que más tarde fueron 
curados par el médioo de la Artille-
ría, señoi JVfarrero, y el doetor Val-
verde, de aquella .loeaílidad, se nom-
bran Nazareno Guzman, herido d3 ba-
la; Pablo Belén, herido también de 
proyectil; Anacleto Mesa, herido en 
la cabeza, le cortaron una mano y le 
dieron tres heridas en la otra; Andrés 
Corvo, en el pecho, de arma de fuego; 
el (Secretario de la Junta de Educa-
eión, Rafael Abren, herido en el mus-
lo con fractura del fémur; y una mo-
rena que aiio dió su nombre. 
Todos estos individuos, se queda-
ron en el hospital de sangre estable-
cido en una easa escuela. 
Ignórase el número de ¡bajas que 
ha tenido el enemigo. 
Armas, caballos y dinamita 
En el poblado fueron ocupadas 
gran número de armas, entre ellas las 
de los movilizados que se llevaron pri-
sioneros, caballos, monturas y una 
buena cantidad de dinamita, con la 
que pensaban velar las principales ca-
sas y establecimientos. 
Suspensión de hostilidades 
Durante la permanencia del Coro-
nel Aval os en los Palacios, tuvo no-
ticias del extraordinario publicado por 
la "Caceta" saspendiendo las hostili-
dades, quedando las fuerzas del Go-
bierno solo á la defensiva. 
De este Decreto presidencial tuvo 
cono'cimiento el Gobernador de la Pro-
vincia señor Sobrado, por haberle si-




Ayer tarde regresó á esta capital, 
por el Ferrocarril del Oeste, nuestro 
querido compañero don Ramón S. de 
Mendoza, que desde que se inició l'a 
actual perturbación del orden salió 
(para Pinar del Río, habiendo trasmiti-
do al DIARIO DE LA MARINA in-
teresantes cartas relacionadas con los 
sucesos que allí se desarrollaron. 
De la Gruardia Rural 
San Luís 17 de Septiembre. 




Como resultado de la sa:lida de que 
avisé en mi telegrama del día 15 del 
corriente, quiero informarle que en el 
mencionado día, con fuerzas de este 
escuadrón y milicianos, me 'dirigí á 
la loma de la Vigía, donde se dijo ha-
bía una gruesa partida, llegando al 
día siguiente, á las 7 a. m., al mencio-
nado lugar, ordenando en el acto el 
avance á l'a mencionada loma, la que 
subió mi fuerza, sin novedad, pnes só-
lo hicieron los «alzados dos disparos, 
y ocupamos en ella dos caballos que, 
según informes, uno pertenece á uno 
de los Duboy y el otro á Joaquín 
Guardia. 
Puedo aseguararle que existen en el 
distrito de mi mando unos 50 ó 60 al-
zados, al' mando de Oamaoho, Duboy, 
Guardia y Juan Vera, en su mayoría 
armados, pero sin parque y que sólo 
hiacen huir, pues yo he penetrado en 
los lugares más estratégiicos para ellos, 
con el fin de facilitarles la manera de 
que con toda comodidad pudieran pre-
sentarme icombate, sin haberlo podido 
conseguir. 
También puedo informarle que di-
chos alzados apelan al recurso de ha-
cerles creer á 'los campesinos que la 
Guardia Rural tiene órdenes de pren-




Capitán del Escuadrón G. 
Descanse en paz 
E'l lunes falleció en el hospital1 "Po-
curuir ' de 'Sagua, Adolfo Chao, va-
liente guardia rural del Escualdfrón 
<£D" que tomó parte en el combate 
de^Santo Domingo el sábado último y 
fué grávementí' herido. 
Su cadáver íué tendido en la Capi-
tanía de la Guardia Rural, recibiendo 
el martes cristiana sepultura ftn «1 
Cementerio de aquella villa. 
Marianao, 21 Sept. 190G. 
El cronista, hondamente impresio-
nado por la lectura del "cable" de la 
prensa asociada, cable que indudable-
mente conoció Mr. Taft, en sus orí-
genes, ya que no sería discreto decir 
que fué padre y padrino del esquema 
inicial, el cronista decimos, toma el ca-
rro, y al pasar por la Punta se sume 
en tremenda confusión. De mar alante 
vienen y por el Morro se nos cuelan á 
todo andar dos acorazados america-
nos, y dos cruceros americanos que de 
pages acompañan á los acorazados.— 
Los acorazados son amarillos, y al cro-
nista se le acuerda que es amarilla la 
flor de muerto y amarillo el distinti-
vo del verdugo y amarilla la hopa del 
ridículo. 
El pueblo, ni asombrado, ni azorado, 
ni preocupado, sencillamente curioso, 
se asoma al Malecón y sigue con mi-
rada indiferente la marcha acelerada 
de los buques de respeto. Es un espec-
táculo más, y gratuito, y por eso tie-
ne relativo público á lo largo del Ma-
lecón. Es que al instinto de conserva-
ción no le asustan esas moles satánicas 
que llegan á nosotros poderosas y ame-
nazadoras con desconocido empeño? 
Es que los golpes de nuestras luchas 
intestinas .han insensibilizado nuestro 
espíritu nacional y no sentimos la ga-
rra que se tiende amenazando la vida 
santa de un puebk»? Es que no hay pue 
blo, ni opinióiv--.... El cronista vien-
do desaparecer ios acorazados y los 
cruceros en la bahía se hace un nudo 
en el lápiz, y calla. El pensamiento la-
bora rebelde, y la tristeza producida 
por una visión algo confusa de la rea-
lidad abate la alma impresionable del 
cronista. 
Está la puerta entornada. El cronis-
ta la empuja ligeramente, la puerta gi-
ra y el cronista entra en la residencia 
de Taft metiendo primero el pie dere-
cho. El portero, el montañés amable, 
le entera de que anoche recibieron Mr. 
Taft y Mr. Bacon, las visitas del doc-
tor Lainé y del director del Banco de 
Canadá. Después los pacificadores se 
recogieron, durmieron apresuradamen 
te, aproveohando los minutos con ava-
ra complacencia, y hasta hoy no dije-
ron tal intervención es mía. Tampoco 
lo dijeron hoy; ni lo d i r á n . . . ¿Para 
qué? Los acorazados hablan más cla-
ramente que las locuciones familiares, 
y la venida de Mr. Fulton es una fra-
se hedía. 
Saludamos al siempre contento Me. 
Cov. Lucio Sclís, como director acci-
dental del DIARIO DE LA MARINA, 
espera en la antesala la venia de Mr. 
Taft para largar con Mr. Taft todo el 
trapo de la plática que permita la ta-
rea diaria del ministro americano. Jo-
sé de Armas y Cárdenas, caza noticias 
para telegrafiar al "Evening Sun" de 
New York Esperemos.. Mr. Taft 
recibe á una representación de la co-
lonia americana. Ellos se entenderán. 
Y mientras se entienden porque tie-
nen el talento de raza como nosotros 
tenemos la impulsión nativa, entra re-
sueltamente, gallardamente, mirando 
alto y pisando recio el presidente de 
la Cámara de Representantes, el exmi-
nistro de la Gobernación en el ex-ga-
binete del combate, el amigo cariñoso 
de la prensa. El cronista lo muestra á 
la curiosidad de los corresponsales de 
la prensa asociada: —Ese es! — 
¿Cuál?—Ese; ese es Freyre de An-
drade! 
Todos dijeron ¡Ah! Se trata de un 
antiguo amigo, ó de un nuevo y sig-
nificado conocido? El nudo que el cro-
nista se hizo en el lápiz amarra en 
flor la contestación al interrogante.— 
Freyre de Andrade penetra en la ante-
sala, se sienta, toma un periódico y 
lee. Qué lee el señor Freyre de Andra-
de, el ex-ministro de la gobernación, 
el cantor de las glorias de la prensa 
de su tierra ? Lee acaso el tétritío Ma-
ne, thecel phares? 
Mr. Taft continúa conferenciando 
con la colonia americana. La colonia 
y Mr. Taaft y Mr. Bacón se interesan 
recíprocamente. Lo que se dicen les 
agrada. El agrado se trasluce en aque-
llos semblantes ámplios, rosados, lige-
ramente serosos. Al l rigth! A l l rigth!! 
y se cambian miradas de inteligencia 
preñadas de esperanzas, y brilla en 
toda su placidez el semblante franco-
te, arzobispal de Mr. Taft, y Mr. Ba-
cón sonríe, sonríe siempre sin despe-
gar los labios. 
También por acá rendimos tributo 
al chismorreo. La comidilla de hoy 
nos la dá hecha y bien sazonada y 
punto de más que salpimentada la 
falta de instinto diplomático de nues-
tros políticos. Taft, el rubicundo Taft, 
de inocente aspecto que refleja siem-
pre la satisfacción del vivir de la alta 
burguesía, ha pedido á los prohom-
bres con quienes ha departido las bio-
grafías escritas de sus contrincantes. 
Y los liberales escribieron las de los 
moderados y los moderados escribie-
ron las de los liberales, y tales linde-
zas y crudezas hay en estos escritos 
que se ha llegado á llamarlos "hojas 
penales", y Taft de seguro piensa que 
es urgente un Bertillón que con su 
catatestas complete esta documenta-
ción patibularia. Bacón aprieta los la-
bios, y una sonrisa finamente irónica 
se le desliza por la cisura que él trata 
de hermetizar. 
La comisión de la colonia america-
na ha terminado su conferencia con 
los pacificadores; Lucio Solis departe 
con Taft; Freiré de Andrade espera. 
Ya no lée. Las horas pasan lentas co-
mo en los días de desgracia. Un reloj 
da las diez. El sol, riguroso, amenaza 
con el incendio; una suave brisa re-
fresca la atmósfera y orea nuestras 
sienes palpitantes. . ^ Marianao está 
solitario, y en esta cása de este Maria-
nao que está en las puertas de la le¡il 
Habana se juega la vida de la nación 
sin que la nación muestre empeño en 
seguir el curso de las negociaciones. 
'Alca jacta est!" Dos acorazados y 
dos cruceros son cuatro frases hechas! 
El cronista saluda á la comisión de la 
colonia americana que decididamente 
se retira sin saludarle. ¿Ya? 
Lucio (Solís, como director del DIA-
RIO, conferenicia ahora con Taft y Ba-
cón. Lucio So lis, no ha llegado á "te-
niente", ni es de "Tapia", pero en laJ-
gunas ocasiones, en ciertos climias y á 
ciertas horas se siente molesto por una 
sutil sordera. Oye casi siempre más de 
da mitad de lo que le conviene y menos 
de la diezmiiliés'ima parte de lo que no 
quiere oir. Habla en español por onediio 
de intérprete, se explica tan gráfica-
mente y acentuando con su señorial 
mímica de tal manera sus frases, que 
lal llegar al tercer párrafo Mr. Taft 
sonríe abiertamente mirándole con ca-
riño, y Mr. Bacón desune ligeramente, 
rápidamente, invisiblemente las cisu-
ras de sus labios. 
Qné ha dicho Solís? Qué le han pre-
guntado? Seguramente le han pedido 
noticias de prohombres, de sus con-
díiictas, de sus antecedentes, y con se-
guridad Solís ofreció en las respues-
tas .cartillas morales, hojas penales, co-
mo las tristemente prodigadlas por 
nuestra falta de instinto diiplomátiico, 
por la ceguera de nuestro odio frater-
nal, feroz. Los Estados Unidos vienen, 
por de pronto, á garantizar los intere-
ses de todas las naciones de América, 
Nada me dice Solís de otros asun-
tos que indudablemente fueron trata-
dos entre Taft, mmistro á ciegas entre 
mi stros prohombres y Solís, gran co-
nocedor de toda persona que bajo el 
cielo de la Habana alienta. Pero So-
lís nada dijo: no hay peor cuña que 
la de la misana madera! 
Freiré de Andrade conversa con 
Taft. 
Termina su conferencia. Sale! 
E l cronista desea provocar la rápi-
da interwiú, necesi't'a una impresión, 
nna palabra, un gesto...; pero se des-
vía y deja libre el paso. El cronista 
conoce e'l aíecto que de Andrade pro-
fesa al periodismo,y el cronista recula; 
pasa Freiré, entra Zayas, y ambos se 
encuentran frente á frente, y á los dos 
tiembla la barba! 
Buques de guerra 
A las ocho de la mañana de hoy en-
traron en puerto los siguientes buques 
de guerra de la marina de los Esta-
dos Unidos, 
Acorazado "Lousiane" al mando del 
comandante Mr. A. R. Conder, de 
16,000 toneladas y 800 tripulantes, 
procedentes de Newport. 
Monta 4 cañones de 12 pulgadas, 8 
de 8 y 14 de 7 en la primera batería y 
44 de distintas dimensiones en la se-
gunda, siendo su andar de 19 nudos. 
Acorazado "Virginia", comandan-
te Mr, Sshroeder, de 15,000 toneladas 
y 698 tripulantes ¡ también procede de 
Newport. El andar de este buque es de 
19 y medio nudos, y monta en la pri-
mera batería 8 cañones de 8 pulgadas 
y 14 de 6, y en la segundo 40 de dis-
tintas dimensiones. 
Crucero "Cleveland", comandante 
Mr. Mentón, de 3,200 toneladas y con 
300 tripulantes. 
Crucero "Tacoma", comandante 
Mr. Smith, toneladas 2,472, tripulan-
tes 445. 
Estos dos últimos proceden de Nor-
folk y montan igual baterías que el 
"Des Moines". 
Trae la insignia de Contramirante :-l 
acorazado "Virginia", siendo éste ei 
que hizo el saludo á la plaza, que le 
fué contestado por las baterías de la 
fortaleza de la Cabaña. 
Una vez fondeado el "Cleveland", 
100 individuos pertenecientes á la t r i -
pulación del mismo se trasbordaron al 
"Denver" que se encuentra anclado 
frente á la Inspección del Puerto. 
A bordo del buque insignia pasó pa-
ra saludar á su eomandante y demás 
oficiales, el Inspector General delPuer-
to señor Luís Yero Miniet. 
La Lonja de Víveres 
Hoy á las once de la mañana se reu-
nió la Junta Directiva de la Lonja de 
Vívere*s para nombrar la Comisión que 
ha de entrevistarse con los enviados 
del Presidente de los Estados Unidos. 
Fuieron designados los señores don 
Narciso Maciá, presidente accidental 
y el vocal don Ezequiel Carnicer. 
La verdad ante todo 
Nos escriben de Guanajay dicién-
donos que hay un error de información 
n el relato que hace nuestro colega 
"La Lucha", del ataque de los revo-
lucionarios á aquel pueblo. 
El error consiste en la Rifilimación 
que hace el colega de que el coronel 
(íálvez, defensor de aquella ciárcol1, hi-
ciera entrar en ella á familias de l i -
berales, piara prevenirse^ con vidas ino-
centes, de las contingencias de un nue-
vo ataque. 
Personas dignas de todo crédito, nos 
aseguran que no ha'bía en aquel recin-
to, ni hay, mlá-s liberales que los pre-
sos «ie esa filiación; y nos dicen que ©1 
señor Gálvez, correcto siempre, lo ha 
sido más desde que el pueblo fué ame-
nazado, sSfl que haya motivo alguno 
para suponer que se valiera de estrata-
gemas como la que se le imputa., im-
propia de hombres de honor. 
Bando 
José María Martínez y Martínez, 
Alcalde Municipal de este término de 
Sagua 
Hago saber: 
Que en atención á las circunstancias 
excepcionales que se atraviesan y 
usando de las atribuciones que me con-
cede la Orden Militar número 124 de 
20 de Marzo de 1900, vengo en decre-
tar lo siguiente: 
Primero: Queda prohibido la for-
mación de grupos de más de tres per-
sonas en la vía pública. 
•Segundo: No se concederán mien-
tras dure la actual perturbación per-
misos para bailes ni reuniones. 
Tercero: Todos los cafés cerrarán 
sus puertas á las diez y media p. m., 
con excepción de los que han pagado 
sus cuotas por permiso especial; los 
cuales- podrán permanecer abiertos 
hasta las 12 p. m. 
Cuarto: Sólo se podrá entrar y sa-
lir del poblado desde el amanecer has-
ta las ocho p. m. 
Quinto: Toda embarcación que no 
esté impedida de estar atracada al 
muelle Municipal, se situará durante 
la noche junto al puente " E l Triun-
fo". 
Sexto: Los artículos (mencionados 
á excepción del 5o se hacen extensivos 
en ¡los barrios donde existe poblado. 
Los agentes de mi autoridad quedan 
encargados de vigilar el exacto cum-
plimiento de lo que se diapone en el 
presente Bando y aquellos que lo in-
frinjan quedarán sujetos á la respon-
sabilidad consiguiente. 
Y lo hago público para general co-
nocimiento. 
Sagua, Septiembre 17 de 1906. 
J. M. Martínez 
E l que t o m a l a cerveza negra 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a sa-
l u d pa ra e l cuerpo y l a a l e g r í a 
pa rae l e s p í r i t u . 
Sarvicio de l a Prensa Aaooiad*?. 
D E HOY 
GRAN COMBINACION 
Trenton, New Jersey, Septiembre 
21.—Se ha inscrito aquí la "Cuban 
American Sugar Oo." con un capital 
de $12.000,000 y que tiene por objeto 
fusionar cinco de los mayores centra-
les de Cuba, colocándolos bajo una 
sola administración; los centrales de 
referencia son 1' Chaparra", ''Tingua-
ro", "Nueva Luisa", "Unidad" y 
"Mercedita", cuya producción repre-
senta la décima parte de la total de la 
isla. 
CABRERA ENFERMO 
Méjico, Septiembre 21.—Anúnciase 
que se halla enfermo el presidente Ca-
brera, de Guatemala, de resultas del 
excesivo trabajo que tuvo que desem-
pñar durante la última revolución y 
la guerra con San Sauvador y Hon-
duras. 
DISCURSO DE CORBIN 
Chicago, Septiembre 21.—El tenien-
te general Corbin ha pronunciado ano-
che un discurso en el cual haciendo re-
ferencia á la actual crisis de Cuba, dijo 
que debe servir de advertencia á los 
Estados Unidos para que no se apre-
suren en dar á sus posesiones del Pa-
cífico la independencia á que aspiran. 
Manifestó que el deseo de los ameri-
canos de dar á todos los pueblos la 
, libertad tanto material como espiri-
tual, debe ser contenido per las conse-
cuencias previstas ó probables que ha-
yan de resultar de la concesión de una 
completa independencia á una isla 
débil. 
"Pregunta el país, continuó dicien-
do el orador ¿si no nos hemos apresu-
rado demasiado en entregar á Cuba su 
propio gobierno en absoluto y si vol-
viese á ser colocada bajo nuestra ban-
dera, aceptarían sus habitantes un go-
bierno de paz y civilización?" 
VENTA DE VALORES . . . . 
New York, Septiembre 21.—Ayer, 
juéves, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 1.049,800 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estdos Unidos. 
« T 0 $ F A M A S 
En Palacio 
El representante de la "Cuba Com-
pany", señor don Alcides Betancourt, 
estuvo hoy en Palacio, acompañado 
del representante señor don Ramón 
Boza, á saludar al Jeíe del Estado, con 
quien trató después de algunos asun-
tos relacionados con el ferrocarril an-
tes nombrado. 
Congreso inaugurado 
Ha sido inaugurtido hoy en Milán 
ei Congreso de Mutualidad, habiendo 
sido electo Vicepresidente del mismo, 
el Delegado de la República de Cuba, 
doctor Francisco F. Falco. 
Buen resultado 
A 1,851 pesos y 92 centavos en oro 
español asciende el total de la suscrip-
ción iniciada por el Cuerpo de Bombe-
ros del Comercio de Matanzas para la 
compra de cinco caballos que presten 
los servicios de incendios y ambulan-
cia de la Estación Sanitaria. 
Comisionado 
El miércoles llegó á Matanzas el 
Dr. Pantaleón Venero, comisionado 
por la Junta Superior de Sanidad pa-
ra efectuar el análisis de las aguas del 
acueducto de aquella ciudad, con mo-
tivo del incremento que ha tomado 
allí la fiebre tifoidea. 
Nuevo Alcalde 
Ha sido nombrado Alcalde del Ca-
Ir.bazar de Sagua el Sr. Andrés Pino. 
E] ideal fónico genital.—Tratamiento racional de las p é r d i d a s 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Fraseo lleva u n ío l ie to que explica claro y detallada-
mente e l plan que debe observaráe para alcanzar comnlefeo éx i t o 
DEPOSITOS: Farmacias de Sarrá v Joimson. 
y en todas las boticas acredi tadas de l a I sla. 
. C 1821 1 Sp. 
c a r 
CALZADA ESQUINA A J, VEDADO, HABANA. 
T e l é f o n o 9 1 7 5. C a b l e : ««Leyote l" 
E l más moderno, fresco y ventilado de La oindad, situado en lo más sano del Vedado, 
propio para la temporada de baños, íl 3 cuadras de los baños del Progreso: de gran nove-
dad en confort y baratura. 
Todas las habitaciones con vista al mar. Dopartttmentos para familias. 
ALUMBRADO E L E C T R I C O . COCINA FRANCESA y ESPAÑOLA. 
Precios convencionales desde |1.50 con comida por dia. 
Restaurant fx la carta. J . SOLE Y, Propietario. 
26-26 Ag c 1737 
S I M O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O 0 3 a L i s r m . l l ; a , « 3 d o X X ¿á. X y c f l o S5 
C 1812 1 Sp. 
En Bedarieux (Francia) está sien-
do objeto de las miradas del vecinda-
rio un hernioso perro, el cual, con sus 
ladridos lastimeros, ha salvado de la 
muerte á su amo, Mr. Alfonso Savy. 
E.'ite, que es cultivador de oficio, 
salió de su casa á sus operaciones ha-
bituales. / 
Transcurrió el día y llegó la noche 
sin que hubiera vuelto M. Savy á su 
domicilio, y alarmada la familia con 
tan inusitada tardanza, comenzó á 
hacer toda clase de indagaciones en 
busca de él, resultando éstas infruc-
tuosas. 
Ya se había perdido toda esperanza 
de hallar á M. Savy, á quien se supo-
nía víctima de algún i£apache", cuan-
do M. Rigal, enterado de lo que ocu-
rría á dicha familia, se presentó á 
ésta y en las otícinas de policía, mani-
festando que él había creído percibir 
durante la noche y por la madrugada 
del día en que desapareció M. Savy 
de su casa, los 'ladridos lastimeros y 
continuados de un perro. 
Tal declaración alentó á la familia 
de Savy, pues éste poseía un perro de 
gran tamaño que había desaparecido 
también de la casa el mismo día que 
aquél. 
Inmediatamente la familia y la po-
licía comenzaron á hacer pesquisas 
por el sitio donde M. Rigal había oído 
los ladridos quejumbrosos, y al poco 
rato encontraron á M. Savy, quien, 
con eara eadavérica, y rígido, se ha-
llaba so<bre el sueilo y al pie de una 
casa en ruina, delante de la que había 
caído, herido de un ataque de apo-
plejía. 
Al sentir pasos el perrazo, salió al 
encuentro de los investigadores, y 
dando salltos de alegría les condujo 
hasta donde se hallaba el inanimado 
cuerpo de su amo. 
M. Savy respiraba todavía. 
Sin pérdida de tiempo fué trasla-
dado á su casa. 
Entonces los ladridos del perro no 
eran ya lastimeros, eran aullidos de 
satisfacción. 
Curenta y ocho horas el perro estu-
vo guardando á su amo y pidiendo 
auxilio con sus ladridos quejumbro-
sos. 
Estos han salvado á M. Savy de 
una muerte cierta por falta de auxi-
lios. 
Oficina de I n m i g r a c i ó n 
Se ha establecido en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos -del edificio de 
la líaciienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberán dir i j i r sus peti-
ciones los hacedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También sie cursarán en la citada 
oficina, las solieitudes de los braceros 
que habiéndose dedioado en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gastos 
de pasa je. 
Decanato del Cuerpo ConSular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Julián j ~ 
veira. Cónsul General. Consulado 
Austria Hungría, J. y \> !>i-
Cónsul General. Cuba 64.' ^ 
Austria Hungría, Rene Bern î 
Vice Cónsul. Cuba 64. ^ 
Bélgica L. Van Bergen, Cónsul 
Aiuargura 7. 0LU' 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul 
Cuba 93,A. ' 11 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul 
Neptuno 2, A . 1̂• 
Chile, José Fernández López Có 
sul. Industria 174. ' Q" 
Colombia, doctor R. Gutiérrez I 
Cónsul General. Reina 85. ^ 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsni 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Cón 
sul, Prado 94-. (ausente). 
España, Francisco Yebra v Sa*, 
San Pedro 24. J aez' 
Estados Unidos de América p 
Steinhart, Cónsul General, Mercada 
res 86. 
Estados Unidos de América, J. ^ 
Spriner, Vice Cónsul. Mercaderes 36* 
Estados Unidos de Méjico. Arturo 
Palomino, Cónsul General. Beruaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. "W. P. Griffith 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. ' 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul.. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Batico, Vice Cónsul (2y 
CReilly 30, A. 
Noruega, Chr^tian Hansen, Cónsul 
General (interino). Cuba 24. 
Mónaeo, Alfonso Pesant, Cónsul, 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9, 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 871/ .̂ 
Países Bajos, Carlos Arnoldson-
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávalos, Cónsul Gen*, 
ral. Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pantín, Cónsul, 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino Truffin, Cónsul, 
Obrapía 32. 
República del Salvador, doctor B. 
Marichal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Suecia, Carlos Arnoldson, Cónsul 
General (iLterino). Mercaderes 31. 
Uruguay, Rafael J. Fosalba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A. 
Uruguay, José Balceüs, Cónsul, 
Amargura 34. 
Venezuela, José Abaii:, Cónsul Ge-
neral. Mercaderes 5. 
(0) .—Encargado del Despacho de 
los Consulados del Ecuador y El Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
(1) .—Encargado de la Legación. 
(2) .— Id. id. 
Habana. Io. de Agosto de 1906. 
S s 
Igl 
l i M l i H . U Í S I f M i 
E l domingo próximo, día 2.3. tendrá, lugar 
pn esta ierlesía la función anual que la V. 
O. T. de Ser vi tas. tributa k ».;u amantfsima 
Madre patrona. la Virgen María, en el Mis-
terio de los Dolores gloriosos.—A las siete y 
media, se dirá la mi^a de Comunión Gene-
ral, y á IHS "J la solemne con .sermón qM 
•predicará, un P. de la Comunidad. 
Invita k los mem-ionados cultos A los Ser-
vistas y á todos los devotos de la Virgen M 
los Dolores. 
IJA P R I O R A . 
(m 2 M j r 21 
SOLEMNES CDLTOS 
E N L A 
es ía de la Merced 
ET~próximo viernes 14 de Septiembre, em-
pezará la novena de la Sant í s ima Virgen 
de las Mercedes en el orden siguiente: 
E l viernes á, las .'. de la tarde, repique 
general de campanas al ir.arse la banaerj 
de la Merced. E l mismo día y siguientes a 
las seis y media de la tardr. rosario, leta-
nías cantadas, novena, sermón y cánticos ai 
final. Por la mañana á las ocho, misa soiero-
ne y novena. Kl día al oscurecer sera i» 
gran Salve á toda orquesta. 
E l 24 á las siete, tendrá lugar la m13*, 
comunión general. A tas ocho y med a. mi r. 
sa solomne con orquesta v predicará las gi 
rias de María un padre de la Congregación 
de la Misión de Matanzas. , x la 
E l I lus tr í s imo señor Obispo asist irá a i» 
fiesta y concede 50 días de indulgencia par* 
c a l a acto de los cultos arriba *ncllc^ 
SupTico á los fieles que deseen collcrlD jr 
para los gastos de la novena, y así i101".,., 
á la Stma. Virgen de las Mercedes, enn» 
guen su óbolo en la sacrist ía , y la ^" .^ 
Virgen pagará con creces lo que PôV T 
se haga .—El Superior, RAMON OÜbL^-
13,559 ÜÜ— 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en el segun^ 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 






Noviembre 1.—"Todos los Santos, 
licenciado Santiago Garrote Armg0- ,1 
Noviembre 16.—"San Cristóbal." señor 
cenciaclo Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 18.—"De Minerva," señor 
gistral. ,„ <í t 
Noviembre 25.—"Dedicación de ja SI-
Catedral," señor doctor Eustasio v „ 
iciembro » — " ' a P u r í s i m a Concepci" 
Br. Alfonro Blázquez. -«j S« 
Diciembre 2¿.—"L,a Natividad «V*,,!; 
Jesucristo," señor C. Penitencian-'-
A D V I E N T O ñ(. ad-
Diciembre 2.—"Dominica primero ae 
viento.' Vn. R. P. Franciscano. a(j-
Diciembre 9.—"Dominica segundo, 0° 
viento." Vn, R. P Escolapio. , a(j. 
Diciembre 16.—"Dominica tercera ae 
viento," Vn, R. P. Franciscano, a(j„ 
Diciembre 23.—"Dominica cuarta, ^ 
viento," Vn, R, P. Escolapio. 
•Vla-
N O T A . — E l Coro empieza á las fe t ^ media desde el 21 de Marzo hasta e» - ^ r -Septlembre y desde esta fecha al uc zo que da principio á las 8. „ ^nce*9 
E l I lus tr í s imo señor Obispo da Vj^í cs.ii 
50 días de indulgencia A, los fieles ¡P"1 ]fl-
vez que oigan devotamente la d'1 !r'7,̂ 11 d0 bra en los días arriba expresados, ' ^ c^ 
á Dios por la exa l tac ión ele la ^ pXtirPa' tólica, convers ión de los pecaíloros, 'ja(j.jsos clón de las h e r e g í a s y demás lines y 
de la Iglesia. .,„„ t-»^-
IÍO» n^fioren Prodl^ndoren no P 0 " r " . „ 
fr«r emfe arruiouen A otro, mi'A l1^0,,' foeAi* 
K . I . , ni cxteiulcr #ÍU «ermfin wfl» 0 
hora. 
de Id iomas , T a q u i g r a f í a y Mecano írpaf ia . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
S A N IGNACIO 49. de 
Enso'.ocuUro meses se tmeden a i i u i r l r en eici A o v i a u i » , I01 oonooli»1911''3 
Aritmética Mercaucll y Tonedaría de Llbroi. , tai' 
OlaseVie S do la maaaaa á é,4 da la a^ohi. — a d uitaa mbe^aoi, m-yiioiat^^ \ 2 
ció intornoi y externos, 12391 alt * 




A L B O R A D A S 
V I 
El problema 
, • sencillo: podría 'enunciarse así: 
• qué haría él — Manolín — si tu-
£lp8 el dineral de una, peseta? 
Atoolin pra 11111 mu^e'co ^e 0.i0s 
randas, mielancólieü.s, profundos, que 
recían esconder una procacidad de 
iygligiencia asombraba; era un muñeco 
voz sumamente frese a y agradable, 
^ue corría, los paseos pregonando. 
• ..cerillas con timbre. . .! ¡cuatro 
«ajas por un medio... ! 
.escondía en sus palabras tal 
¡ntonaí'̂ 11 .v t,a,l dulzura que convertía 
* pPoaaico 'il-e su anuncio en el princi-
pio de un cantar lleno de poesía y de 
¿olor y lodo él vibraciones argentinas 
v mimosas. 
y Manolín estaba 'siempre triste; 
«peoicu.p'ába.l'e el problema ya earuncia-
do; era aquella un<a curiosidad tortura 
banco, porque des,le que su madre se 
n'.niera ManoÜn se bailaba solo, y 
dormía allí, porpu? allí, si desportabr., 
Vtfíá el cielo, y acaso, acaso, ¡Dios! 
i jifén lo sabía! acn-.o pudii-ra %'St que 
allana noebe su madre a verle: 
uo bacía nada m d ) nunca. 
Y ?e durmi); «..i fantasía se desper-
tó en el sueño; parecióle que se ras-
gaban las sombras ante él; dominado 
por un pensamiento único, la v io . . . , 
la vió bajar, besarle, sonreirle. . . Y le 
entregó una peseta, y volvió á subir 
al cielo lentamente... ¡Una peseta. 
Dios! Y aún soñando, Manolín no se 
alegraba tanto ipodrque poseía al fin 
una peseta, como porque se la entre-
gara, su misma madre... No sabía 
donde estaba: el lugar le era deseono-
cido, pero con una peseta podría ir 
al fin del mundo. Y volvía á torturar-
le la curiosidad: volvía á pensar lo 
.que eon aquel dinero haría él: discu-
rrió muchas cosas: hasta tuvo la inten-
ción de correr á llevárselo á sii pa-
. dre.. . Anduvo.. anduvo, dando vuel. 
dora, que despertaba en Manolín un ! tas y raás vueHas á ^ solü pensamien. 
recuerdo doloroso, -bu padre ¡ Dios! su ,to y ^ fln 
padre era insufrible: el muñeco no se ¡ 'Sintió ¿ ' ^ ,sacildían bl.ut.a,im.n. 
«trevia a decir de el sino que era in-1 te . . . Despertó y abrió los ojos: ante 
él se encontraba un guardia, que bar-
bullaba malhuimorado y con ira ¡ 
— ¿ Otra vez ? 
¡Dios! ¡otra vez! ¡otra vez! ¿Y á 
quién estorbaría él por dormir aUí, 
guifriblie; pero s-abía muy bien que 
cuando vivía su madre — una santa 
—aquel hombre llegaba tambaleándo-
se á diario, con los ojos encendidos, co-
uno si los abrasara el alcohol, y eon 
el rostro congestionado; balbucía in-
colierentemcnte las ¡palabras, salpioán. 
dolas con risas muy estúpidas, muy 
falsas y muy irónieas, y se sentaba 
al fin, inclinando la cabeza dominado 
por el sueño y levantando alguna que 
otra vez sus ojos, muy vidriosos y muy 
húmedos para maiscullar ó una amena-
za ó una blasfemia. 
Y recardaba Manolín que su madre 
31 ©raiba, y que él lloraba, sintiendo un 
analestar iineoncebible, mezcla de an-
igustia y de eólera, y pareciéndole que 
en aquel miserable cubil faltaban la 
¡uz, la vida, el aire, todo 
Cuando su madre murió, Manolín no 
sabía aún lo que significaba morirse; 
ie dijeron que su maJdre se durmiera y 
<jue se la llevaban á una casa muy 
hermosa; entonces, él quería irse á su 
•lado... ¡Tonto, Dios! Ahora ya sabía 
que le engañaran, que su madre se ba-
hía muerto, que no volvería á verla... 
Todo eso lo recordaba cada vez que 
la ansiedad de saber lo que haría de 
una peseta le vencía: y lo recordaba 
porque segúu su madre, su padre se 
embriagaba en cuanto poseía una pe-
seta ; y mucho debía valer lo 'que costa-
ha á su madre tantas (lágrimas. 
El niño estaba cansado ; había corri-
do todo el día de un lado á otro, y 
no vendiera nada aún, porque se sen-
tía muy triste y no eantaba... La no-
che era magnífica, caliente: de la tie-
rra brotaban misteriosos efluvios, con 
im algo de embriagueces de beleño y 
de olores de verdura ; era todo sosiego 
y todo paz. 
Salían del teatro. Manolín se situó al 
pie de una eolumna, con las cajas de 
cerillas: la gente se apretaba, se apiña-
ba,, y se esparcía después por todas 
partes; á muchos, los esperaban sus co-
ches... ¡Dios! ¡sus coches! ¿cuántas 
pesetas se necesitarían para tener un 
coche v un caballo? 
por soñar allí con su madre, por so-
ñar allí qne tenía una peseta? El mu-
ñeco ni siquiera se atrevió 'á enunciar 
en voz alta estas preguntas; eoinó en 
sus manos las cerillas; miró al guar-
dia con sus ojos melancólicos, y vol-
vió á caminar, muy lentamente.., 
¡Dios, que lástima! No sentía que le 
hubieran despertado.porque tenían esa 
costumbre; sentía que no le dejaran 
saber en 'que emplearía al fin el capi-
tal aquel de una peseta 
Otro día que no cantaría tampoco... 
Constantino Cabal 
LOS CANTOS DE LOS 8 L Í 1 S 
Un poeta de Bohemia ha dicho que el 
slavo es entre los pueblos lo que el 
ruiseñor entre las aves. 
¿No basta para probarlo este can-
to? 
" ¡Ah! ¡estrella, pálida estrella! Si 
tú supieras lo que es amor... Si tu-
vieras cora-/ón, lloraría lágrimas de 
fuego." 
•Gomo en los cantos alemanes, la idea 
del amor está casi siempre unida á la 
idea del sufrimiento. Estrofas hay 
que, comenzando alegremente, conclu-
yen con la mayor tristeza, con la sonri-
sa sofocada por los solozos. 
Hasta la misma embriaguez del 
amor no se expresa en ei&tós cantos más 
que por imágenes. 
Las palomas 
"Sobre la veo-de encina juguetean 
dos palomas. Todos cuantos las ven 
las envidian. ¡Pobres gentes! -No 
las envidiéis. También nos hemos 
amado como dos palomas y después 
nos hemos separado como dos goion-
Nadie se fijó en Manolín; algunos drinas!" 
I I 
Falacia 
—"Dime niña, ¿dónde nos refugiá-
remos esta noche ? 
grupos que allí charloteaban tenían ce 
rillas; el niño guardó las suyas: volvió 
los ojos tristemente, para ^er como los 
grupos se deshacían también, y se me-
tió en el parque; allí dormía, en un 
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—"Allá abajo, á la sombra del ála-
mo que se eleva en medio de la pra-
dera. 
—*' i Dónde desca nsaremos ? 
—*''Sobre el mullido cé'Sped. 
—"¿Con qué nos libertaremos de la 
intemperie. 
—"La sombra de la noche nos cu-
brirá. 
—' 'Y, ¿'quién nos despertará al aso-
mar la aurora? 
— " K l gorgeo de los alegres pájaros. 
— " Y dime, vida mía, cuando nos 
dt'siH'rtenios, ¿con (pié nos lavaremos 
la 81; na nos y ei rostro? 
—"Tú, con el fresco rocío; yo, con 
mis amargas lágrimas. 
—"¿Con qué repararemos nuestras 
desfallecidas fuerzas ? 
—'' Tú, eon los frutos de las árboles ¡ 
yo, con mi vergüenza. 
—"Ven, vida mía, ven. 
—"¡Huye, maldito seductor; que-
rías perderme, y me has perdido para 
siempre, porque ya no volverás á ver-
me más." 
I I I 
La niña abandonada 
—"Tenía un amante, ya no le ten-
go j se ha incomodado conmigo, y se 
ha ido; pero no importa, ya tengo 
otro. El crée que por que me ha aban-
donado, nadie me querrá. ¿De qué 
me serviría su falso amor ? ¡ Ah! Si 
volviese á repetirme las palabras con 
que me ha engañado, yo las arrojaría 
al río, y le diría: Llevadlas hasta 
Praga para que le digan: Somos los 
juramentos de un falso amor." 
I Y 
La visita al cementerio 
—"Buena madre, ¿en dónde está 
vuestra hija? He venido á verla por-
que hace ya tres años que no la veo. 
— " M i hija duerme en el cemente-
rio: renuncia á la esperanza de que 
sea tu esposa. 
—"Vos madre, indicadme el sitio 
en donde está, y cavaré la tierra para 
volver á verla." 
Ai llegar al cementerio vió una tum-
ba nueva. 
Dos rosas encarnadas le indicaron 
que estaba allí su corazón. 
—"Dime, rosa: ¿es esta la tumba 
de mi amante? 
La rosa se inclinó y le hizo un signo 
afirmativo. 
—"Levantante, alma mía, dijo. 
—"No puedo porque me falta el 
corazón." 
Aquellas hojas se habían marchita-
do. 
—"Pobre alma mía, te separaron 
tus padres die mis brazos y te arroja-
ron en los de la muerte I " 
V 
El violín 
Dos músicos viajaban juntos. 
El uno dijo al otro: 
"—Mira que árbol 'tan hermoso, 
hermano mío. 
—"Es un magnífico plátano con eü 
que se podría hacer un buen violín. 
—"Vamos á partirle para hacerle. 
—"Se pueden hacer dos, uno para 
tí y otro para mí." 
Enarbolaron las hacthas, y al pri-
mer golpe el árbol suspiró. 
Al segundo golpe brotó sangre. 
Al tercero habló el árbol de este 
modo: 
—"No me partas; no soy un árbol: 
soy una joven de la aldea vecina; mi 
madre me ha maldecido, y por eso 
estoy en esta forma." 
Los músicos hicieron, sin embargo, 
sus violines y fueron á tocar delante 
de la madre de la joven. 
—' * | Callad, músicos! ¿ por qué des-
garráis mi alma? ¡Bastante sufro por 
haber maldecido á mi hija! 
—"¡Desgraciada la madre que mal-
dice á sus hijos!" 
i M » <BB 
Un suboficial, que cediendo á bi ten-
tación del juego había dilapidado 5,400 
francos de la caja de su reginr.ento, se 
acíM'có A Laílitte en el estado de deses 
¡'('ración que se puede suponer, y le 
refirió su desventura. 
—¿Cómo me devolverá usted ŝa su-
ma? — le preguntó el banquero. 
El suboficial, todo confuso, le con-
tostó : 
— Como no sea con 250 flancos 
anuales que cobro de una cruz... 
— Largo es el plazo ¡ pero, en fin... 
Y le dió los 5,400 francos, 
Algún tiempo después el militar a* 
presentó á Lafíitte, llevándole el pri-
mer plazo; pero el prestamista no -qui-
so admitirlo. 
— Es muy poco — le replicó. — Al 
año que viene me 4 ^ ust3.1 ios 500 
francos. / 
Al terminar el plazo, el suboficial 
fué nuevamente con sus 500 frapóos á 
casa de Lafíitte, y éste entonces recha. 
zó la cantidad y perdonó ia deuda; pe-
ro el militar que ya era teniente, obli-
gado á conservar el dinero de su cruz 
para pagar á Laffitte, había ya adquiri-
do el hábito del ahorro y no volvió á 
hacer locuras. 
Nodier gastó una vez 3,000 francos 
que su mujer tenía ocultos. Eda notó 
la falta, y el marido le dijo: 
— He depositado esa cantidal en ca-
sa de Laffitte. 
La mujer recelosa fué á casa del 
banquero i 
— Vengo — le dijo — por 3,000 
francos que ha depositado aquí oni ma-
rido. 
Laffitte, con tanta vivacidad como 
desprendimiento, se limitó á dícir: 
—Aquí los tiene usted, señora. 
Los 3,000 francos volvieron á su es-
condite, y la mujer de Nodier quedó 
conveucidísima de la buena fé de su 
marido. 
Laffitte había casado á una de sus 
tres hijas con Napoleón Ney, prínci-
pe de la Moscoa. Un día, su nietecita le 
dijo: 
> —Abuelo, mis compañeras de cob-
gio me llaman princesa; pero me pre-
guntan cómo mi abuelito no es prínci-
pe. 
—Diles hija mía que eres hija del 
"Príncipe de la Garlopa." 
El padre de Laffitte había sido car-
pintero. 
S O L N A C I E N T E 
Algunos periódicos francesei están 
recordando anécdotas del famo?o ban 
quero Laffitte, que fué ministro de Luis 
Felipe. 
Laffitte era inmensamente rico y po-
pularísimo. 
Se le conocía como generosa, y na-
die dudaba en acudir á él. 
Un día, cierto escritor joven, que 
luego fué célebre, le pidió 500 francos 
para comprar libros que habían de ser 
virie para escribir una obra. Laffitte 
le regaló 1,000 francos y una bibliote-
ca de literatura y fiiosofía. 
FRAGMENTO 
Tiende por el azu-l tu trenza rubia, 
rojo sol que en el ánima despiertas 
recuerdos de alegría; 
colora en tu carmín tu blanda lluvia 
antes que caiga condensada y fría 
en la corola de las rosas muertas; 
antes que vuelva el alma 
á perder en memorias de amargura 
la pasajera calma 
que á la esiperanza de admirarte debe 
Mira que ya temblando 
sobre la flor que en los vergeles brota, 
la dulcísima gota 
el •colibrí con entusiasmo bebe: 
que ya el iijsomne ruiseñor amante 
suspende su querella 
al negarle su luz la última estrella, 
y sacude las gotas de diamante 
con que en el bosque umbrío 
su parda pluma humedeció el rocío; 
que ya la selva llena 
el aura matinal en vario giro 
con los suaves perfumes que atesora, 
y entre las aguas de la fuente suena 
dulce como el suspiro y 
de una mujer que enamorada Hora. 
Ya bate sobre el agua cristalina 
su perezosa pluma. 
con grito aterrador, la ave marina; 
y de nuevo á la espuma, 
que tinta en oro hacia la playa avanza, 
rápida, hambrienta tras el pez se lanza. 
Levanta entre las yerbas del sendero 
la tojosa su canto matutino, 
y entretiene las penas del camino 
con canciones de amor el pasajero. 
# 
« * 
Al fin del monte sobre el alta cumbre 
orgulloso y solemne las doradas 
hebras de luz extiende: 
su cuna de cristal en roja lumbre 
inflama y deja al son de las .plateadas 
ondas que en torno le murmuran. Tiende 
del oriente al ocaso 
su abrasadora llama: 
alcanza á Venus en su tardo paso, 
la envuelve en luz y en su pasión la inflama 
¡Rompe en himno la selva! De mil aves 
frescas auras arrastran repetidos 
los dulces trinos suaves. 
Elevas con tu fuego la argentada 
espesa niebla que sepulta al río, 
mientras su pura gota de rocío 
te brinda enamorada, 
la ardiente rosa de rubí . . . . 
No esquives 
mi súplica esta vez!—En esa nube 
que elevas hasta el cielo, 
haz que ascienda la voz de mi gemido, 
que va con ella á demandar consuelo 
la plegarla Infeliz de un pecho herido. 
CASIMIRO DELMONTE. 
D E A S T U R I A S 
LA SEQUIA Y EL HAMBRE 
El cuadro que se presenta en el. con-
sejo de Pilona preocupa hondamente á 
los hombres pensadores; la pertinaz 
sequía que desde hace tres meses, ve-
nimos sufriendo, es la vanguardia del 
hambre cruel y aterradora. 
Perdida la fruta totalmente, abra-
sados los campos 'que después de pro-
ducir una insigniíicancia de mala hier-
ba, nos privan de la abundancia de 
paciones otoñales; el maíz también 
perdido y la cosecha de patatas muy 
escasa ¿qué queda á nuestros labra-
dores? El camino de la emigración. 
Sí, emigrarán forzosamente, antes de 
convertirse en vergonzantes pordiose-
ros ó en atrevidos vivillos. 
Hay niuehos padres, que con gran 
dolor de su corazón, acuestan á sus 
tiernos hijos, con un mendrugo de bo-
rona en las manos, y aquellos infeli-
ces cenan resignados el miserable 
mendrugo, eon la esperanza de que 
lloverá pronto, para comprar una va-
ca de leche. 
A nuestros prohombres políticos, á 
esos señores perpetuos directores de 
los asuntos locales, á todos esos que 
en períodos < electorales, estiman y 
adoran á los labradores, no les hemos 
oido aún, una palabra, que revele 
conmiseración, ni propósito de pedir 
socorro inmediato, para aplacar el 
hambre y contener la deserción de las 
familias agrícolas de Piloña. 
¿Es porque nuestros labradores no 
protestan y piden á imitación de los 
andaluces? ¿Es porque no pueden 
crear esas imponentes huelgas que ha-
cen temblar las instituciones? Nó, eso 
jamás. Nuestros labradores trabajan 
y sufren con abnegación, y cuando 
ven la imperdible se lanzan; pero no 
al robo, al saqueo y al tumulto, se 
lanzan al camino de América, despre-
ciando todos los peligros, las zozobras 
y las penalidades que son anexas á 
todas las emigraciones y lo que es más 
triste, dejando tras sí la patria, el 
pueblo y la casita donde vieron la luz 
primera. 
Veranean los ricos, los rentistas, en 
suntuosos balnearios, corren veloces 
en automóviles derribando carros y 
matando gentes y ganados, aplauden 
ebrios de gozo, una estocada de Ma-
chaquito, por la que pagan cinco mil 
ó más pesetas, gozan'en el teatro de 
una Obra del Galdós ydespués cenan, 
beben y fuman opíparamente, mar-
chando á sus palacios deslumbradores 
á dormir sobre blandos colchones, cu-
biertos con finísimas sábanas de hilo 
y sobrecamas de seda. 
Cuando contemplamos este desequi-
librio social y la desigualdad tan 
grande qeu existe en la especie huma-
na, una oleada de rubor nos enrojece. 
Entérense las autoridades de la gra-
ve situación de nuestros campesinos, 
y eviten si quieren, la emigración más 
numerosa que jamás se haya visto en 





Contra el monopolio d«l henequén 
En el Departamento de Agriicultura' 
se están haciendo grandes esfuerzos 
por destruir el monopolio del hene-
quén yucateep y se hacen ensayos pa-
ra extraer de diversas plantas textileis 
una fibra con que substituirlio; prin-
cipalmente eon la malva de Castiilla 
que abunda mueho en el Estado de Si-
naloa, se trata de extraer esta fibra' 
con un procedimiento análogo al que 
se emplea con el cáñamo y el hene-
quén. 
Viajeros diplomáticos 
Hoy, procedentes de Washington, 
llegaron aquí los señores Manuel Za-
pata V. y Franci¡seo Pastor, primer Se-
cretario de la Legación de España ea 
los Estados Unidos. 
Contra el alcobolismo 
La liga lantialcoíhólicia nacional pro-
sigue con toda actividad su propagan-
ga y se propone dar .conferencias; en 
la próxima sesión que va á celebrar 
se preserntará una moción para adhe-
rirse á los trabajos del Congreso Agrí-
cola de Zamora que resolvió combatir 
î a embriaguez entre los labriegos. 
Excursión á las pirámides del Sol 
y de la Luna 
La Secretaría de Instruic'ción Pú-
blica organizó una excursión geoló-
gica á ilas célebres pirámides del Sol y 
de la Luna situadas en San Juan Teo-
tihuacán. 
Los representantes de Tabasco 
al Congreso 
Hoy salieron de San Juan Bautista 
en un vapor directo con rumbo á Ve-
racruz, el senador Lie. Francisco Car-
vajal y e'l diputado Hc/mero Bandala, 
que fueron electos recientemente. 
Choque de trenes 
Anoche chocaron una loeomotora 
del ferrocarril del Valle y un tren 
eléctrico en el crucero de Guadalu-
pe 'cerca de San Angel; afortunada-
mente no resultó ninguna desgracia 
personal. 
Canje de prisioneros 
En «4 Ministerio die Relaciones se 
han recibidlo informes de que se ha 
verificado el primer canje <\z prisio-
neros entre Guatemala y San Salva-
dor. 
Muerte en una partida de caza 
Nueve jóvenes de la mejor saciedad 
de Veraeruz salieron á cazar y uno de 
ellos mató casualmente al joven Enri-
que Rosales: la 'autoridad competente 
se encargó de esclarecer este hecho. 
En el Congreso de la Unión 
Ayer se efectuó la última Junta pre-
pa.rattoria en la Cámara de Diputados, 
habiendo resultadio electo para com-
poner la mesa directiva, como Presi-
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y 
(ombustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
BELOT. en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar fal8ift«a-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tanitas las palabras 
LUZ B B I L L AIS T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN ELEFANTE 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsiftcadores. 
El Aceite Luz Brlllató 
que oí recemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto do 
unr fabricación espe-
cial y qne presenta el aspecto de a^ua ciara, produciendo una LUZ TAN 
HEKMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más' 
purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el cao do' 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente PAKA 
EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: LA. LUZ BRILLANTE, marca ELE-¡ 
FANTE, es iífnal, si no superior en condiciones lumluicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á preios muv reducidos. 
Tanbientenemos un completo surtido deií/íiVZ^AM y OASOLIJÍA, de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re -
ducidos. 
Tbe West ludia Oil Reíioins Co. —Oficina; SANTA CLARA, 5. —«abana : 






^ í t a novela publicada oor la casa de 
«fl-aucci. Barcelona, se halla de venta 
en "LA MODERNA POESIA." 
m Obispo 135). 
"^-Un licor que no te conviene—ie-
piiso Niee con gesto enigmático. 
¿Cuál es sa virtud? 
—Bastan algunas gotas para que el 
hombre más ascético y que más des-
precie los encantos de una mujer, cai-
enamorado á sus p>-< 
Enrojecieron las meji**as de Sata-
^la , que pensó en Fernando. 
r-iEs la mujer, ó el hombre, quien 
Qebe beberlo?—interrogó otra vez. 
—'Según los casos; si la mujer es 
la enamorada, le toca ú ella.. . 
r-Dame una redoma. 
^ice intentó eludir aquella orden. 
—¿Para qué la necesitas, fascina-
dora criatura? ¿Habrá hombre que 
91 verte no caiga á tus plantas si?. íie-
jSsidad de mi licor? El amor te son-
^• í siempre. Toma mejor este ani-
llo, que es un precioso talismán, y 
la persona que en el dedo lo lleva pue-
de considerarse segura de toda clase 
de peligro. 
En la profunda mirada de Satanela 
surgió Una llamarada singular. 
—'Dame el anillo y la redoma. 
Nice sonrió. 
—Te obedezco porque me lo man-
^as—exclamó entregando los dos ob-
jetos á la actriz, que se apoderó de 
ellos con convulsas manos. 
—¿Y para mí no tiene talismán que 
darme?—preguntó Meneo. 
Trocóse en sombría y severa la fiso-
nomía de la gitana, y con voz baja 
y cavernosa, añadió: 
—Ningún talismán detiene lo que 
las leyes de la Naturaleza decretan: 
estás "en el término de tu carrera. 
El pavor ganó el alma de Meneo, y 
gruesas gotas de sudor bañaron la 
frente del viejo. 
—¿Moriré pronto?—dijo con voz 
ahogada. 
No puedo asegurarlo, pero tu estre-
lla palidece. 
Satanela no había puesto atención 
en las últimas palabras de la gitana, 
absorta completamente en una nueva 
idea. 
Salió del salón, y cuando volvió á 
él llevaba el auiU? un dedo y en 
la mano una bolsa llena de monedas. 
—Toma—dijo bondadosamente en-
tregándosela á Nice, que la cogió con 
ansia. 
—¡Qué hermosa y generosa eres! 
Que el Espíritu Fuerte te asista—dijo, 
—posees la inteligencia de una ver-
dadera artista y el corazón de una 
reina, y permíteme que te bese la 
mano. 
Satanela dulcificó la severidad de 
su rostro, y entreabrió los labios pa-
ra sonreír entre triste y burlona-
mente. 
—¿No aceptas la hospitalidad que 
te ofrezco? 
—Mi destino no me permite des'can-
•sar—repuso Nice con voz inespera-
da,—el Espíritu Fuerte me exige cami-
nar, eaminar sin tregua, hasta qué lle-
gue á la meta ambicionada 
—¿No te volveré á ver? 
—Quizá—dijo N'cc cambiando de 
expresión, y recogió los cachivaiches 
•esparcidos sobre la mesa, guardándo-
los en 'el pañuelo de •col'ores que pe co-
lo'C'ó en el brazo izquierdo. 
Cogió su bastón, saludó á la aictriz 
oon una reverencia, y salió del salón 
con Meneo. 
iSatanela no la 'detuvo. Oprimía su 
corazón insólita tristeza; le parecía 
ique todo lo que oyó era fruto de la 
iilusión de un sueño. 
Recordaba las siniestras prediccio-
nes. 
¿Moriría de muerte violenta? ¿Se-
ría su padre, el matador de Evelina, 
su asesino? 
—¡ Como ya estoy avisada, vielaré!— 
se dijo á sí misma, y añadió con ino-
cencia:—¿Qué temo? ¿No tengo el ta-
lis'iiván de la gitana? 
Luego pensó en fe singular virtu'd 
del licor contenido en la redoma de 
barro. 
—¿Será posible? ¿Seré amada tan 
•sólo un instante por él como mi cora-
zón lo ambiciona? Hiaré la prueba. 
Iba á salir del salón, cuando. entró 
Meneo pensativo. 
—¿Y la gitana?—interrogó Satane-
la. 
—Se fué. 
—¿Por qué estás tan triste? 
—Porque temo abandonarte pronto. 
—¡ Abandonarme! 
—¿No oiste que la gitana aseguró 
que he llegado al fin de mi camino? 
Satanela intentó sonreír. 
—¿Crees también en los augurios? 
—'Sí; esa vieja lo sabe todo. El Es-
píritu Fuerte le ha revelado los secre-
tos de nuestros corazones. 
Satanela inclinó meditabunda la ca-
beza. 
—Lt> úaáco que me consuela es que 
tú estás libre de todo peligro—.añadió 
Meneo. 
Satanela tuvo un arranque genero-
,so. 
—Si este aniil'lo posee tan sublimes 
cualidades, tómalo, té lo regalo. 
—No lo -admito, hija mía—-contestó 
Meneo conmovido—¿Qué me importan 
á mí mis cansados huesos? Sólo qui-
siera. . 
—| Habla! 
—Que me entierren al lado de mi 
h i ja . . . 
—¡Ah! pobre Meneo, aun tendrás 
•que esperar para ello—aña'dió con tris-
te sonrisa Satanela,— porque no creo 
en todas las profecías die la gitana. 
, Satainela tenía prisa para probar el 
ilieor maraivilloso, con el que haría su 
esclavo al hombre antes rebelde. 
Pasó á su gabinete, llenó una copa 
de cristal de agua purísima, y, éesta-
pando la redoma, vertió en la" copa al-
gunas gotas del licor. 
El agua no se enturbió. Iba Satanela 
á llevarse la copa á «los labios, cuando 
entró Naná, su doncella. La actriz 
apartó la copa y preguntó: 
-—¿Qué quiereis, Naná? 
—Acaba de llegar el conde Leonelo. 
•Singular sonrisa floreció en los la-
bios de la actriz. 
—¡Ah! No beberé para éste el l i -
i cor—pensó en su fuero interno. 
Y dejando la copa intacta sobre la 
mesa, se arregló con negligencia su 
toilette delante de un espejo y salió de 
Oa estancia. 
Naná permaneició en ella. Puso en 
orden varios objetos, y, sintiendo sed, 
cogió maquinalmente la copa de agua 
y la vació dte un sorbo. 
Fué cosa de un instante. Naná sin-
tióse dommadia por el vértigo, y no 
tuvo tiempo ni de pedir auxilio: dió! 
un paso, se doblaron sus piernas, y, 
comió si recibiera un golpe de maza, 
cayó desplomada en el pavimento. 
Entretanto, Satanela pasaba al salón 
en que Leoneilo la aguardaba. 
El joven se adelantó para besarle 
la mano. 
—¿No me esperabais tan pronto, 
verdad?—dijo Leonelo con voz sua-
ve cual una caricia. 
—Cierto. 
—He querido darte una sorpresa. 
_—Espero que me sea muy grata. 
Siéntate, Leonelo mío. 
®u sonrisa encantadora fascinó al 
pobre enamoraido, que sentóse junto á 
ella. 
—¿iMe 'quieres mucho, Satanela? 
—¿Lo dudas todavía? 
—'No... no dudo; pero á veces creo 
soñar. ¡Pensar que dentro de un mes 
serás mi mujer y que ya nunca nos 
Bepararemois!.,, 
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idento, dan Gabriel Mamcera. y Y k t -
pr-csideü'tos don llafael Pardo y don 
Maniiol A'lfaro; tan^ién pe nonubra-
ron ^comisiones inclusive la que M i -
tcikrá ial Presidente ^e la Repúbli'ca 
el >dia de su cnnipleañoa. 
La quiebra del "Banco Católico" 
Ayer acordairon los acreedores del 
"Banco Católico" dar por termimada 
la liquidación judicial para proseguir 
jparticufl'armente, autorizado para es-
tte objeto al señor Luís Barrioso para 
que se 'entiendia con el apoderado del 
Banco iquebrado. 
El' informe del Síndico de la quie-
Ibra revela que eon los produíetos de los 
créditos activos pueden soilventarse 
dos pasivos; 96 eréditos han sido reco-
iriocidos ya y los acreedores darán un 
,voto de gracias ¿5. Síndico Lic. Ma-
mieA iSánceliz Gavillo, por la la'ctividad 
lé inteligencia que ha desplegado en 
leste ruidoso asunto. 
En cuanto un viajero llega á Lon-
ídres, no puede por menos de fijar su 
atención en unos muchachos de aire 
desembarazado y simpático que, uni-
íormados de azul, con una minúscu-
la gorra sobre la oreja derecha y lle-
rvando una bolsa de cuero en bando-
lera, marchan apresuradamente por 
las calles, como para realizar muy im-
iportantes negocios. 
iSon los ''Messengers Bois", niños 
mensajeros, pertenecientes á una ins-
ftitución que existe en Londres des-
de hace unos quince años y que pone 
16, la disposición del público infantiles 
servidores especialmente preparados é 
instruidos para el desempeño de los 
oniás delicados encargos. 
Ellos llevan recados y cartas, y tam-
Ibién dinero y objetos de gran valor, 
jque nadie duda en confiarles. Sitúan-
Be á las puentas de los teatros para 
''hacer cola" por cuenta de los pa-
rroquianos, cuando el interés de un 
espectáculo exige esta incomodidad; 
lacompañau en sus expediciones á los 
cazadores, para cuidar de sus armas 
y cargarlas; sirven á la mesa cuando 
¡en alguna casa particular ó estableci-
oniento público se les requiere para 
ello; pasean caballos, amaestran pe-
rros, guian á los ciegos, hacen visitar 
on'etódicamente Londres á los provin-
cianos y á los extranjeros, acompañan 
lá los niños ricos y velan por su segu-
ridad y la corrección de su conduc-
} t a . . M u y difícil sería citar una mi-
sión que los niños mensajeros fuesen 
incapaces de cumplir. 
Estos amables é inteligentes mu-
chachos son próximamente unos 800, 
Idistribuidos en las oficinas de los di-
íferentes barrios de Londres, oficinas 
|que están abiertas de día y de noche 
[y que comunican entre sí por medio 
'del teléfono. Además, cada una de 
Cas oficinas está en comunicación tele-
Ifónica con sus millares de abonados. 
lOuando uno de éstos necesita utilizar 
dos servicios de un muesajero, no tie-
ne más que avisar, y casi inmediata-
Bnente se le presenta un bravo chico 
¡dispuesto á ser mandado lo mismo á 
jtres pasos de distancia que al fin del 
feiundo, y esto sin que, por inesperada 
dificultosa que sea la empresa, se 
Contraiga ni un solo músculo de su 
rostro, pues los niños mensajeros pro-
fresan el punto de honor de permane-
cer impasibles ante todo género de 
jcomisiones. 
Tienen gimnasio, bien provista bi-
blioteca, escuela de idiomas y enseñan-
ea de ciclismo. Además, se les da 
instrucción militar. No hace mucho 
Itiempo que se les instaló un tiro de 
Carabina, que fué inaugurado por lord 
[Robert, exgeneralísimo del ejército 
nngles. E l famoso g-eneral disparó el 
(primer tiro, y, á pesar de su avanzada 
edad, demostró á sus jóvenes cama-
radas que conocía su oficio, pues pu-
po la bala en mitad del blanco. 
• Hay entre los niños mensajeros sim-
ples mensajeros, cabos y sargentos. 
Distas distinciones son honoríficas, pero 
Oos grados superiores llevan anejos 
¡ciertos privilegios especiales. Mu-
chos de esos niños son verdaderos sos-
tenes de sus familias, de lo que, con 
razón, se muestran orgullosos. 
Lo más admiraible en ellos es el 
(buen humor, la sagacidad, la discre-
M alegría ^la gentileza que muestran 
ten toda ocasión entre los clientes, de 
ftal modo que hacen su compañía atrac-
tiva en sumo grado y acrecientan la 
estimación debida á sus servicios. 
[. Satanela sonrió. 
í -—¿Me recibirá bien tu madre? 
•—N'a dudes de ello, Satanela. Mi 
¡«madre me ama mucho, y cuando vea lo 
tfeiliz que me haces, te bendecirá. 
'Satanela bajó la vista. 
—Sí, me quieres, lo sé, lo siento—ex-
clamó co'mo hablando consigo misma; 
*—yero, ¿podré hacerle feliz? 
—¡ Ah!—'contestó el joven con ar-
l3)or;—ser atoado por tí, ya es la ven-
•itura, el paraíso. 
•F'ijó en •ella la mirada, y se asustó 




Y 1 oniió ú 
Ona! ic i osa, tai 
ido pasar una 
-preguntó alarraa-
0 aseguro. 
1 expresión sonriente y 
o, que Leoncio, después 
ora n los pies de la her-
actriz, embriagádio con el per-
de su cuerpo, se marchó aip̂ asio-
con el corazón animado, la ale-
lí los ojos y en el semblante, 
•egresar 'á ¡su casa, halló que el 
Jo esperaba en sus habitaiciones. 
—¿Tú?— •oxclamó con tono jovial— 
ÜTienes algo que decirme? 




ffo el conde con a fatuo, 






Los que hasta aquí hemos enumera-
do no pasan de lo corriente. No es 
cosa rara que se confie á los niños men-
sajeros misiones que exigen atrevi-
miento y confianza en sí mismo. Se 
les ve algunas veces en el extranje-
ro, ya para realizar personalmente 
algo que se les ha encomendado, bien 
acompañando á un viajero. Citare-
mos algunos casos, para terminar es-
te artículo. 
Un niño mensajero fué enviado á 
Alemania para llevar á un enfermo 
un remedio preciso y muy raro.— 
Otro, llamado G. Nichel, fué encarga-
do de alcanzar á un viajero distraido 
que había partido para la India d-
vidando su equipaje. El muchacho 
llegó á Southampton cuando el barco 
había largado sus amarras y desapare-
cido á lo lejos. Sin encomendarse 
á Dios ni al diablo, fletó otro paque-
bot más rápido, llegó á Marsella un 
poco antes que su cliente y le hizo en-
trega de sus fardos.—O. Shcwenck lle-
vó á un perro de gran precio hasta 
la exposición de Berlín, y apenas dur-
mió durante el viaje temiendo que le 
robaran su valioso compañero.—Fi-
nalmente, P. Clayton tuvo que tomar 
un trasatlántico é i r á América para 
poner en posesión de su trompetilla 
acústica á un viajero que no era sola-
mente sordo, sino aturdido. 
í w m i í i m m 
Experimentos curiosos 
¿Ouál es el sombrero que da menos 
calor, y por consiguiente, más á propó-
sito para verano? 
El problema es interesante, no só'o 
bajo el punto de vista de la comodi-
dad, sino que también y muy princi-
palmente, el de la higiene. A l uso del 
sombrero se han latribuído y se atribu-
yen más moiles que los que se eiscapa-
ron de la caja de Paudiora; la calvicie, 
Éa loeura, la miopía y no sabemos cuán-
tas eosas más. Los que tal afirman, 
aducen como largumento, que las razas 
•que llevan siempre descubierta la ca-
beza, no pade'cen esas afecciones; y 
en efecto, •¿quién ha visto á un bos-
quimano con lentes, ni á un cafre cal-
vo? 
Para averiguar leuáles son los sombre-
ros que dan más ea'lor á üa cabeza, se 
han hecho experimentos decisivos. 
Un día en que el termómetro marcaba 
26^6° centígrados al sol, se pus'o al aire 
libre, durante un cuarto de hora, á un 
hombre de 'buena salud y de carnes y 
estatura (medianas, teniendo la cabeza 
cubierta con un sombrero Panamá, ó 
jipijapa (como antes se llamaba), •dien-
tro del noiiafl, había eoflocado un termó-
metro muy sensible. A l cabo de ios 
quilnce minutos, el instrumento mar-
eaba soll'o -20'4o centígrados. Oon el 
mismo (hombre, el mismio dia, en igual 
forma y manteméndose en 26'6o cen-
tígrados la teimperatura al sol, se hi-
cieron otros experimentos con di-
versas clases y formas de sombreros y 
gorras. 
Dentro de un sombrero de paja de 
forma, tirolesa, el termómetro señaló 
21'3o centígrados ó sea uno esca,so más 
que eil1 Panamlá. Se comprobó, por lo 
tanto, que un sombrero de esta clase 
que viene á ser 'coono un hongo fle-
xible de paja, conserva la cabeza casi 
tan fresca como un j¡pijap.a y cuesta 
mucho más barato •que éste. -
En realidad, el peso del sombrero y 
Ha finura de su material, influyen mu-
cho en la temperatura que se desarro-
lla en su interior, una vez puesto en ia 
cabeza. 
La diferencia de temiperatura, entre 
el sombrero de paja duro, de copa 
aplastadla y ©la corta recta, que ahora 
e.s el que más se usa, y el de paja fle-
xible y copa más levantada, de que ¡he-
mos hablado antes, es .la 'misma que 
la que existe entre éste y el Panamá: 
un grado escaso. De modo que, dentro 
del sombrero de paja duro y bajo se 
desarrolla un calor de 22'6a ceintígra-
dlos, ó ssu 2'2o más que en el jipijapa. 
En crden de frescura siguen al som-
brero de paja, los de fieltro, flexibles, 
de copa ialgo levantada como los tiro-
leses .y 'los >que se usan 'bastante pana 
va jes veraniegos sobre todo, en el ex-
tranjero, blancos ó de tonos grises cla-
ros pero aun así, dentro de ellos, la 
temperatura es de 24° centígriados ó 
sea 3'6o más que en el Panamá, 
Los exiperimentos de que venimos 
dando cuenta, han revelado una cosa 
sorprendente. E l sembrero de copa no 
Le 2 bu 
<e inroo. 
d..i cu que c 'pee*.- u hacer 
el amor á Satanela, me olvidé de las 
demás. 
•—Egoísta! — exclamó el conde 
chanceándose—Pero Fernando te ha-
brá habládio de ella.. 
Leoncio recordó cuanto el pintor l e 
refirió, relativo á la conversación sos-
tenida por el conde en el pabellón, y 
su rostro se veló con nube de mal hu-
mor. 
-—íDime la verdad, papá: ¿erees que 
Femando es el amante de Manetta? 
—¿Y tú, lo crees? 
—Estoy seguro de que Fernando 
única/mente siente por Manetta pater-
nal afecto. 
•—¡Qué inocencia!—exclamó el con-
de irónicamente.— Explícame enton-
ces por qué Fernando lá oculta é los 
ojos de todo el mundo. 
—¿Que la oculta? Te engañas, pa-
pá. 
—Tú eres quien te engallas, criatu-
ra. Ve á casa de Maaettíl y hallarás 
el nido vacío. 
—Eso no prueba que M'anetta esté 
con Fernando. 
—Pregúntaselo á tu amigo, y po-
drás entonces contestar. 
—Así 'lo haré—jmurmuró Leonelo. 
—Deseo sabor esta misma, • noche el 
I |>a palero fro Manetta. 
I rensó eu la amistad de su padre con 
es el absoluto que se venía crorvenlo. 
Podrá ser terrible instrumento de tor-
tura ridículo, y bajo ese punto de vis-
ta, tienen razón los 'caricaturistas x 
satíricos, que desde hace tres cuartos 
de siglio, vienen moíiándose do él ¡ peto 
lejois de ser el mlás cailuroso de los som-
breros, resulta casi .aéreo y fresco. E'. 
termómetro colocado en su interior, no 
subió más que á 25' 3o centígrados, uno 
y medio más que dentro del flexible do 
fieltro. Restituyamos su buen nombre 
á la chistera que gracias á la gran 
cantidad'de aire que encierra, mant jo-
ne relativamente fresca 'la cabeza, v. 
contrarresta de ese modo los pernioio-
s'os efectos de su exagera-tío pes\ 
En el sombrero hongo duro, que pn-
-diéramos llamar de uso universal y. 
que desde hace pocos años va tiente< 
rrándose en verano, y con razón, 
temperatura es 'terrible: 26' 6o cen í í 
grados. 
La gv¡rra de paño que se amolda á 
la cabe.'a y que tanto se gasti en viajo 
y en balnearios, y á la qu? macifie^tan 
decidida 'afición los jokeys y gente de 
-cuadra, los ciclistas, los estudiantes y 
a'lgunos sportsmen, da mucho más ea-
il'or que el sombrero de tíopa; dentro de 
ella, la temperatura es de 27<r>0 cen-
tígrados, ó sea próximamente, uno más 
que en el hongo duro. ¡Y hay quien 
la lleva como cosa ligera y fresca! Pe-
ro entre todos los sómbrenos y todas 
las gorras, se lleva por mucho la pal-
una de'l calor, y de "la incomodidad por 
lo tanto, la gorra japonesa de paño y 
con visera, que el verano pasado impe-
ró absoluta en playas y balnearios, que 
todavía conserva el favor de muchos, 
no obstante haber descendido hiorri 
blemente en rango social, y que es ia 
gorra distintiiva de autaincvillstas y 
yachtmen. Tod-os querían parecer 
chauffeurs, individuos de aristocráti-
cos clubs náuticos ó viajeros en yate, y 
-ante la satisfacción de ese deseo, nadio 
paraba mientes en el ealicr que -taba lá 
tal gorra. ¡Lo que han sudado con ella 
'los gordos! 
Un filósofo práctico resumió, hace 
no p'oc'os años, la esencia de la doc-
trina de la salud en el aforismo que 
recomendaba conservar los piés ca-
lientes y la cabeza fría. Sigamos su 
consejo y empezando per H. cabeza. 
de¡secíhemos en verano los sombreros y 
las gorras que dan demasiado calor. 
(Alrededor del Mundo). 
liino; Avila nianco, José; Al-A-lvarez. Pablo; Id., M; Al-l-Morcntino. 
a, María Luisa; Ba-






rit£¡s, Jesús; De-Iras Fernández, 
Bello, Vicente; Díaz, Erumll-
nsuelo; Díaz, Francisco; Díaz, 
i 
TERO 
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Se hacen seis retratos á la per-
íección por U N PESO 
N O T A S Á i m S T I C A S " 
La orquesta ideal 
M. Richard Strauss, el insigne direc-
tor de orquesta, tenía en'Dresde para 
ejecutar su opera "Salomé" 102 mú-
sicos á sus órdenes. Para las represen-
taciones de Francfort ha declarado que 
se contentará con 94 músicos. Pero 
todo esto no son sino concesiones; la 
orquesta ideal que desearía M. Strauss 
se compone nada menos que de 110 eje-
cutantes. 
He aquí la coimposición de esa or-
questa ideal: 14 primeros violines, 14 
segundos violines, 10 violas, 10 violón-
cellos, 8 -contrabajos, 3 flautas, 1 flau-
tín, 1 celesta (especie de clave con jue-
go de harmónica.), 2 clarinetes en "si 
bemól", 2 clarinetes en " l a " , 2 clari-
netes en "mi bemól", 1 clarinete ba-
jo, 2 oboes, 1 trompa inglesa, 1 Heckol. 
phone (instrumento que suena una oc-
tava más baja que la trompa inglesa), 
3 fagots, 1 contrabajo, 8 trompas, 5 
trompetes, 4 trombones, 1 tuba, 5 tim-
bales, 1 bombo, 1 tambor, 1 par de 
címbalos, 1 redoblante, 1 tam-tam, 1 
triángulo, 2 pares de castañuelas, 1 
juego de campanillas, 2 arpas, ] xilófo-
no. Total, 110 instrumentos. 
¡Beethoven se contentaba con mu-
cho menos! 
p 
Fresno, Dnrlauej Kelcze. Agustín; Fer-ndndez, -M.nuicl; Fernánclez, Baldomero; 
l-vm.-n :<••/., Perfecto; Fernandez. Domiitila; Pernftnidez, Emcterio; Fernández Sánchez. 
.M iMioi; Fernández Cabana, Visitación; Fer-
náiíídez, Celedonio; Fernánílez Corujodo, 
Manuel; Fernández, Casimiro; Fernández y 
Peláez, José. 
Gr 
Oalves, Tornas; Garaboa., Jesús; Granda 
y Alvarez, Antonio; Granda Fernández. Jo-
sé; Guamián, José; Góme:;, Ijo>Hta; Gómez, 
Francisco; (V-moz, Manuel; García Coba. Ar-
turo; García, Angel; García, Bautista; Gar-
cfa, Bautiata; García. Tticnrdo; García y 
Fernánclez, Casiana; García Marful, José; 
García González, José; id., id; id., id; Gon-
zález. .1 uventino; González, Ceferino; Gon-
Sfález. Alia; González, Mercedes; González, 
Emilia: G fnzáléz, Andrés; González Eenig-
líb; Gotnftlez, viuda do Peña, María; Gon-
zález, Eladla, 
--do; He-
Iglesias, Andrés do la. 
L 
López Leal, Juan: Binares, Rosa; López 
Mfnas. Eduardo; Ledo, Arturo; Laudes, Hi-
pólito Franco. 
M 
Menéndez. José: Maraz, Elidia; Morante, 
NlcoJAÍji Muiña, Fraihcisco; Mela. Meroecles; 
Mouriz, Tveopoldo; Id., id; Mato, Nicolás: Mi-
randa. Faustino; M'iguez, Eduardo; Martí-
nez. Miííuel: Id., id; Martínez Fernández, 
Angel; Martínez, Amada; Martínez, Mamael; 
Martínez, José; Martínez, Antonio; Martí-
nez, Maximiino; Martínez, Rosario; Martínez 
Benito: Martínez, Emilio; Martínez, Baldo-
moro: Mesa, Modesta; Méndez, José; Mén-
dez, Manuel. 
N 
Norie.ga, Ramón; Nebarcs, Alonso. O 
O!pro Lago, José; Otero García, Manuel; 
Ochoa, Gervasla. 
P 
Éeraza. Arturo; Pujol, Gerónimo: Pena, 
Isabel da: Pena, Manola; piñeiro. Manuel; 
Portóla, Manuel; Perplñln, José; Pazos Ro-
dríguez. Pedro; Pazos Patiao. Antonio; Pa-Z'on, Serafín; Pérez, Constantino; Pérez Mu-
rías. Genaro. 
Quesada, Agustín. 
Rivero. Victoriano Bernardo; Rafael, Juan 
Rojas, Santiago; Raposofl Isabel; Roda, An-
tonio; Roda Sánchez, José; Rodríguez, Ma-
nuela; Bodrísuez, Luis: Rodríguez, Matilde; 
Rodríguez, Emilio; Rodríguez, José; Rodrí-
guez Pri-eto. Emíilio; Rodríguez, José; Ro-
dríguez Inzua, Antonio. 
S 
Sánchez, Jacinto; Sánchez, Pedro; Sánchez 
Madonado, José; Suárez. Honesto; Soío, 
Francisco; Santiago, David; Sastre, Bernar-
do; Saldamando, Paula; San Martín, Domin-
go: San Martín, Matilde; Santana, Antonio; 
Suero, Pedro; Sarasola, Fé-lix; Sousa, An-
tonio. 
T 
Toij.'dos, José; Tresplana, Enrique; Telia, 
Florencio. 
V 
Vives, Dieso; Vilas, Mtwiuel; Vallador, 
Faustino: Viiar Vázquez, Andrés; Vázquez 
carballeda. Francisco; Vázquez, Agustina; 
Vázquez, Marcelina; Vázquez, Manuel; Váz-
quez, Ramón. 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jeafti» María OI. De 12 A ?>. 
C 1777 1 Sp. 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirnjano Dentista 
Dr. Pan ta leon J u l i á n Y a l d é s 
médico CIrujaao 
AGUILA NUMERO 7S. 
C 1791 1 Sp. 
BE. H. ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1782 1 Sp. 
D R . D E H Ó C U E S 
Oculista 
Consnllns y elccci6n de Icním. de 12 S 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
i)751 78-3 Jl. 
S.Gaiicio Bello y A rango 
L I S T A 
do las cartas de España detenidas 
SEPTIEMBRE 22, 1906. 
A 
Astor, Buenaventura; Argais,' Eloy; Arias 
Alvarez, Guillermo; Anias, viuda de Pui.cc 
M&ría; Arias, Gonr̂ llo; Aguirre, Raíaeí-' 
lord Bonfild, y en la pasión senil qne 
éste ¡profesiaba á Manetta. 
Baj'o la isencillez d̂ el acento del con-
de, Leoncio descubrió algo que le hizo 
temblar. 
—¿Pretenderá mi padre a/yuidiarle 
en nna mala iaeción ?—pensó. 
Esto aumentó su preocupación, y el 




—¿Te molesta mi encargo? N'o ten-
go que darte explidaciones, pero para 
que no dudes de mí, te diré que ptuédio 
prestar un gran servicio á esa muicha-
eha. 
—¿Tú? 
—Sí, ¿no es Manetta una niña almn-
donado que ignora quiénes séan sus 
padres ? 
—'Sí—r cpn¡s o L e o no 1 o. 
—Pues bien, yo CPCM coiidcerlios'; pe-
ro antes de decírselo á Manetia. nrev-
sito iiablar con ella, sa.ber los <lctalles 
de su historia. 
La alegría iluminó e'l rostro de Leo-
nelo. 
—iSiendo así, padre mío —exclamó. 
—te prometo diarte nby mismo las ®é-
ñas que mn pidies. 
—Umcias— fonti'.sló con «'•-.¡•'••Ülcz 
el CO'HIC. estí'fóéharvílo lá mano tte KO 





O L O Y S A L A Y A 
O» ̂ ¿ 3 . C Í O © » . 
Mercaderes 4 . Te l é fono 3098 
1788 1 Sp. 
DR.GüSTáVO S. EÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERA!. Consultas diarias de 1 y» ¿. ^QSI Nicolás uCm. 3. Teléfono 1132. 
C 1781 1 Sp. _ 
DR, FR1NCISC0 J, DE VELASCO 
Enfermedades del Corazfin, Pulmones. 
JS'ervlosas, Piel y Venéreo-sifllítlcas.-Congul-
tas de 12 k 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono do9. 
C .1775 1 Sp. 
D E . R A F A E L I T O G U E I R A 
Intento del Hospital "Mercedes" 
De 12 á 2, Martes, Jueves y Sábados. 
HABANA 22. 12.799 26-26 Ag. 
que su padre le engañaba. . . Y ahora 
vamonos á comer. , 
X I X — • 
Nice, ia! volver á ;su casa, hizo desa-
parecer con premura toda señal de su 
•disfraz, y en menos de miedla hora la 
falsa gitana dejó de nuevo el puesto 
'á la aún hermosa la'dy Boníild, 
—El conde estará contento de mí— 
exclamó echándose en su sofá.—¡Ah! 
esta vez Satanela no se nos es'capará. 
¡ (Vnno la engañé á ella y á esie tonto 
de Meneo, que diió crédito á todas mis 
pnriiccione^!... Gracias á mis conoci-
'iii i i'utos de la jerga gitanesca, deseon-
pieüé mi papetl) á las mil maravillas. 
Singular expresión de triunfo surcó 
N'U rostro, 
—¡Ella misma pidió la redoma!—• 
•niiirmni'ó.—'¡Es extraño! ¿Quizá Sata-
nela, amar'á ia alguien que ño le co-
i ri'spondo ? Bueno, (pues que prulcbe mi 
licor, y en lugar del beso de un aman-
te, go/,a:rá del beso de la muerte. 
Calló al sentir que aibrían la puer-
fá Simón. 
•¿ Y qu ?—pregirn t 
K:-'.ppro que todo 
crue 
i brá í'.u'ininad'O 
iib ana zainos úd 
D r . K . Ckomai DR. E P J f l ü E I D O l í 
Tratamlep'ío especial de SIfiles y enfer medados venéreas.—Cnracl6u rábida.—Con uultas de 12 & i!.—Teléfono 854. 
JSGIDO KUM. 2. (altos). 
C 1778 S Ip. 
D O C T O R L A C E 
ESPECIALISTA 
VenCreo, Sífilis, LUIHIS, Herpea y enferme-
dades propias de señoras. \ 
De 12 á. 2 y de 2 á 4. Agulars122. 
14.070 26-21 Sp. 
CIRUJANO-DENTISTA 
X-3:£».l3£tXl.a, 33.. n o 
Polvos dentrífleos, elíxir, cepillos. Consul-
tas do 7 á 5. 14.033 26 21 Sp. 
D r . J u a n N . D á v a l o s . 
Se ha trasladado á Lamparilla 34, altos. 
Consulta de 11V2 á 1.—Especialmente en-
fermedades de los niños y afecciones del 
pecho. 13.320 26-5 Sp. 
DR. F. JÜSTINIANl CHACON 
Médlco-Clrujano-Dentlsta SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. C 1801 1 Sp. 
Dr . M a n u e l D e l ñ n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., 
esquina á San Miguel.—Teléfono 12G2. G. 
D O C T O K T A M x i Y O 
AMISTAD Núm. 61. A. 
Consultas de 12 á 2 los martes. Jueves y sábados.—Para los pobres: los sábados de 3 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 JL 
D r . P a l a c i o 
Ciruela en seneral.—Vías nrlsAria**.—15»-formedados «ta Me&oru<t.-—(.'onnciUas de 13 A 2. San Lázaro Ziii.—TelSfono 1342. C 1794 1 Sp. 
8 m m m m 
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento do las enfermedades de la piel y tumores por la Electiicidad, Bayoa X, Rayos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debilidad general, /aquitismo, dispepsias y enfermedades do señoras, por la Electrici-dad Estática, Galvánica y Earádica.—Exa-men por los Payos X y Padiograflas, de todas clases. 
CONSULTAS DE 12% & 4. 
O'ileilly 43. Teléfono 3154. 
9296 78-26 Jn. 
Dr . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
ConsnHas en Prado 105. 
Coatado de VlIInnntfTa. 
C 1798 . 1 Sp. DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estfintaso 6 Intestinos, 
czclusivainente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis cíe la orina, san-gre y microscópico. 
Consultas de 1 á. 3 de la tardo.—Lampari-lla 74, altos.—Teléfono 874. C 1790 1 Sp. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD Enfermedades del Fecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S de la mañana. 
NEPTUiíO 137. DE 12 & 2 . 
C 1809 1 Sep 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agnlar gl, Banco Espafiol, principa!. 
Teléfono núm. 125. 
C 1645 52 1-Ag. 
D r 
ilEDICO-CIRUJANO. 
De 12 á 2. Eernaza34. 




Habana. De 11 á 1. 
1 Sp. 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares do 2 & 4. Clínica de EnfcrmciladcH de los ojos. Para pobres 91 al mes la inscripción. Manrique 7ti, enire «an Itafaci y San Joné.—Tslófono 1334. C 1789 1 Sp. 
J - V a i d é s M a r t i 
ABOGADO 
SAN IGXACIO 23—DE S A 11. 
1S820 26-li> Sb 
D r . J o s é E . F e r r á n 
MEDICO-CIRUJANO 
Catedrfttlco do la Escuela de Tvlrdíclna 
Consultas en Prado 100, de 1 á 3. 
Gratis martes y iueves. 13.561 20 11 Sp. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catcdrfitlco por opo«ic£ó7i de la Facultad 
de Sledlflnn.-—-CIrij,í;mo del HospHnl 
Nfim. i—COUHHU»» de i S 3. 
AMISTAD 57. 
C 1792 l Sp. 
táñela y le he vendado '¿08 cosas pre-
"ciosas: un anillo, que en seguida se 
puso, verdadero talismán contra los 
peligros; y una redoma con un Ircor 
para enamorar á la per's'ona que se 
•desee. 
Simón frunció el ceño. 
— i Y de qué te servirán esos obje-
tos, para el fin que nos proponemos? 
—Y añade lo que yta hemos conse-
guido—dijo Niee, cuyos ojos rekucían 
siniestramente; —la redoma contenía 
ácido icianídrico, un veneno fulminan-
te que no deja señales. 
•—¿Estás segura de que Satanela lo 
tomará ? 
—Ya lo ihahi'á hecho á 'estas homs. 
—| Ahí eres nn demonio—'dijo Si-
món intentando abrazar á su nHijer. 
Pero Nice le rechazó. 
—'No estoy en vena de ternura— 
exclamó.— Aún nos amenazan serios 
peligros, hasta que Enrique no d(>, 
rezca. 
—De eso me encargo yo. 
•—Eres un cobarde; no te faltan pa-
labras, ipero, i y los hechos? 
Simón la miró irritado, y para con-
tenerso se mordió los labios. 
—Espera á que mí ponga el ¡soan-i 
brero, porque llega la hora de comiT -
akí̂ éffó Niee. 
VÍAS UHlNAiU.ls 
Bstrechl2. ,?e. la ^e t ra 
C 1776 D0 12 & 3. 1 Sp. 





DR. A N G E L P. PIRD^T 
MEDICO CIRUJA r/Q Especialista an las eníe.rnie.la.i»- ^ 
mago, hígado, oazo f Ua^61 estfl. Consulta» de 1 « L . it:.inü3-C 1795 *aitíu ciar» 25 
A L l i O í i B i f l i i i 
Catedrático Auxiliar. .TAfn . .,. j U ' i i i Catedrático Auxiliar. Jeío do Pif»,T"*JlJ ^ l"acultadnJCeVo Panos, por oposición de la F ñ*/í"iuai i 
dlclna.—Especialista en Partos y ^ ades de 3ra.—Consultas de l / o.-, 
Miércoles y Viernes eti So} 7<) Ûnea 
Domicilio Je.ú. María 57.-T¿iéfono ^ 
.__ JLoom xny 16 . ' 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C g 
Abobado honorario de la Eiaprcaa 
DIARIO DE LA MARINA 
Consultaii de 9 a 11 a. m.. en M01 \A fin *•% 
1 A 3 en Ena 2, departamento 2, princfpj 
D O C T O R ^ L A I ^ A R ? 
Consultas de 12 á 1. 
TELEFONO 6308 
26 8 Sp." 
CUBA 113. 
13.425 
Especlalluía en Enfermedades del Pert, Coruxún y itiihnone».—^ousuKas de !•> « lunes, juifreolcs y vieruoN, CJI Caiu-ian • 75.—Domicilio: Nepiuno lOUt y 10-1. nâ itt 
•̂618 _ _ ^ 2 2 Ag. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
ComsvJtOB Coba 101. d« 12 á 3 
^ 178« 1 Sp, 
Dr. RAFAEL ALVAREZ ORTIS^ 
MEDICO-CIRUJANO 
De regreso de su viajo á los Estados Uní. 
dos. so vuelve á hacer car̂ o do la cllentnia 
Consullas de 12 á, 2. — t ,....„liei.1.c?1a. 
13.049 San Lfmaro 400 26 1 Sp! 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
. Consultas en Belascoaín 105 ,̂ prórimo 
á, Reina, de 12 & 2.—Teléfono 1839 
C 1 gB. 
DR. JOSE ARTURO F I G U E R l T 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas. prj. 
mer dentista de las Asociaciones de Re-pórter* y de la Prensa.—Consultas de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Puríajrna Con-cepción,"—Consultas de 12 íl 5, Teniente Rey 84.—Teléfono 3137.—Hatana. C 1773 1 SPi 
D r . Justo Verdugo 
Médico Clrajano de la Pacullnd de París, 
Especialista en enfermedades del estó-mago é intestinos, segün el procedimiento de los profesores doctores Hayem .y Winter üa París por el análisis del jugo gástrico. CONSULTAS DE 1 ft 3. PRADO 54. 1 á, 3.— PRADO 64. C 1805 l Sp. 
" J E S U S R O R f i í y . ^ 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
C 1807 1 Sp. 
CIRUJANO DENTISTA > .̂ M 
Berna/a uflm. 3U, entresuelos. 
C 18S9 id. 13-Sp. 
Dr . Abraham P é r e z Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
do la Escuela de Medlcia*. 
San Míjcarl 158, nltoa. 
Horas de consulla: de 3 a 5.—Teléfono 186Í. 
C 1709 1 Sp. • 
DOCTOR GAL VEZ SüíLLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—llábana número 49. 
r C 1814 1 Sp._ 
ARMANDO ALVARES ESCOBAS 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
_C 1774 1 SjJ. 
D R . A . F. L A R R I N A G A 
Cirujano-Dentista 
Consultas de S a 1 1 y de 1 fi 5. — Obispo WJ. 
13.111 26 2 Sp. 
DR.GC1TSAL0 A E O S T E S U I 
Slédlco de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad» 
Especialista cu Ins enfermedades de los niños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 íi, 1. AGUJAR 108 .̂ TELEFONO 824. C 1787 1 Sp. 
Laboratorio Urológico dal Dr. Vildósola 
• (Fundado ea 1SS9) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS peno». 
Compo«4<!»in }>r, ciilre Slc.ra.lla y Teniente utJ 
C 1800 1 Sp. 
. E . F i n l a v 
Fspccialiiía en enfermedadea de los ojos 
y de los oidon. 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1306. 
< Consultas de 1 á 4. 
Domloilto: 7a |Calzada| G6-Vedado-Telf. 9313 
c 1780 i se-
res restaxtramits, y ya 'entrada la nocH;: 
se separaron. 
—¿Vas á ver al conde Altieri?—Vre' 
guntó Nice. 
—Sí, y le diré que le aguardas. 
—¿Volverás esta noche á ciaísa? 
—Ségún las 'Circun&táncias. 
Y 'Simón acompañó eatas palabras 
eon sardónica sonrisa, en la qne ^̂ c6 
•no reparó. 
Onando ésta se halló sola en su el^ 
gante morada, vistióse iraa lujosa m, 
ta, se paso unas bordadas zapatillas, y 
•entró en ira pequeño jardín,, sentónd'rt; 
se en una butaca á fin de reanudar a 
su placer la conexión de sus ideas. 
—Con tal de que el conde venga 
pronto...— murmuró. 
Se acercó á la ventana y lanzó una 
mirada furtiva á través do las oerr»f^ 
persianas; pero" como la noChe estao 
•obscura, nada vi ó. 
¡no d'C nuevo en la 
En el Parado de su alma atorm'entíabaj 
Ola el ansia y el temor, amarganJdio^ 
triunfo que pensaba haber logrado 
bre •Satanela. ^ 
Lnego coneluivó por adormecer^, 
Ivistíi 'ÍIU-O ovó ,*! m i i i r de uno? P». 
uno 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición &é la tardo—^epilombre 21 de 190G. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
jínhana. Septiembre 21 de 1906. 
A las 11 de la mañana. 
Plata esoafíola í)4% á 94% V 
C a l d e r i l l a . . o r o ) 




á 4% V. 
á 110X P. 
Billetes Ba 
Oro amencan0 con-
tra oro español 
Oro amerieano con-
|R plata española... 
Centenes......... 
Id. en cantidanes... 
L"i8Ps 
jd. en cantidades... 
u | peso americano 
en plata españólala. A 1.15 ¿ 1 5 % V. 
á 15 P. 
á 5.55 en plata, 
á 5.56 en plata. 
Á 4.44: en plata, 
á 4.45 en plata. 
Constitución del Banco 
Internacional de Marruscos 
Hace pocos días terminó sus trabajos 
ja comisión internacional encargada 
de redactar el proyecto de estatuto do) 
Banco de Marruecos, en la que ha re-
presentado á España el señor López 
Pói'iga, quien delegó su represenlaciún 
en el Director de la Sucursal del Bcm-
lC0 de España en París. Ese proyecto 
de estatutos ha sido transmitido á los 
censores para su ratificación, que no es 
tina mera formalidad, pues de ella pue-
de resultar modificado el texto del pro-
yecto. 
Este comprende 13 títulos y 6+ artí-
culos, y según todas las .probabilidades 
será ratificado sin grandes •modificaoio-
nes. 
Este artículo primero define en estos 
términos el Banco: 
"Se constituye, bajo la denomina, 
ción de Banco de Estado de Marrue-
cos, una sociedad anónima, regalada 
por la ley francesa, y qne tiene por ob-
jeto el ejercicio y la explotación de los 
derechos y privilegios que resultan del 
acta de concesión contenida en el capí-
tulo I I I del acta de la Conferencia 
de Algeciras." 
Los artículos siguientes del primer 
título tratan de las facultades del Ban-
co; emitir billetes al portador; descon-
tar efectos de comercio; efectuar en 
todas las localidades donde tenga su-
cursales ó agencias, ó por cualquier 
otro medio, el cobro de las renta; del 
Estado, así como los ingresos de la 
de Aduanas, con excepción de la par-
te afecta al servicio del empréstito de 
1904; hacer anticipos al gobierno ma-
rroquí; Llenar las funciones de Tesore-
ro pagador del Imperio y de agente 
financiero del misino; realizar por 
cuenta del gobierno marroquí, tanto en 
d Imperio como en el extranjero, el 
pago de los cupones de la Deuda inte-
rior y exterior, de los bonos del Teso-
ro y de todos los mandatos de pago 
que emanen de la Administración, 
cualquiera que sea la naturaleza de 
ellos; encargarse de la trasmisión r?e 
fondos pí;ra el pago de .los intereses 
y amortizaciones de las deudas inte-
rior y extericir, así como de toda opera, 
ción de tesorería del gobierno, y ase-
gurar, por medio de los ingresos que 
adscribircán á tal fin, el servicio de sus 
empréstitos, exceptuándose el de l¡)n4, 
que se rige por un contrato especial; 
adoptar las medidas que juzgue útiles 
para sanear la situación monetaria del 
país, continuando en circulación con 
fuerza liberatoria la moneda española; 
ser exclusivamente encargado de la 
compra de metales preciosos y de la 
acuñación y refundición de la monada, 
y realizar, en fin, todas las operaciones 
de crédito, préstamos sobre valores y 
mercancías, cuentas corrientes, etc., 
propias de un Banco. 
El título Tí fija en cuarenta, años los 
de la duración del Banco, y on Tánger 
el domicilio socinl. Los Bancos elegidos 
por los gobiernos respectivos para par-
ticipar en el establecimientos del de 
Marruecos, son los siguientes: Alema-
nia, Mendelsohnbank; Austria, Boden 
Creditanstalt; Bélgica, Sociéte généra-
le pour favoriser Tindustrie nationale; 
España, Banco de España; Francia, 
Banque de París et des Pays -Bas • I * . , 
glaterra, Glyn Mills Currie and Co,; 
Italia, Banco de Italia; Holanda Ne-
cWlandse Ilandel Maatehappy; Portu-
gal, Banco de Portugal; Rusia> Ban-
co del Norte y iSueeia, Skandánavi ka 
Credit Aktiebolaget. 
El grupo de Bancos franceses que 
firmaron el contrato de 12 de junio de 
1904, ha designado al Banque de París 
et des Pays Bas. 
Las acciones serán nominativas, aún 
después de deliberadaiS. 
El título I I I trata del Consejo de ad-
ministración, consignando el proyecto 
que el primer Consejo deberá estar 
en funciones durante cinco años. La 
residneia del Consejo será en París. 
El título IV se contrae á ía Comisión 
de descuento, y el V á los censores 
nombrados por los cuatro Bancos de 
Alemania, Inglaterra, Francia y Espa. 
ña, con la aquiescencia de los gobier-
nos respectivos. Estos censores debe-
rán reunirse por lo menos una xez 
cada año, en Tánger, en fecha que 
designarán de mutuo acuerdo. El títu-
lo V I trata del aito comisario imperial 
marroquí, que deberá vigilar la emi-
sión de billetes y sellar éstos. 
Los títulos V I I á X I I se reífieren á 
los comisarios. Juntas generales, modi-
ficaciones en ios estatutos, inventarios 
y cuentas, f ondes de reserva legal y ex 
traordinaria, y disolución y .liquida-
ción. 
Finalmente, el título X I I I dice que 
en los litigios las acciones intentadas 
por el Banco serán llevadas al tribu-
nal consular ó en la jurisdicción ma-
rroquí, según las reglas de competen-
cia establecidas por los tratados y los 
íirmanes marroquíes. La apelación de 
los fallos que recaigan se resolverá 
por el Tribunal federal de Lausanne. 
Este es, á grandes rasgos, el proyec-
to de estatutos, al redactar el cual 
se ha seguido con exactitud el nhn 
trazado por la Conferencia de AUv^i-
ras. 
Los mercados del dinero 
Según " E l Economista" de Madrid 
del primero del actual, la situación" á 
fines del pasado mes era como sigue 
en los principales mercados del 
mundo : 
"Las necesidades de fin de mes, jun-
to con las perspectivas de encareci-
aniento en otoño, se han dejado sentir 
ya en los principales mercados mone-
tarios, como Nueva York y Londres. 
Los continentales conservan todavía 
buenaá condiciones, debido á las pocas 
operaciones que en ellos se hacen. 
En Londres se considera ya como 
definitivamente terminado el perío-
do de baratura del dinero. Muy pronto 
empezarán las retiradas de numerario 
•al interior y se sentirá el peso de la 
demanda del extranjero, sobre todo la 
de Nueva York, que sigue preocupan-
do mucho en Lombard Street. 
Esto ha mantenido cierta tensión en 
los p r e c i o s del dinero, á pesar de que 
no han escaseado las disponibilida les 
del mercado libre; pero los banqueros 
no quieren descontar, como no sea por 
cima de 8% por 100, y así varían los 
tipos de 3 3|8 á 3%, según ven-
iMinieuto del papel. Para los préstamos 
al día y sem,males, so mantienen los 
precios de 2% á 3 por 100. 
El último balance del Banco de In-
glaterra señala una nueva mejora en 
«u encaje y reserva, lo cual en otras 
circunstancias hubiera motivado la ba-
ja del tipo oficial de descuento. El en-
caje oro ha tenido un aumento de 764 
mil de libras esterlinas y la reserva ga-
na más de 1.000.000, elevándose á 
26.918.000 libras. 
El anovimiento de oro con el exterior 
ha tenido poca importancia limiiándo-
se á la importación de 106,000 libras 
y á la exportación de 10,000, quedan-
do al Banco un excedente de 96.000 l i -
bres. Después del balance ha adquiri-
do el Banco unas 400.000 libras. 
La cifra de la. reserva es probable 
que no pase de 27.000.000 y sobre todo 
esto se hacen los cálculos para el oto-
ño. La circulación interior absorverá 
unos cuatro millones, y como el Conse-
jo del banco está resuelto á que no baje 
la reserva de 20 millones, resulta que 
el extranjero no puede contar más que 
con 3.000.000 del Banco y con los arri-
bos de oro de los centros productores, 
recurso que no bastará para llenar Ja 
fuerte demanda que se anuncia. 
Como repetidas veces hemos dicho, 
las necesidades de Nueva York son las 
de mayor importancia, y al parecer 
exigirán mayor suma de dinero que en 
años anteriores, por lo cual el secreta-
rio del Tesoro ha empezado á cumplir 
su promesa de depositar fondos en los 
Bancos nacionales. El primer deposito 
ha sido de 3.000.000 dollars y se cree 
que podrá depositar hasta 50 millones. 
A pesar de ello, tal vez se vea en un 
apuro el mercado americano y tenga 
que solicitar la ayuda de los banqueros 
franceses. Dícese que ya ha. recurrí .lo á 
ellos para el pago de valores compra-
dos en Londres, á lo cual se debe la fir-
meza del cambio entre París y Lon-
dres. 
Las retiradas indirectas para Rusia 
son también un factor apreciable EJS 
última compra con dicho destino ha 
sido de 400.000 libras. 
Las necesidades habituales de fin de 
mes han entorpecido algo las operaeio. 
nes de descuento entre Bancos y ban-
queros en París. Sin embargo, como 
los efectos descontables no son muchos, 
se mantienen bajos los precios: las pri-
meras firmas á 2 por 100: aceptacio-
nes de Banco á 2 1¡8 y valores de co-
mercio de 2 1|8 á 21/i por 100. Aunque 
en dicha plaza siguen muy abundantes 
las disponibilidades, se cree que no tar-
dará en sufrir una contracción como 
los demás mercados. 
En Berlín continúa abundante el di. 
ñero, por estar muy paralizados los 
negocios, y á esto se debe que las 
operaciones preliminares de la liquida-
ción se hayan verificado en excelen-
tes condiciones: el report en Bolsa si-
gue á 4 por 100, y los préstamos y el 
descuento á 3% por 100. Para muy en 
breve se espera la elevación del des-
cuento oficial, como también se anun-
cia que el Banco de Austria Hungría 
va á subirlo de 4 á 41/4 por 100. 
La demanda de numerario ha sido 
esta semana muy viva en Nueva York, 
subiendo en su consecuencia los pre-
cios del dinero, pues ha llegado á pa-
garse 6 por 100 por los préstamos al 
día. Para las semanas próximas se es-
pera que la demanda alcance propor-
ciones sin precedentes, á causa de ser 
muy elevados los salarios. Por esto se 
considera insuficiente el depósito de 
los fondos del Tesoro en los Bancos 
nacionales, y por fuerza se habrá de 
recurrir á los mercados europeos. 
En el último balance de los Ban-
cos Asociados aparecen en alza: la car. 
tera por 3.840.000 dollars; el encaje 
por 2.000.000; la circulación por 40.000 
y los depósitos por 90.000; en cambio, 
e'l excediente de la reserva presenta 
una disminución de 2.810.000 dollars." 
Movimiento marítimo 
El "Bar ra r ía" 
El vapor ademán de este nombre 
fondieó en puerto ayer 'tarde, proceden-
te de Hamburgo y escalas, con carga y 
pasajeros á Heilbut y Raseh. 
El "Bayamo" 
Para Tarapieo salió ayer el vapor 
cubano £íBayamo", con carga de trán-
sito. 
E r T a r k n o d " 
El 'vaipor inglés de este nombre, en-
tró en puerto procelente de Nolfolk, 
con carbón. 
El "Transit" 
Este vapor noruego en'tró en puer-
to procedente de New Orleans, con car-
gamento de ganado caballar consig-
nado ail G-obierno. 
Lonja de Víveres 
. V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
ALMACEN 
6 ci queso Reinosa Boffard, $46 qt. 
41 pipas vino tinto Torregrosa, $61 p. 
3412 „ „ „ „ 181 una. 
80{4 ,, „ „ ,, 116 cto. 
63 ci vino Adroit Imbert, 510.60 c. 
75 cf ,, Jerez J. Llunch, $4.50 c. 
83 L[ chocolate Matías López A, $30 qt. 
72 Ll „ „ „ G, $65 qt. 
43 ci queso crema K. T., $ 'A qt. 
125 c[ vino Lainez El , $7.'20 c. 
120 et „ „ ]4, ¡56. 40 c. 
80 q ,, Eioja 3.<;, $$.45 c. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN. 
Stbre. 24—Esperanza, New York. 
„ 24—Mónterey, Veracruz y Progreso. 
,, 24—Cbalmette. New Orleans. 
„ 24—Puerto Rico, New Oíleans. 
„ 26—México, New "York. 
,, 26—Vivina, Liverpool. 
,, 28—Manuel Calvo. Veracruz. 
Ocbre. VI—Seguranca. New York. 
„ 1—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 1—Excelsior, New Orleans. 
, 2—Monserrat, New York. 
„ 3—Martin Saenz, Canarias y escls 
,, 4—Cayo Soto, Amberes y ase. 
„ 14—Miguel Ga lart, Barcelona y escalas 
SALDRAN 
Stbre. 23—Bavaria, Veracruz y Tampico. 
24—Esperanza, Verucruz y Progreso. 
„ 25—Monterev, New York. 
„ 25—Puerto RJCO. Cananas y escalas. 
26—Cbalmette, New Orleans. 
29—Manuel Calvo, Cádiz y esc. 
„ 29—México, New York. 
Ocbre. 11—Seguranca, Progreso y Veracruz. 
„ 2—Mérida, New York. 
„ 2—Mainz, Canarias. &c. 
„ 4—St. Croix, Coruña y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 20 
De Mobila, en 3 dias, vp. ngo. Uto, cp. Soren-
sen, ton. 1373, con carga á L. V. Placé. 
De Barcelona y escalas, en 50 dias. vp. esp Ca-
talina, cp. Jaureguizar, ton. 4795, con car-
ga y pasajeros á Marcos y Hno. 
De Hamburgo y escalas, en 21 dias, vap. ale-
mán Bavaria, cap. Sorent, ton. 3898, con 
carga y pasajeros á Heilbut y Rasch. 
Dia 21: 
De Norfolk, en 6 dias, vp. íng. Parkwood, ca-
pitán Buteher, ton. 1779, con carbón á Bri-
dat, Montros y Cp. 
SALIDAS 
Dia 21. 
Tampico, vp. cub. Bayamo. 
Veracruz, vp. alm. Bavaria. 
M o v i m i e n t o J e ^ a s a i e r o s . 
ENTRADOS 
Para Coruña y Santander en el vap. Alfon-
so X I I I . 
José E . Triay—Cecilia del Castillo do Tríay 
—Venancio Qoicoeohea—Federico Alba y la 
mi!" KoniióX) fta.fe:y fum. -Fraacitíco fíoto— 
Baltasar i toldan—Manuel Abasoal—Joséy Ca-
milo Piñeiro—Enriqueta Hernández y un hijo 
—Luis Mazon y 140 de tercera. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso en el vp. am. Miatui: 
áres. Barnón Casales—Vicente Gallo—Vicen-
te Menendez—Angel Rios de la Fe—José Leal 
y 1 de familia. 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Sylvia, por Luis V. 
Placó. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J . Mac Kay. 
Nueva Orleans, vp, am. Cbalmette, por M. B. 
Kinsbury. 
Canarias y escalas, vap. esp. Puerto Rico, por 
A. Blunch y Co. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Cayo Hueso y Miaml, vap. am. Miami, por G. 
Lawton Childs y Cp. 
8 barriles 
18 pacas y 
60 tercios tabaco. 
110 bits, provisiones. 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso X I I I por 
M. Otuduy. * 
30 caja tabacos torcidos. 
1 cajas dulce. 
2 barriles azúcar. 
1 bultos efectos. 
14 sacos cacao. 
[ e r c a n t i l e s 
SOCIEDAD C A S T E L L A N A 
D E B E N E F I C E N C I A 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se cita & 
los señores socios para que se sirvan con-
currir el martes 25 del corriente á las ocho 
de la noche, al Casino Españo l de esta ciu-
dad, para celebrar l a junta general que dis-
pone el art ículo tr int ic ínco del Reglamen-
to á cuyo acto se súp l i ca la asistencia, en 
la inteligencia que la junta se ce lebrará con 
cualquier número de socios que concurran 
y los acuerdos que en ella se tomen, serán 
vál idos. 
Habana, Septiembre 16 de 1906. 
E l Secretario Contador, 
L U I S ANGULO. 
C 1892 8-15 
Eaaco EsmoI fifi ia isla ie Cito 
Habiendo presentado don Isidoro Polledo 
la renuncia de Director de este Banco, el 
Consejo de gobierno del mismo ha acorda-
do admit írse la , disponiendo que se encar-
gue interinamente de la Direcc ión el Pre-
sidente de dicho Consejo que suscribe. 
L o que se publica para conocimiento ge-
neral. 
Habana, 15 de Septiembre de 1906. 
R. G A L B I S . 
C 1894 15-16 Sp, 
C E N T R O B A L E A R , 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, de conformidad con el ar-
tículo 82 del Reglamento General y del inciso 
9.', del 36 del mismo Reglamento, cito A los 
señores asociados para la Junta General ex-
traordinaria, que se eteotaará en les salones 
de esta sociedad, altos de la casa calle de San 
Pedro núm. 24, el dia 23 del corriente, á las 
doce y media de la tarde, para presentar á la 
consideración de la asamblea acuerdo to-
mado por la Junta Directiva, por el cual 
queda separado de socio de número de este 
Centro, el Sr. Antonio Corro y Crespí, con 
arreglo á las facultades que se determinan en 
el artículo 228 del citado Raglamento. Para 
los efectos del "quorum" se procederé según 
previene el artículo 75 de los Estatutos'. 
Lo que se publica en la forma reglamenta-
ria para general conocimiento de ios señores 
asociados, suplicándoles su puntual asisten-
cia. 
Habana 18 de Septiembre de 1905.—El Se-
cretario-Contador, Juan Torres Guasch. 
13855 t6-17 ml-23 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
—DIO L<A 
H A B A : 
Lamparilla 2> "Lonja de Víveres. ' 
Telé íono 8.—Apartado ^ á . — T e l é g r a f o 
"Eficalantí ' 
Despacho, de 7 5 Jíl de 11 k 4. 
H A B A N A 
NOTA.—Los señores eomerclantes é I n -
dustriales de Provincias, que no sean aso-
ciados á esta Secretaría , se les cobrará una 
cuota módica , por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados con 
los centros oficiales. 
C 1865 1 Sp. 
O Í R O S m L E T R A S 
S S á S Ü L c i o v O £ > . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, g irar letras & 
corta yiarga vista y dan cartaa Uo crédito 
eobre New York, Filadellla, N « w Orleana, 
fcHin Francisco^ Londres, Par ís , Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes da los ISetaaos L-ildos, Méjico, 
y Europa, así como sobre t^dos los pueblo» 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
En c o m b i n a c i ó n con toa señores F . B . 
Hol l ín etc. Co., de Nuev*-. York, reciben ór -
denes para la compra y ven<a de valorea 6 
acciones cotizables en la Bolsa de d'cha c iu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
bio diariamente. 
1461 78-1 J l . 
N . G E L A T S Y C o m o . 
JLOÓ» Aguiur, IOS, «squtnot 
Hjaceu pa^os por «1 ctiiMo, faoüitao 
cartas de crédito y giratt letriés 
ftoorta v lar&ra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto lUco. L o n -
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, H a m -
burgo, Roma, Ñápe les . Milán, Génova. Mar-
sella., Havre, Lel la . Nantes, Saint Quir t ín , 
Dieppe, Tou'.ouse .Venecla. Florencia, T u -
r ín , Maslmo .etc. asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
i l spaúi ié Islas Canarias. 
| 1«C0 156-14 Ag. 
HIJOS DE Ra ARSÜELLES. 
BAJíQUJiltOS. 
M E M CA D l i l i 3(i. - H A B A XA, 
Teléfono núm. 7J. Cabl-jv "Hamcíaif * i J 
Depós i to s y Cuontao Corr ientes .—Depó-
vltoa de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.—» 
Prés tamos y P ignorac ión de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valores póblicoa 4 
industriales.—Compra y venta d« letras d« 
cambios.-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta agena.— Giros sobre las principí ' los 
piazas y también sobro los pueblos de' E s -
paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 761. 158-1 A. 
1 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa oriírinaimente escaoleeida en 18ti 
Giran -etras 4 l a vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unido» 
y dan especial atenc ión. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLá. 
1462 78-1 J l . 
J . A. BANGES Y 
OBÍÍ5FO 19 Y 21. 
Hace i^agos por el cable, facilita cartaa de 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobre. Tas principales plazas de esta Is la y 
IsR oo. Francia , Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Baleares, 
Canarias é Ital ia. 
1460 7S-1 J L 
J . 6 A L G E L S Y COME 
(8. enC. i 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres. Par ís y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
1463 156-1 ,M 
S E V E N D E N dos ccrtlflcadoíi del «Guar-
dián," que tienen 36 meses cada uno. D ir i -
girse al despacho de Anuncios de este 
Diario. G; 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A Ü K l t f l J l 
Hacen pagos por el cable. Facultar» carta 
dé crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York, 
New Orleans, Milán, Turfn, Roma. Ven«cia , 
Florencia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Gibal-
t iar . Bromen. Hamburgo. Par í s , Havre. Man 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lvon, Míj lco , 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca. Ibisa, Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y « 3 x 1 . X s l a , 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarlén, Sagua la Grande, T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sanctl Spí.ritus, Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, P i -
nar del Río. Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nad-
vitas. 
1464 78-1 J L 
V a p o r e s d o t n w e s i a * 
por el vapor a l emán 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto do buenos corrales é inmejorable 
ventilación, lo que le hace muy apropósato 
Para el 
Transporte de ganado • 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
J*6 recomienda á los señores importadores 
06 junado de la Is la de Cuba. 
. Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
ee p. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 






üe la C i i p i a 
A N T E S CB 
A U T O I T I O L O P E S 7 C " 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán C A S T E L L A 
"fiará para New York, Cádiz, Barcelona y 
Genova 
í l e v n U 6 S E P T I E M B R E á las doce del día, 
"«•nao la correspondencia publica. 
ofí^oo11^ tcar8'a y pasajeros, á los que se 
Paíifu f, l,uen trato que esta antigua Com-
W í f s tiene acreditado en sus diferentes 
HaniiTlbién rocIlie carpra para Inglaterra, 
A n i W ! f4'0, B'^^'en, Amsterdan, Rotterdan. 
opa con 
expedl-
LaT"1"?! lií vlspera del día do salida. 
Conaio-i; , as ü6 carga se firmarán por el 
íeau!^, arl0 antes ue correrlas, sin cuyo 
guibito serán nulas. 
l>«.»tfir i b/'n lns documentos d eembarque 
el rtía 28 27 y la ca'rSa á bordo hasta 
A-¿iinC^rroñponderioia 8(>lo se recibe en la 
^ • n i s t r a c i ó n de Correos. 
^ e t a ^ J 0 9 ,",ult03 de equipaje l l evarán etl-
to de Mn .nda en líl cual cons tará el núme-
*8r« r,,ylete pasaje y ol punto en donde 
6ordo exP^<lido y no serán recibldosf l 
etiQuet{u ui;tos en 103 cuales faltare esa 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con tods.s sus letras y 
con la mayor claridad.'' 
Fundándose en esta dispos ic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampad! el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el mué)le de la Machina encon-
trarán los vapores lemolcadores del «eñor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pai-
saje 4 bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en platr, cada uno, los días de 
salid i desde las diez hAsta la» dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día df la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
IVota E s t a Compañía tiene abierta una 
póliza flotant'1, así pata es¿a l ínea como pa-
ra todas las demás, ba.io la •..mal pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
De mas pormenores, ir.foir-.an sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Olidos» nftm, 2S. 
1457 78-1 J l . 
El magnífico vapor 
D A H O M E Y 
saldrá de este puerto sobre el día 22 




con fletes y pasajeros. 
Para más informes: dirijirse al 
agente 
D A N I E L B A C O N 
© a n l ¿ n c * G í o 5 0 , a l t o s . 
H A B A N A . 
A D A 
c 1002 4-20 
ttWACM TBAMTlilíCA 
(Antes F O L C H y C Z S . e n C . ) 
B A R C J E L O N A S 
E L V A P O R ESPAÑOL 
P U E R T O R I C O 
Capitfin C R U I X E N T 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el día 
27 de Septiembre á las cuatro de la tarde, 
para. 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Coruña Alicante 
y Barce^ua. 
NOTA.—Este vapor no harfi cuarew.éna. 
Los precios de pasaje para Vigo y Coru-
ña, son los siguientes: 
Primena. . . . $100-00 oro 
Segunda. . . . 85-00 ' ' 
Tercera 26-50 ' ' 
A,dimte pasajeros á quienes se d a r á el es-
merado t r a t o que t an acreditado tiene á 
esta Empresa. 
Pana comodidad de los pasajeros e s t a r á 
atracado a l muelle de los Almacenes de De-
p ó s i t o (San J o s é ) . 
Para Informes, sus consignatar ios: 
A. BLANCH y COMP. 
Oficios 20. Habana. 
C 1S73 19 7 Sp. 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
E L V A P O R ESPAÍíOL 
J U A N P O R G A S 
Cnpltfln L L O V E R A S . 
Recibe carga en Barcelona hasta el 2 de 
Octubre, que s a l d r á para 
SANTIAGO DE CUBA Y HABANA 
TOCARA A D E M A S E N 
Valencia, Málaga, Cádiz, Canarias, 
Puerto Rico, Mayagüez, Ponce 
y Santo Domingo. 
Habana, 19 de Sepitiembre de 1906. 
A. Blanch y Ca, 
C 1905 10-21 
C O M P A Ñ I A 
{ M m i American Line) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a lemán 
B a 
sa ldrá directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO. 
sobre el 23 de Septiembre 
P R E C I O S D E P A S A J M 
l a 2a 
Para Veracruz . 






( E n oro español ) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposic ión de Ion s e ñ o r e a pasajeros, para 
conducirlos junto con au equipaje, l ib ro de 
gastos, del muelle de la M A C H I N A a l vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores Informarán los con-
Eignatarios. 
HEIIBÜT & RASCH 
SAN IGNACIO 54. 
C 1883 
A P A R T A D O 729. 
12-11 
V a p o r e s j j o s t o r o s ; -
DE 
SOBRINOS BE m m u 
8. en C. 
SÍLÍDAS DTLA m m 
D U K A N T E E l , M E S 
D E S E P T I E M B R E 
Vapor SANTIiGO DE CÜBA 
Sábado 22 á laa 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerco Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guautáuame 
(solo á la iclaj y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 26 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes , Sa^ua 
d e T á n a m o , Baracoa, Guantílnanio y 
gantiago <ic Cuba, rétorimtudó por 
Baracoa. Sasruade Tánamo. Gibara, 
Bañes, Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
Vapor. . 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantáuamo 
(solo á la ida) y Sautiagode Cuba, 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sag-ua y Caibarién. 
NOTAS 
C A R G A D K C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día ntenor. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
d ía anter ior . 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias l?, 8, 22 y 29 atraca-
rán al muelle de Caimanera y loa de los días 5, 
15 y 2G al Boquerón. 
Los vapores de esta Empresa solo 
c o n d u c i r á n para Puer to Pad/e, la carga que 
vaya consignada a] " C e n u a i Cnaparra." é 
"Ingenio San Manuel , ' y los embarques que 
hagan de sus productos al ' Wes t i n d i a Oi l 
Refining Companv." y la "Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo á 
los respectivos" conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Habana, Septiembre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
1468 78-1 Jl. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos ios L U N Í S 
J U E V E S , á la llegada del tren de v?"** i 
ros, que sale de la Estac ión de V ' - V D U * ' " ' 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
C O L O C A . 
P C IV T A D E C A R T A S . 
B A I L E N (con trambordol 
L A C A T A L I N A D E GUATVE 
Y C O R T E S , 
retornando de este ú l t imo punto, todos loa 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve de )« 
mañana para llegar á Batabanó , los días s i -
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diriamente en la es-
tolón de Vlllanueva. 
Para m á s informes, acúdase á la Compañía 
ZüLUETA 10, (bajes) 
i i t -8 i em 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(H'itnburff Aineriium, iÁtie) 
Vapor correo danés 
S A I N T C R O I X 
Saldrá sobre el 4 D E OCTUBRE, para 
CORONA (España) HAVRE (Francia) y HAMBIM) (Alemania) 
VIA ST. THOMAS. 
Vapor correo alcmfin (de dos hélices) 
K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E 
Saldrá sobro el 17 D E OCTUBRE, para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) - H A V R E ( F r a n c i a ) 
D O V E R - d n g l a t e r r a ) y HAIVIBURGO ( A l e m a n i a ) 
Embarque de los pasajeros p de su equipaje gratis, dasdo la Maohina 
Uaylsía"116 P - ^ a s i todos lo* P^ert?. da É^opa;'8^ AÍSrlo. . Africa. Austro 
Pasaje en 8* para Coruña ^Santander $29 .35 oro español 
incluso impuesto de desembim-o 
^ L o S niños de 1 A 12 años nagan medio pasaje; los de monos da un año, nada. 
Preei^s de pasaje en 1? y fe elas^ m ay rednoidos. 
Para más detalles, mformes, prospecto,, etc. dirigirte á sus canuguatarios. 
M M X L B V T l l i A S C W. 
Correo: Apartado 729. Cable: HEILBUT. H A B . I N ^ Saa foaaeio **. 
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j f e a b a n e r a s 
Despejada la incógnita. 
Puedo ya, debidamente autorizado, 
aclarar la nota «le tiiKs Habajueras de 
iayer. 
¿0 (rala de Ernestina Ordoñez. 
li.a espirituíl] y bellísima vseñorita, 
gala encantadora de los salones del 
gran mundo, ha sido pedida en matri-
monio por un joven de los más cono-
eidos y mús simpáticos de la vsoeiedad 
de la Habana, el señor Gaspar Con-
treras. 
Nueva tan grata me congratulo de 
ser el primero que la lleva á la crónica 
¡habanera. 
Todos la recibirían con placer. 
Mis felicitaciones á la gentilísima 
•Ernestina Ordoñez y á su dichoso ele-
gido. 
* # 
No ha mucho que hablé, tomando la 
noticia de una revista -teatral madri-
leiía, de la vuelta á Cuba, y al mismo 
Nacional donde tantos triunfos con-
quistaron, de María Guerrero y Fer-
nando Díaz de Mendoza. 
La noticia fué refutada por el crí-
tico de El Mundo, diciendo, poco más 
& menos, que quien venía era Boiras 
y no la Guerrero. 
"Información exacta," dijo en La 
Discusión mi amigo Hermida apoyan-
do el mentís. 
Me callé entonces. 
El tiempo—el gran reparador—'ha 
venido á darme la razón. 
Vean ustedes el telegrama que re-
cibió ayer el señor Pedro Pablo Guilló: 
—"Telegrafíeme si podemos tener 
Tacón de quince Noviembre fin Di-
ciembre." 
Viene el despacho desde Buenos Ai -
res, en cuya capital, y en el teatro 
Odeón, se encuentra actuando la gran 
¡Compañía de la Guerrero. 
El señor Guilló, con el cable en ma-
no, acudió al momento á la adminis-
tración del Nacional. 
Su primer paso ha sido una decep-
ción. 
El teatro está comprometido. 
Así lo manifestó amablemente el se-
ñor Montero, administrador del Na-
cional, mostrando al señor Guilló una 
nota de los conratos celebrados para 
el invierno. 
Véanse aquí: 
De 5 de Noviembre á 14 de Di-
ciembre : 
• Pubillones. 
De 15 de Diciembre á 31 de Enero: 
María Barrientes. 
De Io de Febrero á 31 de Marzo: 
La Compañía de Florodora. 
Xo hay'* más que esperar que el se-
ñor Pubillones. á quien se telegrafia-
rá en ese sentido, ceda el teatro. 
De lo contrario nos quedaremos sin 
Bisfrutar de una deliciosa temporada 
dramática. 
•Cosa muy lamentable. 
é 
* * 
En el vapor Morro Castle, que sale 
mañana para New York, tiene tomado 
pasaje la bella y elegante viudita Mrs. 
Molton. 
Va en compañía de su hermana, la 
graciosa señorita Carmen Auja, • con 
objeto de pasar una temporada de dos 
¡meses en la gran república americana. 
Gocen allí las simpáticas viajeras de 
toda suerte de felicidades I 
Para las damas. 
¿Han visto ustedes la nueva remesa 
llegada de París á la flamante abani-
quería de la calle de Obispo? 
Es toda de abanicos, guantes y som-
brillas. 
Todo muy fino, de alta novedad. 
Estos guantes que ha recibido la an-
tigua casa de Carranza, La Especial 
y La Complaciente, proceden de los 
famosos almacenes del Louvre. 
Hay donde escoger entre una pre-
ciosa variedad de seda y de hilo. 
Largos y calados la mayoría. 
* 
* * Hov. 
El suceso teatral de la noche es el be-
neficio del maestro Campos en Payret. 
Desde las siete, y como prólogo de 
íá Punción, habrá música en el pórtico 
del teatro. 
Primero tocará la Banda Cuba, que 
dirige el maestro Esteban Rodríguez, 
la composición titulada Retreta Aus-
tríaca; después la orquesta del teatro 
ejecutará la Obertura de Zampa; y 
% 
Pida usted en 
L.A FILOSOFIA 
Hilo cadena 500 yardas ¿ 7 otvos. 
Finísimos clanes puro hila á 10 
centavos. 
Polvos Anthea legítimos á 15 cts. 
Organdíes preciosísimos á 3 ctvos. 
Kegalanios objetos de ver-
dadero gusto y valor. 
NEPTUJÍO y S, NICOLAS. 
por último la Banda de la Beneficen-
cia poblará los aires con los alegres 
sones de La Marcha de las Antorchas. 
El programa de la función ha sido 
combinado de esta suerte: 
.1°.—La ópera en un acto y dos cua-
dros. Pa.tria, de Hubert de Blanck, 
desempeñada por la señorita Esperan-
za Pastor, el tenor del Campo y el ba-
rítono Joaquin (jarcia. 
La aceiou de Patria se desarrolla 
durante el período de la última gue-
nra separatista de Cuba. 
Pasa el primer cuadro en un cam-
pamento y el segundo en una vega de 
la Vuelta Abajo. 
2°.—Estreno del saínete E l maldito 
dinero, libro de Aruiches y Fernán-
dez Shavv y música del maestro Chapí. 
Toman parte en su interpretación, 
entré otros, Rosa Fuertes, Esperanza 
Iris, lleras, del Campo y Garrido. 
3o,—Concierto vocal é instrumental. 
A. ÉjecutaPá el violinista Prancis-
cisco de Paula A rango dos composi-
ciones de Wienawska. 
B. Canción Flor de Mayo, del maes-
tro Eduardo Sánchez de Fuentes, 
cantada por Esperanza Iris y dirigida 
por su autor. 
C. Siuronía de II Guarany por una 
orquesta dé trescientos profesores 
bajo la dirección del beneficiado. 
Un gran éxito sem, á no dudarlo, 
la fiesta de esta noche. 
Enrique Fontanills. 
El aíamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla S1/̂ —Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. . 
C 1808 1 Sp. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Cinematógrafo Rosas 
Anoche comenzó con un público nu-
meroso 'la nueíra tertKporada del "Bió-
graiftv Stereopticon Rosas" en el teatro 
Nacional. 
El éxito fué como siempre, magní-
fico; presentáronse vistas nuevas y 
muy interesantes, especialmente las 
de carácter chistoso. 
Había gran número de familias en 
los palcos. La orquesta dirigida por 
el celebrado pianista Torroella, está 
reformada y toca excelentes co/mposi-
ciones de actualidad. 
Hoy viernes habrá función die moda 
dedicada á las familias habaneras y 
todos los Tiernes se repetirá el hermo-
so espectálculo de la temporada ante-
rior, acudiendo las damas de la buieoa 
sociedad con sus familias. 
Entre las vistas que hoy anumeia el 
programa, las hay de gran novedad y 
muy curiosas, como la deil cambio de 
casa, el matrimonio del príncipe de 
Alemania, y nnia vista de los alzadios y 
los rurales en la actual cuestión de 
Cuba. 
La de los estudiantes de París que 
gustó mucho ayer, también figura h'oy 
en el programa. 
Montecnsto 
C U A T R O D E B U T S 
Hoy función de moda 
Hoy viernes de moda en Alblsu, 
ofreciendo el programa más lleno de 
atractivos qué efectuarse puede. 
Debutarán el prestidigitador An-
dux, el mono sabio Pacheco; una tro-
pa de perros amaestrados; el alambris. 
ta señor Delgado y el enano Várela, 
que relatará sus impresiones de viaje. 
La función es por tandas, y los pre-
cios los de costumbre, como se ve al 
final. 
He aquí el programa:. 
Primera tanda. A las 8 
1— Sinfonía por la orquesta. 
2— Trapecio sencillo, por la señorita 
América. 
3— Presentación del prestidigitador 
6 ilusionista señor Andoux. 
4— Baile español. 
4—Cuadro de costumbres argenti-
nas por los duetistas y bailarines ''Pa-
reja Gaucha". 
G—Presentación del "Mono sabio 
Pacheco" y colección de perros amaes-
trados. 
7— Aeróbatas.—Los Reyes de la al-
fombra. 
8— Presentación del enano Várela. 
9— Jotas—por el cuadro aragonés 
de la Arenera, el Maño y Sansón. 
10— CINEMATOGRAFO. 
1— El cofre encantado. 
2— Los cazadores furtivos. 
8—Tiro al blanco excepcional. 
4— Las cataratas de Glen Cove. 
5— De París á Monte Cario en auto-
móvil. 
Segunda tanda. A las 9 
1— 'Sinfonía por la orquesta. 
2— Doble trapecio por las hermanas 
Robledillo. 
3— Baile de capricho por la señorita 
Sorg. 
4— Alambre invisible, por el señor 
Delgado. 
N i es tan fiero el león como le pintan, ni el cielo de Cuba se ha do desplomar sobre 
«mestraa '-cholas" sin p revio aviso, ni estfi bien que hagamos el papel de niaos llorones 
ente una mueca majadera. 
Si nuestro temperamento es de euyo asustadizo y se empeña en abultar las cosas 
mfts de lo regular, repártase t i lo ádomicilio, que aquí nadie se muere hasta que Diosquie-
r e y Dlos no ba pensado aun en privarnos de !a vida. 
Con8te(iue "o decimos esto por infundir ánimo en las señoras a fin de que, echan-
cio temores á un lado, vengan á contemplar la espléndida colección de vestidos de "Point 
a spm de algodón y de seda, modelos elegantísimos que acabamos de recibir para la 
próxima estación. Lo decimos porque no está bien que se hagan ciertos papeles. 
€ ¿ C o r r e o d e U P a r í s , O b i s p o 8 0 
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5— Baile aragonés, por la Arenera, 
Sansón y Maño. 
6— Prcstidigitación é ilnsiones por 
el señor Andoux. 
7— Ejercicios icarios por la Reina 
del Aire. 
8— La Pareja Gaucha. Escenas cam-
pestres argentinas.—El dúo ' 'E l Ma-
te".—Romanza criolla y " E l IV; 
con", baile tradicional argentino. 
9— El enano Várela. 
10— CINEMATOGRAFO. 
1— Los tesoros de Satanás. 
2— Artes y comestibles. 
3— Vista panorámica tomada desde 
un tren, 
4— Ejercicios de natación. 
5— 25 minutos en New York. 
Tercera tanda. A las 10 
—Sinfonía por la orquesta. 
2— Barras remanas, por los herma-
nos Pérez. 
3— Baile por la señorita. Sorg. 
4— " E l moni Pacheco^ y comedón 
de perros amaestrados. 
5— Trapecio sencillo por la señorita 
Robledillo. 
G—Bailes y cantos argentinos, por 
los esposos Vega. 
7— Jota aragonesa, por la Arenera, 
Maño v Sansón. 
8— CINEMATOGRAFO. 
Ladrón de manzanas. 
2— Grandes carreras de automóvi-
les. 
3— Ramillete de boda. 
4—Entierro de don Práxedes Mateo 
Sagasta. 
5— -Las Reinas de la alfombra. (En 
colores). 
Precios por cada tanda 
Entrada, con derecho á sentarse 
•en luneta ó butaca & », „, ,., ^ .., . 20 
Tertulia r.i r.i m r«l (.i w ••• r.i w r.- ;« 10 
Palco .. ..... -.....,.,...... ......., . . . . . 4 Q 
Nota importante.—Mañana, sábado, 
debut del Trío Guerrero y del tenor 
señor V. S. Richard, que cantará 
"Mignon" y "Música Prohivita". 
El hecho fué casual. 
Anoche ocurrió una alarma de in-
oendio al inflamarse una lámpara de 
petróleo en la casa de las Viudas, tésjh 
dencia de la Superintendente de la 
misma doña Josefa Prin, viuda de 
Sánchez, habiéndose quemado solo 
una silla y varios objetos, que fueron 
apagados por el portero de la casa. 
CRONICA D E POLICIA 
N O T I C I A R V A R I A S 
La joven Josefa Iglesias Vázquez, 
de 25 años de edad, sirvienta y vecina 
de la casa Prado 91, fué asistida en el 
Centro de Socorro de la primera de-
marcación, de quemaduras en diferen-
tes partes del cuerpo que sufrió ca-
sualmente al prendérsele fuego á las 
ropas que vestía por habérsele infla-
mado el alcohol con que iba á encender 
un anafe. 
En la casa nún^ 30 de la calzada 
de la Reina, residencia de D. Manuel 
Higuera y Alfonso, se cometió un ro-
bo consistente en prendas de oro y 
otros objetos, por valor de 436 pesos 
oro español. 
También á los inquilinos de la pro-
pia casa. Francisco Alvarez García y 
Do lora i ro Alvarez González, les lleva-
ron de sus habitaciones prendas de 
oro y ropa de vestir. 
Los autores de este hecho penetra-
ron en la casa, por una ventana de la 
pasa de la calle de San Nicolás. 
En el paradero Salamanca hurtaron 
de una fragata de los ferrocarriles 
l'nidos dé la Habana, 600 ladrillos 
marca "Providencia" propiedad de 
D. Francisco Abuende, vecino del Ve-
dado, y cuyos ladrillos fueron ocupa-
dos en poder de D. Antonio García 
Su'árez, residente en San Miguel 187, 
quieti dice los compró á un joven des-
conocido. 
Al abrir con un cuchillo una lata 
de leche condensada, la señora doña 
Dolores Calzadilla, vecina de San Lá-
zaro 150, se causó una herida en el 
brazo izquierda. 
Dicha lesión fué calificada de pro-
nóstico leve. 
La policía Secreta, á virtud de un 
telegrama de Santiago de Cuba, detu-
vo ayer 4 'bordo del vapor español 
"Alfonso X I I I " , al blanco Indalecio 
Paradelo, acusado del delito de estafa. 
Fué remitido á Triscornia, para ser 
trasladado en su oportunidad ante la 
autoridad que le reclama. 
Mr. M. B. Riusbury, vecino del Ve-
dado, denunció á la policía Secreta, 
que de su habitación de la calle 13 es-
quina á L, le habían sustraído un re-
loj y dinero, lo cual aprecia en cien 
pesos. 
Se ignora, quién sea el ladrón. 
El vigilante número 184 detuvo en 
la calzada de Vives esquina á Figuras 
al blanco Landino García Moruellla, á 
virtud de la acusación que le hace 'el 
de su raza Manuel Armoina Carballo, 
residente en una habitación interior 
de la casa número 125 de la calzada de 
Vives, de haberle hurtado veinte pe-
sos moneda americana que guardaba 
en los bolsillos de un pantalón. 
_ A l detenido se le ocupó cierta can-
tidad de dinero en plata, cuya proce-
dencia no pudo justificar. 
ÍAnoche fué asistido en el Centro de 
Socorro de la tercera demarca-
ción, el menor blanco Oárlos 
Manuel Bringiel Rodríguez, de 13 
años de edad, vecino de la calzada de 
Príncipe Alfonso número 78, de dos 
heridas por avulsión en la casa dorsal 
de la mano derecha, con fractura de 
varios dedos, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te en su domicilio, al cogerse dicha 
mano con el pedal de una máquina de 
imprimir en la que estaba trabajando. 
Don Vicente Torres Pereda, vecino 
de la calle Cerrada número 30, fué 
asistido en la casa de salud " L a Pu-
rísima Concepción" por el doctor 
Méndez Capote, de una herida contusa 
en la región caleanea, de pronóstico 
leve, la cual sufrió casualmente al 
transitar por la calzada de Puentes 
Grandes con un carretón, al pasarle 
por encima una de las ruedas de dicho 
vehículo. 
Al transitar ayer tarde por la calza-
da de la Infanta esquina á Pedroso el 
asiático Pedro Perico, fué arrollado 
por una guagua, lesionándolo grave-
mente. 
Detenido el conductor de la guagua, 
fué puesto á disposición del Juzgado 
de Instrucción del distrito. 
La menor Carnea Mir González, de 
6 años ele edad, vecina de San Joa-
quin núm. 40, tuvo la desgracia de 
caerse en su domicilio, sufriendo la 
fractura completa del cúbito y radio 
del antebrazo derecho. 
Por los teatros.—En Payret gran 
novedad. 
Celebra su beneficio el joven y nota-
ble maestro Campos, empresario, á la 
vez que director artístico, de la Com-
¡iañía de Zarzuela que ocupa el ele-
gante coliseo del doctor Saaverio. 
El programa—que ya apareció en 
la primera edición—está lleno de 
atractivos. 
En el Nacional, noche de moda es 
la de hoy. 
El público elegante, favorecedor de-
éiarado del espectáculo que ofrece la 
Empresa Rosas, estará en mayoría. 
Habrá hoy, á no dudarlo, una gran 
entrada. 
Figuran en el programa espléndi-
das vistas, unas fijas y otras movibles, 
correspondiendo en número de dieci-
siete á cada una de las tandas. 
En Albisu, al igual que en el Nacio-
nal, es noche de moda. 
Trae el programa, como nota sa-
liente, el debut del prestidigitador é 
ilusionista Carlos Andoux y del profe-
sor Delgado con su colección de pe-
rros amaestrados y un mono que es 
una maravilla ecuestre. 
El espectáculo consta de tres tan-
d8s, tomando parte en éstas la pareja 
gaucha, "los carreteritos", la señori-
ta Sorg, las hermanas Robledillo, los 
hermanos Pérez y el Cuadro Arago-
nés que capitanea Pilar la Arenera. 
Finalizarán las tandas con las ex-
hibiciones cinematográficas de cos-
tumbre. 
En el vestíbulo del teatro encontra-
rá el público al enano Várela dispues-
to siempre á contar todos los episodios 
de su vi/da. 
Hombre más chiquito, imposible. 
En Alibambra se está enisayamdo con 
gran actividad para estrenarla la se-
mana entrante, la zarzuela del popular 
Viriocihcon música del maestro Mauri, 
titulada. De que los hay los hay, 
obra que, al fin, como de ViLloch, ob-
tendrá un gran éxito. 
El programa de la función de esta 
noche empieza con la zarzuela Sin pan-
talones, y después va Una noche de 
boda, zarzuela de Villoch, que cada día 
gusta más. 
En ambas obras toma parte la gra-
ciosa Lina Frutos, la artista que ha sa-
bido conquistar las simpatías de todos 
los asiduos al coliseo de la calle de 
Consulado. 
En ol programa de la función de esta 
noche de Actual'idadeSjque consta,como 
siempre, de cuatro tandas, figuran las 
vistas más aplaudidas de la tempo-
rada. 
Se repetirá, á pesar de lo que ayer 
decía nuestro codiega ele E l Comercio, 
la película de la Habana en el pasado 
Agosto. 
Que siempre gusta y siempre es ce-
lebrada. 
Pondrán término á las táñelas Nena 
Dá/vila y la Currita con sus divertidos 
y pintorescos bailes. 
En el Brasil y en la Habana.—Las 
mujeres solteras del Brasil visten de 
E L J E R E Z A N O 
H O T E L Y R E S T A U R A N T . P R A D O 1 0 2 
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Se han recibido los mejores caracoles que han venido á Cuba; tienen pes-
cuezo como gaitas y todo fuera. 40 ctvos. vale la ración compuesta de 13, el 
que tenga la suerte de encontrar 15 en la ración le regalo una botella Rioja 
Lainez, pura Manzanilla. Gazpacho y platos á la Andaluza; hay que vérselas 
con Pepe en EL JEREZANO. 
G e r s a s t o d a s Ba® n o c h e s h a s t a l a u n a . 
Eu la isevcni cnanto piibm, precios mótlicDs. reservatlos expíéndidos. 
P ^ a d o e s q u i n a á V i r t u d e s , T e i e f . 6 5 6 . 
13tr lOSt 
codea1 escarlata cuando están de luto 
para diferenciarse de las viudas. 
Las mujeres elegantes de la Ha-
bana, y cuantas tienen gusto exquisi-
to, se surten de joyas en Muralla o?.^, 
altos, porque saben perfectamente, qm* 
solo Cuervo y Sobrinos tienen aquí 
preciosidades en alhajas, y nadie, cual 
el'los, ha tenido eil talento de aoerta*r 
con lo que más gusta á las damas de 
nuestro mundo elegante. 
Cuatro tablas.— 
Lujosa ó pobre, ligera 6 grav*», 
desde que naces hasta que mueres, 
de cuatro tablas consta la nave 
donde te embarcas sin Inquietud: 
una es el timbre de tus honores, 
otra es la mesa de tus placeres, 
otra es el lecho de tus amores, 
y otra la tapa de tu ataúd. 
BAiLART, 
Un ardid gracioso.—En una ciudad 
de Italia un caballero ordenó á su 
criada le comprase cuatro kilos ele 
azúcar, y obedeció; pero el amo, ha-
biendo advertido que el azúcar esta-
ba adulterada, insertó en un periódico 
el siguiente aviso: 
' ' A l comerciante que ha vendido á 
mi criada cuatro kilos de azúcar adul-
terado, le participo que si mañana no 
recibo otros cuatro de buena clase, 
publicaré su nombre en este mismo 
periódico para que el público sepa á 
que atenerse.—Alfredo Sepultam." 
A l día siguiente recibió 48 kilos de 
muy buen azúcar. Eran doce los co-
merciantes de la ciudad que tenían la 
mala costumbre de mezclar con el azú-
car polvos de mármol y de otros in-
gredientes por el estilo. 
No conociendo los comerciantes al 
caballero que se quejaba de la mala ca-
lidad del género, temía cada uno ser 
él á quien iba dirigdo el anuncio, y pa-
ra asegurarse de no ser públicamente 
vituperados se apresuraron á mandar 
cuatro kilos de azúcar ele clase extra. 
Dice un cantar.— 
Almendras, dulces, bombones 
y almíbares exquisitos 
vende La Estrella á montones 
en grandísimos cajones 
ó en cajones más chiquitos. 
Las playas de moda.—Cada estación 
balnearia ha sido descubierta por un 
artista ó un escritor célebre: Alejan-
dro Dumas, dió á conocer Trouville; 
Alfonso Karr, á Etreta; Villemesant, á 
París Plage; Ennery, á Cabourg; Mau-
passant, á numerosas ciudades italia-
nas; el crítico ílaussard, á Beuzeval-
Houlgate, etc. 
Dieppe, humilde aldea de pescado-1 
res, fué descubierta en 1818, por la 
Duquesa de Berry, que encantada del 
sitio, la puso ele moda, y en la actuali-
dad, durante dos meses del año, con-
tiene una población de más ele cien 
mil almas. 
Para nadáe son un secreto los atrac-
tivos de San Sebastián en el verano, 
y que la estancia de ios Reyes y de la 
aristocracia, han hecho de la bella ciu-
dad, el centro de los veraneantes dis-
tinguidos en España. 
Trouvi'lle, hoy tan concurrida, fué 
descubierta en 1834 por Alejandro 
Dumas; en esa playa inmensa, toda 
de arena, que ocupan ahora todos los 
veranos más de cincuenta mil extran-
jeros, no había por aquella época más 
que unas cuantas chozas de pescado-
res. 
Sin embargo, Dumas supo con sor-
presa, que le habían precedido tres 
pintores, los cuales admirados ele la be-
'Lleza y de la soledad de la playa, iban 
allí algunas temporadas con sus caba-
lletes, trabajando en las primeras ho-
ras de la mañana. 
Y no olvidemos, á propósito de los 
sitios veraniegos de moda, que las fes-
tivas crónicas elel pobre Taboaela die-
ron más fama á Figueiras da Foz que 
todos los reclamos de los dueños de 
hoteles. 
E l mejor aliciente.—Propúsose el 
doctor Bosque acreditar su farmacia 
La Caridad, como el doctor Garrido 
'bizo popular la suya en Madrid, y lo 
ha conseguido. Además del magnífi-
co preparado que como especialidad se 
ha impuesto para la curación ele la 
dispepsia y las dolencias hepáticas, el 
Ruibarbo Granulado, escogió el eloctor 
Bosque el aliciente en favor del públi-
co de ganar poco para vender mucho 
y ganar mucho con los muchos pocos; 
práctica que observa no sólo en lais 
medicinas, sino en la perfumeiría fran-
cesa é inglesa, que importa directa-
mente. 
Pero en la farmacia La Caridad, si-
tuada en la calle de Tejadillo esquina 
á la de Compostela, y que crece como 
bola de nieve, hay un lema que dice : 
—"Las mercancías á toca teja,'1 • 
A un niño huérfano.— 
¡ Eres niño! Cuando el día 
llegue, por mal que te cuadre, 
en que el mundo te sonría, 
preguntarás á tu padre: 
¿dónde está la madre mía? 
Calmando tu triste anhelo, 
él te contará que Dios 
da á nuestras penas consuelo, 
y á unimismo tiempo los dos 
lloraréis mirando al cielo. 
Allí do nace la aurora 
nacen la calma y el bien, 
vuélvete allí, mira y ora, 
que desde el cielo en que mora 
tu madre te ve también. 
Manuel del Palacio. 
Muy lindas.—Tan lindas como ele-
gantes son las sombrillas finísimas de 
warandol bordadas, que acaba de po-
ner á la venta la popular casa de Ugail-
de, Galathea. Estas sombrillas son el 
encanto de las damas, que las prefieren 
á todas por su gusto delicado. 
También logra éxito merecido en es-
te verano el abanico perfumado que 
ha llegado á ser el preferido do las 
díiiuas eleganites. 
Por todo esto es imposible pciisat' 
que pueda encontrarse casa más favo-1 
xecida en la Habana aue. .Galathea. 1 
Un banquete ariginal.-.r^cv r 
Mundy, oí lamoso domador fa l J-
hace pocos días que invitó á su* ^ 
gos aun banquete, único en el fc,^ 
( c'obrose este en d PÍ„„„ 
ParJ 
sales eran repórters y íotógrafüs'T 
Módicos neoyor, 




Cele ó  é t   ^ Circo r 
irk de Nueva York Lns! „ 
los principales penouic mr-
nos. ávidos de rel si</ 
te las emociones producidas por 
cena dentro de la jaula de los len!1^ 
La primera parte del banquete r f ' 
Iizóse bajo un miedo aterrador- r 
luego confiáronse, llegando á ' «o 
tumbrarse á los rugidos y al roeeS 
las fiéí'as, 9 
e-
A úkima liora, cuando ya se \ ^ • 
servido el café y se charlaba, por i ? 
codos, vino el susto final, altamam! 
emocionante, Lti 
Sultana, una. leona le 200 kilos sil 
tando por encima de los comensaW 
llegó á sentarse en la mesa, para í ? 
cibir las caricias de su amo. 
El susto fué mayúsculo y la vajin 
estropeóse por completo. " ^ 
—¿Quién ha tenido miedo?—-
guntaba después del banquete ef'r 
pórter elel World. 
—Seguramenite que los leones no 
han sido, replicó Mr. Mundy. 
El autor de Tosca.—Se asegura 
el compositor Puccini ha renunciado 
á poner en música María Antonieta 
obra en la cual trabajaba últimamen! 
te, y busca ahora un asunto que le ins' 
pire ampliamente y que pueda daí 
márgen al desenvolvimiento de sus 
facultades. 
Puccini tenía anunciado conferen-
ciar en el corriente mes con Gabriel 
d'Anunzzio, que según se dice le pro-
metió un libreto de ópera original, pe, 
ro la entrevista de Puccini y d'Anuu-
zzio, no se ha verificado aún, y es muy 
dudoso que se pongan ambos de acuer-
do en la elección de asunto, dado el 
modo de pensar diametralmente opues. 
to de ambos, en cuestiones artísti-
cas. 
De todas maneras, Puccini no tiene 
nada preparado para el año próximo 
y se limitará á organizar la reprise eq 
muchos teatros italianos de su prime-
ra ópera, La Villa, que ha retocado y 
casi totalmente rehecho. 
El Papa coleccionista.—El Santo 
Padre ha dado últimamente orden de 
rovisar el catálogo de encajes del Va-
ticano, que comenzó á hacerse en tiem-
pos de Pió IX, y León X I I I dispuso 
que se continuara. 
Este riquísimo tesoro se conserva 
en armarios de madera de cedro, y su 
valor se estima en 6.500.000 liras. 
La mayor parte ele los encajes sa 
mnontan á la época de los Borgias, y 
casi {rdus olios, proceden de las prin-
cesas, de Kspaña. Ita'lia y Austria, que 
acosí.nmlcaban á regalar al Jefe d» 
la IgJesja. los encajes que habían 
adornarlo sus vestidos de boda. 
Después ele la del Sumo Pontífice, 
la mejor colección de encajes que exis-
te, es la de la esposa del millonario 
Vanderbilt, y cuyo valor excede de 
500,000 dollars. La de la Reina Ale-
jandra de Inglaterra, es también va-
liosísima. La Emperatriz Eugenia po-
see igualmente una colección de gran 
valor, de la cual será heredera proba-
blemnte, la Reina Victoria ele Espa-
ña, ahijada de aquella egregia dama. 
Dádivas.— 
—Dices que me quieres, chata? 
Cié, y que viva la Pepa! 
Te daré, por lo que vales 
cuatro collares ele perlas, 
seis sarcillos, tres sortijas 
y una preciosa pulsera 
que tiene en un relicario 
un ruso de La Eminencia! 
No fumas? Bueno. Lo guardas 
pa fumártelo con menda! 
La nota final.— 
En una playa de moda. 
1—Le advierto á usted caballero» 
que mi amislt'ad es muy costosa. 
—Creo, señora, que pronto heredaré 
á un tío mío, muy viejo é inmensa-
mente rico. 
—Pues lo que debería hacer usted 
es presentarme á su tío. 
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